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« A B A N A . - M a r t e s 21 de A b r i l de 1008.—Sai Anselmo, obispo 
N ú m e r o 94. 
Acogido á la franquicia 6 inscriwfc^ c»mt> correspondeasfa secunda cía?» en ía Oficina de Correos de Ja Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o de C o r r e o s : 1010. 
I 
fJNTON í ^ 
POSTAL1 l 
12 icises..-. 5Zt .2e oro. 
6 l e . . . . 511.00 „ 
iti..,.. ? e.eo „ 
P r e o i o s 
í. DE C U B a ] i 2 meaasi. C id... 
515.00 plata. 
5 8.Oí) „ 





S 7.00 „ 
3 3.75 „ 
f E l E G B i l A S POS E L CABLE 
P5ARIO D B 1>A M A R I N A , 
5̂ 
coano el de pnaatdoar el cabotaje 
bajo ciertas condiciíraes, en las cos-
tas del imiperio. 
En vista de estas concesiones, se 
considera terminado el incideifte y 
se ha ondenado á la escuadra que 




El Pr«sid€aite del Centro GaHego 
¿i la Habana está siendo objeto de 
xauchos obsequios en la Coruña. 
El señor López Pérez ha hecho 
vistas de cortesía á caracíjsrámdas 
personas de aqraella ciudad, así como 
i las principales autoridades. 
| ¡DA JUNTA DOS DÍEFEKSA 
Se ha reunido la Junta de Defen-
sa Nacional bajo la presidsnefe, del 
Jeíe del Gobiemo, para la ejecución 
de la ley sobre ccüastruoíáón de ferro-
carriles estratégicos y secundarios. 
FROYIvOTQS ^OLITABES 
Se atribuye al Ministro de la Gue-
rra, general Primo de Rivera, el 
proyecto de elevar á setscientos el 
número de solidados de cada uno de 
los bataílcnjes de la Brigada de Caza-
dores de!. Campo de Gibraltar. 
También se propone ©1 Ministro 
cimentar la dotación de las ametra-
fiadoraa. 
Paa'a la realización de estos pro-
yectos se elevaró á noventa mil hom-
btres el conting'ente miüJÉar para el 
próximo año. 
1? BP. ATETA OION 
Ha. Hedido á Eabat el guarda-o*»-
t-sí acorazado '' Niimancáa," con las 
trepas del Sultán de Î arruecos que 
estaban refugiadas en MeüHa. 
Diohae tropas barí desembarcado. 
OA^IBIOS 
Hoy se han cothado en la Bolsa 
las libras est&rlina-s á 23-80. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
ESGAiliAS SUERIMIDAS 
' Caracas, vía WeiEmstead, Curazao, 
Â&rü 20.—€on motivo de continuar 
iprevalecî ido sospechas respecto á 
la exás&encia de la peste bubónioa 
/«n La Guayra, todas las líneas de 
Vapores han suprimido sus escalas 
*n dicho puerto. 
MEDIOO VAOMROSO 
I Ha sido puesto en libertad el mé-
Jfico de La Guayra que fué recáen-
!tenieiite enc-arceiado por naber de-
clarado que la eníermedad que reina 
¡«i dicha ciudad era la peste bubóni-
ca. 
CEDIÓ TFRQTTJA 
i ôma, Abril 20.—SI gobiemo tur-
to ha aoedido á la reclamación de 
;*tólia respecto al e^blecámlento de 
î icinas postaües á, fin de evitar la 
i^uifestación naval con que ésta le 
fQteBazaba. 
| 0̂ obstante haber cedido Turquía 
este puaito, Itaüia insáste para que 
igrialmente sa/tisfechas las otras 
¡J^ones pendientes entre el go-
'Merno ctomano y con este motivo 
¡Ĵ y un frecuente caonW de notas 
mre ambas cancilllerías. 
A- tiltiiiija hora se anuncia que Tur-
ha reconocido también tácita-
2*̂ 9 el derecho que asiste á los 
ft»dLtos itailianos para adquirir pro-
""ies en el territorio turco así 
¿QUIEN Q U I E R E 
1 Ü̂ícrtainioí? ,Sei«3 homfere-s que reu-
W «Wtas cualidades y aptitud pa-
iS'obepnar. Tienp-n ano estlsr acüiiana-
^ AL piu>s, &er eaniiOíSOS mu toílo 
c Uaî 0 y dormir en <á acoimodio. Las 
estar*n •Ppf)'VT'¡s'í,aí? de colchón 
orra de seda v (almohadas de plu-
^ gaiî n. tni])oritada.s, pues aquí 
^ ^ hay Tnf'ts riue gai};jinas. Xo es 
¿^^cesidad (¡np sepan leer, pero sí 
m "iáqui'na Underwood. Se 
ba,n' recomeTftla'ei.ones: la del 
febá^0"0 •m?'-s oerca. á 3a casa donde 
| <a en ia. actualidad; del propie-
la üiUtima casa eu que vivió 
v11? ., '! suegra ó suegraj» si 'ba teo-ido 
^HAMPION ¿5 PASCUAL. 
Obispo 101. 
26-lAb. 
O e l a n o c h e 
CHOQUE DE TKiENIEIS 
Elelborome, Australia, Abril 20.— 
Dos trenes excmmoaástas chocaron 
en el empalme de Bray Brook, á 
unas siete miMas al Oeste de esta 
ciudad. 
Varios carros quedaron destruí-
dos y ei número de viettesas ascien-
de á 27 muertos y 40 heridos. 
Después del descarritenáento se 
incendiaron los wagones y queda-
ron casi destruidos por él fuego. 
Se han extraído de las ruinas diez 
y mteve cadáveres. 
TRATADO FERMAiDO 
Washington, Abril 20.—-Hoy ha 
quedado firmado el tratado de arbi-
traje entre España y los Estados 
Unidos. 
Dicho convenio ha sid» cooicer-
tado sobre las mismas bases de otros 
tratados que ya han sido firmados 
con varios gobiernos europeos y por 
ios cuales se someterán las diferen-
cias entre las naciones contratantes, 
ai tribunal de Arbitra je de la Ha-
ya. 
BASSE-BAiLL 
Nueva York, Abril 20.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido ei siguiente: 
Liga Nacional 
BrooMyn 1, New York 4. 
Fffladsilfia 4, Boston 3. 
San Luis 0, CMeago 2. 
Cinoinnati 2, Pitfcsburg 1. 
Liga Americana 
New York 4, Washington 3. 
Chicago 7, San Luis 1. -
Detroit 2, CleveiLaiiid 6. 
Boston 8, Füadelfia 1. 
Boston 5, Filadelfia 3, por la tar-
da. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 20. 
Azúcares.—eabiendo sido hoy 
también día festivo en Inglaterra, 
no ha habido mercado en Londrfes; 
en los Estados Unidos, Jos refinado-
res se han determinado á pagar 
1|16 mlás por el costo y fíete, lo que 
dio lugar á la venta de unos 30,000 
sa'cos. 
El merctado local ha abierto hoy 
encalmado y de ba.ja, habiéndose 
efectuado solamente las siguientes 
ventas: 
610 sacos eentrííuga pol. 96, i 
6 reales arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
900 sacos centrífu'gia pol. 93.1}2, 
á 5.64 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
Cambáo®.—Afere el mercado con 
demanda moderada y alza en las 
cotiza-ciones por letras sombre Lon-




Nueva York, Abril 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interés), 102. 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, ds 
4 é 4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Losdreá, 60 d.lv., 
baníq'ueros, i 4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.87.20. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.718 céntimos. 
Cambios sobre H ara hurgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.5116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.Í|Í6 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
8.86. 
Axtiear de miel. pol. ?3, nr\ plaza, 
3.61 cts. 
'Se han vendido hoy 30,000 jsacos 
de aaócar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
8.55. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, Abril 20. 
Hoy ha sido también día festi-
vo en Inglaterra. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l is 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. 8.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 700 español, ex-oupó^ 
93. 
París, Abril 20. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 37 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 20 Abril de 1 908. he-
cha al aire libre en El Aimend-ar™. Obía-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 
Lcndres 8 dpr 20.1̂ 4 20.3]4 
„ 60 dív 19.5i8 20.1|8 
París, 3div 6.1{'8 <3.5|8 
Hambur̂ o, 3 div... 4.1[4 4.7|8 
Estados Unidos 3 div 9.1̂ 2 10. 
Espaüa s. plaza y 
cantidad 8 d[v.... 7.1j4 6.1i2 
Dto. papel comercial 9á, 12 p§ anual. 
Monedas extranjías.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen tacka 9.3 [8 9.6 {8 
Plata americana „. 
Plata española 93.3i4 94. 
Aocáones y Valores.—Abrió el 
mercado y rigió durante el día 
en-ealmado, -habiéndose efectuado, 
durante las cotizaciones, solo-la si-
guiente venta: 
50 acciones Banco Español, 59.1}4. 
Al cerar e] mercado regían las 
siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 105 á 109. 
Acciones de Unidos, 64 á 65. 
Bonos del Gas, 110 á 112. 
'Acciones del Gas, 96 á 97. 
Banco Español, 58^4 á 59.1}4. 
Havana Electric Preferidas, 73.1|2 
á 73.3|4. 
Havana Electric Comunes, 22.3¡4 
á 23..1|8.-
ílav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nomiinial. 
Deuda Interior, 89 á 89.1 j4 Oy. 
monetano 
CASAS DS CAMBIO 
Hnbana, Abril 20 de 1903 
Jk uta & <fe la tara». 
9Í '/4 ' 
9t> 4 
9 4 V. 
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pañol SX á 4 V. 
Oro american? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
ir» plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en ciinridades... 
El peso americano 
En plata Española.. 
15 á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en piata. 
á 4.48 en piara. 
1.15 á 1.16 V. 
on 
El general Cipriano Castro, restau-
rador de Venezuela y Presidente 
Constitucional de dicha República, ha 
publicado un decreto fechado en Cara-
cas el año 97 de la Independencia y 
50 de la Federación (20 Marzo 1908) 
para que se prohiba la importación de 
picadura en grano, con severas penas; 
pues se reserva el monopolio para la 
fábrica nacional de cigarrillos. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L BAYAMO 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer tarde el vapor cubano Ba-
yamo, conduciendo carga general, 




2̂ —Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
25—Cotallna, New Orleans. 
27— Mérida, New York. 
2 7—México. Veracruz 
28— Progreso, Galveston. 
29— Havana, New York. 
30— J. Forgas, Barcelona y escalas, 
30—Sabor, Veracruz. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— 1̂  Navarre, Saint Nazalre. 
3— Albingia. Veracruz. 
4— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
12—Gotthard, Galveston. ^ 




21—Morro Castle. N. York. 
21— Maud, Moblla. 
22— Vlrginie, Proiarreso y escalas. 
25—Saratoga, N. York. 
2G—Catalina, Canarias. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
28— México, N. York. 
28—Excelslor, New Orleaní», 
1—Cabor, Canarias. 
1—Progreso, Galveston. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Morro Caetle, Progreso y Vera-
cruz. 
4—Albingia. Vlgo y escalas. 
10—Miguel Gallart, Canarias. 
16—La Navarre, Saint Nezaire. 
Lépez — R. Ca 
I „ . 
• Santiago Avila 
i Limas — DulC' 
Manuel Meya -
Torrera 
José Domínguez — 
•o Acosta — Miguel 
íimas — A. Días — 
Ivarez — D. Flores 
lo.r 
Rosa González — Gj Agí 
Blanco — Rafaela Miranda 
del Campo — Manuel Mentí 
Mena — José Rodríguez -
Pastor Pagon — Tomás Fe 
Caridad Pagon — Antonio 
guel Hernández — Beatru 








Puerto da l a H m i n 
ilTTQÜBS DE TKAV738L6 
ENTKABAS 
Día 20: 
De New York en 6 días vapor cubano Ba-
yamo capitán Jones, toneladas r.206 con 
carga á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 20: 
Para Apalachlcola goleta Inglesa F. R. 
Hewaon, 
SALIERON 
York en el vapor americano 
BÜQUBS DESPACHADO» 
Día 18: 
Para Veracrus vapor aleraén Albingia por 
H. y Raach, 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor noruego Deraraore 
por L. V. Place. 
En lastre. 
Para Gulfport goleta americana P. A. Col-
well por A. J. Martines. 
En lastre 
Para Apalachlcola goleta inglesa P R. Hen-
son por Quell y Coello. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor ©spafiel M. Calvo, par 
M. Otaduy. 
Con carga de tránsito. 
Para Delaware (B. W.) vía Sagua vapor 
inglés Ravelston. por L. V. Place. 
6,520 sacos azúcar. 
Para New Orleans, vapor americano Bxcel-
sior por A. H. 'W'oodeU. 
2601 sacos azúcar, 
1 paca y 
10!8 tabaco 
68,104 tabacos 
5 barriles frotas 
1148 huacales pifias y 
185 id. legumbres 
88 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
7.330 sacos azúcar. 
36 pacas tabaco. 
74 barriles id. 
136218 id. Id. 
1 barril viandas 
80 tortugas 
750 líos cueros 
2 cajas dulces 
156 sacos cera. 
13 pacas esponjas 
12 huacales frutas. 
1937 id. cebollas. 
12 id. mangos 
67 id. melones 
12.599 id. piñas 
1561 id. legumbroa 
106 bultos efectos. 
100 bariles miel de abejas 
31 huacales id. id. 
2.553,342 tabacos 
146,117 cajetllas cigarros. 
850 cajas cigarros. 
144,000 id. granel. 
Día 20: 
Para Knights Key vapor americano Miaml 
por G. Lawton Chílds y comp. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASaJEEOS 
T.LF^ \RON 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol M. Calvo. 
Sres. Mariano B. Labor! — Abdon P. Zoret 
— Antonio Mesa — Josefa Sánchez — Rosa-
lía Sánchez — José Vals — Juan R. Palma 
A. Daniel — J. Hernández — Antonio Vivo 
— Emilia V. de Menéndez — Miguel Pérez 
— Antonio Martín Morales — y 72 de ter-
cera. 
De Veracruz en el vapor español Reina 
M. Cristina. 
Sres. José León — R. Bruno — Jorge E. Pé-
rez — Martín Otamendy — Arturo Várela — 
Ana López — Ernesto Sánchez — Joaquín 
Huguet — Víctor Blesa — Amalia Hernán-
dez — Jesús Villalain — Rosarlo Ortega 
— Clara Luis — José B. Barcena — Clemen-
te Benito — Antonio Carrera — José Pe-
reira. 
De Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. A. Hill —H. Puzgear — E. Hooton — 
E. Serbirt — M. Blake — Enrique B. D'Ham-
mol — E M. Sulllvan — José Raima— Ma-
nuel B. Delgado — Petra Delgado — Juan 
Pintado — José AlmeMa — Tomás Campu-
zano — Florencio Castro — Serafín Víllalan-
le — Dionisio Alvarez — Alfredo Rodrí-
guez — M León — Alfonso Pérez — Anto-
nio Várela — Juan Delgado — Eimllo Calvo 
— Benito Cañiras — Eleute,rio Dorta y fa-
milia — Flora Prez — Abraham Salomón 
— Aafael Hurtado — Juan Ballester —- Jo-
.: rodarse — José R. Guzman —EmlMo Cruz 
De Knights Key en el vapor americano 
Miami. 
Sres. G. E. Williams — K. E. Rogers — G. 
Arimes — Clias E Doly — D. Merjeda — K. 
.1. Kida — F. Herrera — E. Villevisanl. 
De Tampa en el vapor americano Clin-
ton. 
Sres. Justo Zahoret y familia — Antonio 
Godez y familia — Juan Castro y familia 
Leopoldo Alvarez — Lucio Scagleane — Ju-
lia M. Alvarez — Antonio García — Ramftn 
Blanca — Armando González — Luis Rodrí-
guez — Dolores Area — José Mirando 
Antonio Aller — Tirso Rodríguez — Alfredo 
Zayas p— Eulogio Domínsru«a —, CAadld» 
Para New 
Havana, 
Sres. Francisco Menéndez — María Panet 
— Visitación Alvárado — Juan Rodríguez y 
2 de familia — Asunción Domínguez — Ro-
dolfo González — Leandro Rionda — José 
y Dolores Pujol — Joaquín Castillo — Pedro 
Callejas — Abelardo Otero — Pascual Blan-
co — Ramón Martínez — Félix Vlllalba — 
Emilio Gervas y 2 de familia — Tomás Rivas 
— Miguel Mielgo — Valentín Gogo — Anto-
nio Vuelta — Faustino García — Miguel Cía-
zapo — Antonio Rodríguez — José González 
— Ramón Alonso — Lázaro Serrano — Jo-
sé Fldalgo — Justo Gazapo — Manuel Este-
vez — Jorge Vila — Gil, Suárez — Leo-
poldo y Francisco Sola — Rafael Giguel — 
Cristóbal Coll — Justo O'Halloran — Eduar-
do y Serafín González — Manuel Acebal — 
Manuel Andino — Enrique Iglesias — Fran-' 
cisco Urlbe — Ismael Santa Cruz — Santia-
go Rodríguez — Agustín Palacio é hijo — 
Joaquín Cifuentes — Julia Ramírez — Juan 
Hernández — José eMnd-oza y 2 de familia 
— Arturo Hernández — José López — José 
García — José Landa — Ant«nio Soto — 
Antonio RaventOs — Francisco Fernández 
— Carmen Rafart — Luis Padrón — Ar-
mando Marsan. 
Para New Orleans en el vapor americano 
Excelslor. 
Sres. Trtntdad Rodríguez — M. S. Blanco 
— María Izquierdo y 1 de familia — Alie© 
Barncs — Julia Tejada. 
Para Coruña. Santander y BilbaoT̂ en̂ el 
vapor espfiaol Reina María Cristina. 
Sres Juan Castro — José María Martínez 
— Macario Pérez y sefíora — Santiago Gar-
cía y familia — Antonio Blanco — Manuela 
Andracle — Serafín Bauza — Domingo Pi-
ñeiro — Encarnación Ordoflez — Cesáreo 
Criado — José Qulroga — Claudio Masón — 
Camilo Sobrado — Ignacio Castaño — Ma-
nuela Lámela — Rosendo Dorrego — José 
del Real — Tomás Hermida — Vicenta y 
Juan Barretro — José Puga — Antonio Ri-
vas — Francisco Lambardero — Rogelio 
Latorre — José y Francisco Hidalgo — Jo-
sé Muñlz — Rafael Meana — Ladislao Vidal 
— Joaquín Obregón — Antonio Migoya — 
I. Agulrre — Serafín Iturbe — Rafael Igle-
sias — Angel Iturbe — Jesús Lobert — Ro-
berto Tnchaustieta — Celestino Tamargo 
— Evaristo Ruisánchez — Nicolás Rivera 
— José Cuervo — Bernardo Barcárcel — 
Constantino y Francisco Suero — Casimiro 
Cuervo — Braulio Fernández — Pedro Jun-
co Rodríguez — Ramón del Valle'— Ramón 
Bruno' — Ramón aBngo — Luis Oca •— Ma-
nuel Lombardia — Felipe Cuesta — Jo-
sé Villamil — José A. Higuera — José To-
rres — Alfonso Sainz — Jesús Vllamll — 
Calixto Agulrre — Daniel de la Torre 
Mamerto Huerta — Fidel Ibafiez — Donato 
Vega — Ramón Ibañez — Fernando y Sa-
bino Obregón — Luis Pelayo — José Vico 
— Carlos Vicente — Pedro M. Cuervo 
Valentina Mendiola — Carlos Bertrán 
Aurelio Galiano —Nicolás Valyero Fran-
cisco Alvarez — iguel Alonso — Gablno 
Prieto — Miguel Aispuru — Raymundo Pre-
silla y 172 de tercera. 
• Hijos de J. Baguer y op.: 53 cajas ho-
jalaita. 
Compiaíiía de Gas y líJiectricuJad: 3 
id id. 
V. Campa: 3 Id id. 
J. Vidal: 1 id id. 
V. ooiler Ctarcía: 3 id id. 
Rubiera y hno.: 4 id id. 
Biníoil y hno.: 1 dld .id. 
R. Torrogrosa: 2 dKi chocolat'e. 
Alvarers y Coll ai: 2 Id efectos. 
C. Mezzacata: 1 Id id. 
M. F. Pelia: 1 id tejidos. 
Sanjenis y bno.: 1 id efectos. • 
Alvarez, Valdés y ap.: 1 Id tejidos. 
Orden: 18 iid osriiilos, 8 id mármol, 
1 Id cuellos y 7 <M sombréiros. 
DE BARCELONA 
: 18 bultos encages. 
dsiz y cu.: 25 sacos frl-
Abril 19. ' •;; ; 
1303 
Vapor americano Clinton, procedente d© 
Tampa y escalas consignado á J. Me Kay. 
DE TAMPA 
Izquierdo y comp.: 6.668 atados tonelería. 
Mlllán, Alonso y comp.: 5,400 atados to-
nelería. 
J P. Castañeda: 5,100 !d. id. 
Piel y comp.: 2,123 atados tonelería. 
- C. N. Lyler: 225 bultos maquinarla. 
D. O. Curry: 2 cajas con 1 plano y acce-
sorios. 
A la orden: 4,000 atados tonelería, 
1304 
Vapor español Reina María Cristina, pro-
cedente de Veracruz consignado á Manuel 
Otaduy. 
Consignatario: 1 caja chorizos. 
Genaro González: 100 sacos frijoles. 
E. R. Margarit: 140 sacos id. 
E. Hernández: 100 id. id. 
Wickes ycomp.: 54 id. Id. y 91 sacos gar-banzos. 
Alonso Menéndez y comp.: 67 id. id. 
González Covián: 100 id. id. 
Costa. Fernández y conap.: 280 id. id 
Carús y Pita: 52 id. id, 150 sacos frijoles 
y 150 canastos ajos. 
1305 
Vapor español Manuel Calvo procedente 
| de Génova y escalas 
Otaduy. consignado á Manuel 
DE GENOVA 




.T. M. Mantecón: 61 cajas coniservaB* 
2 Id almendras y 6 id «obreasiadas. ^ 
Frexaa y bno.: 10 id ootn&ervaa. 
G-ailbán y cp.: 50 id lalmendras. 
E. Mdró: 15 siaoos eamorí, ,10 id lente-
jas. 10 id fnijoftes, 1 -caja sobreasadas y 
1 id longanizais. 
Mantecón y cp.: 4 4d «obreajeadiae. 
Î avín y Gómez: 3 lid .longanlzias y 10 
saccKS aínroz. 
Bainraqné y «p.: 200 cajas atceite. 
Vllapl'a-na, Guerrero y cp.: 18 oaja/S ai* 
mendraiS. 
J. M. Pairej'o: 2 bocoyes vino. 
0. Bey 2 cajas vino. 
Guerm y hjao.: 1 M aizaifirám. 
J. Bafecas y cp.: 2000 id velas. ^ 
J. Teman: 5 pipas, 5|2 y 4 .barrllaí 
vino. 
A. Pérez: 1 caja azafrá;(n. 
La Fosforera Civbajm: 5 bailtos efectos. 
D. P, Barañaino: 10 id M. 
E. Jwanola: 1 M id. 
A. Muñoz: 1 'id ád. 
Femíiindez y cp.: 5 Id Id. 
A. Fernnádez: 1 id 4d. 
Lópaí y Sánchez; 1 M &C-
J. M. Campos: 1 id id. 
Jncera y cp.: 8 id lid. 
C. Hempel: 4 M id. 
L. Aíntiraga: 1 id M-
R. Veloso: 5 id id. 
BscnaveM y Bello: 5 M id. 
M. Oajrmona y cp.: 1 Id M. 
J. FeíTOitodez y cp.: 2 id M. 
Pérez, Ooinzalez y cp.: 2 dd id 
Briol y hiño.: i id id. 
Menéndez, Asrrojo y cp.-: 3 id id. 
S. Mayoas: 2 d id. 
1. Romañl: 1 fd id. 
Viña y Somavalla: 1 id id. 
P Gamba y cp.: 3 bultos tejíaos ^ 
otros. 
Pérez y Gómez: 3 id id. 
Rodrígaiez, Alvarez y cp.; 1 M M. 
Feramádear, hno. y cp.: 2 Id id, 
J. G. Rodríguez y cp.: 4 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Blasco, Meñséndez y cp.: 1 M M. 
Î orientey hsio.: 1 id id. " 
González, Menéndez y cp.: 1 id ícL 
Castaños, Galnez y cp.: 1 d id. 
Izaguirre, Rey y cp.: 6 id dd. 
Escalante, Oastffil» y cp.: 2 Id Id. 
Bagos, Daily y cp.: 1 id Id. 
J. F. Arenas y cp: 1 id id 
Sobrinos de García Gorujedio: ,2 M 14 
Gatón y SoiMño: 1 id id. 
Lizama y Díaa: 1 id Id. / 
Alvarez, Vafldés y ©p.: 20 id id 
Vi. Campa.: 1 id dd. 
Prieto, Qtansález y «p.: 8 M Id. 
S. Herrero y cp.: 2 id Id 
Cordeiro y Toirres: 2 id id 
Menéndez y hno; 1 id id 
R. R Camila; 3 id id. 
Suráez y Laruño: 1 id Jid 
F. Bermúdez y cp: 2 dd id. 
Esoandon y Ciar cía: 3 dd id. 
BaziHalis y García: 2 id dd. 
B. Su-árez: 1 ád id. 
ItnoMm, García y cp.: 2 id M. 
F. Ĝ mfáikfi} R. Mainliboina: 1 dd M. 
P. Revuelta: 1 id id. 
F. Taqueohél: 2 bultos diroaae, 
Vinda de José Sarrá. é hijo: 51 M M 
5 1 caja provisiones. 
M. Johnson: 10 bultos dTogas. 
Viuda de P. M. Costas: 103 oajas m-
pel. 
Lliteras y cp.: 5 cajas calzado v otros, 
Nel-ra y cp.: 1 ¡id ia. 
Alvamz', Gaiicía y cp.; 9 id M. 
V. Suárez y cp.: 5 id id. 
Brea y Negreim: 1 id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 6 id itd. 
Martínez y Suárez: (5 id i<S. 
Catchot, Oot y cp.: l m id. 
Bstiu, Cot y op.: l M id. 
F. Tamames y ep.: 5 id Id 
A. Cabrisas: 2 Id dd. 
Eagner y cp.: 1 id ,iid, 
J. Gaye; 1 Id Id. 
A. Pérez y hno.; 1 id id. 
C. de Puentes: 1 id id. 
Menéndez y cp: 1 M id. 
F. Feirnndíji'; 1 M Id. 
J. P. Torres; 1 did id. 
J. G. Valle y cp: 6 id id. 
S. Benejan: 1 dd efectos. ;• -
Orden: 21 id Id. 2 id tejidos y 80 W papel. 
DE MALAGA ; 
Romagosa y cp.; 80 sacos garbanzoa, 
19 .sacos alpiste y 200 cajas aceito. 
F. Coimparey; 100 Id M. 
González, Benátez y cp.; 20 bamriles 
alpiste. 
Romañá y Du-yós: 1 caja papeil. 
E. R. Mamgaa-it: 40 isaioos garbaai'BOíts 
j.O dd aíiplste, 14 ád anis, 8 id cominos y 
1.00 cajas aceite. 
Lávín y Gómez; 100 id id. 
González Oovtán: lio id id. i 
J. Feamández y op.: 2 bocoyes vino. * 
Agenta fiscal del Gobierno de la República de Caba pira al pi?3 ío Im chebos del Ejército Lihr. 
Capital y Reserva: $8 ,290 ,000—Act ivo: $43 .350 .000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Caraâ uey, Mayart. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — CienfueRos. , . F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3S. 
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Oairús 
Oa'dan: 
v Pito: -- 6a>cas ailpist* y 8 
sacos garttanísos 
DE CADIZ 
lomagosa y op.: SO cajas 





J M. Parejo: 40 oajiais M. 
M Bulz Barreto: 50 M id. 
m! Gaoay: 2 M ©fectiots. 
MÍ Bares y cp.: 1 id Id. • 
M Zamora: 2 bocoyes vino. 
Maji-cos, h;no. y cp.: 167 seras aoaituims 
Maintê m: 3 ¡4 pipas vino, 
y cp.: 200 oajas aceite. 
Mífiiáu y cp.: 200 stras aoeatnas. 
ViStévm&z y Fernámctez: 10 cajas 
mentón. 
Landeras, Ĉ lfe 7 cp.: 2'5 4d íd. 
J. Perplñán: i 5 id did. 
Costa, yern&udez y cp.: 25 M w, 
Carbonel'l y Dailimau: 25 M id. 
Aralnoe. Aja y cp.: 14 id papel. 
DE NUEVA YORK 
Poas y op.'- 106 builtos lile.rro 
Marqnettí y Rocabertí: 41 sacos 
mlltoB 5 fardos cameda, 3 cajas nueces, i kilos piedras. 
' barrites cajoabuete, b axa'dos hojas de | Romañá y Duyóa: 
4(J Orden: 159 id áld y meroancías, 620 
fárdeos paal, 37(5 sacos habiichnelias y 
400 íSíüccís judías. 
DE AMBERES 
C. Arnoldson y op.: 575 cajas quesos. 
García, hno. y cp.-: 50 id á. 
M. Ru« Barreto: 8 banriltis gimelwa. 
K. Bregire: 145 cajas leche. 
C. Mam peí: 7 id 'eCeotxw. 
Gasta, Ferinjáintdez y p̂.: 500 sacos 
arroz. 
R. Miuñoz: 1 caja tejidoa. 
I. Olivares: 1 id efectos . 
Boning y op.: 130 cajas agoias mi-
nerales. 
C. Benito: 1 M efectos. 
P. Fernández y op.: 15 Id paipeJ. 
Vdaiderio y Veílazoo: 26 id d. 
Blasco, Henéndez y cp.: 1 id tejidos. 
Sa'árez, fío lama y cp.: 12 id paipai. 
Pumariega, Péaez y cp.: 1 id efectos 
H, J. Baguer y op.: 4 id M. 
Alvarez y Oodílía: 1 id id. 
M. Oantero: 1 id id. 
Oompaaía Vidriem de Cuba: 403 sa-
se- I eos üerra y 70 cestos piedras y 1-41100 
10 
Meüerajs, 6 saoos id de cereza, 
p, F. Abicias: 2 cajas estatuas 
Orden: 44 ptos de onármoL 
1306 . ^ 
Vapor noruego Maufl, precédante <5e CTen-
íuesros consignado á. Louís V. Place. 
En lastre 
1307 
• Vapor transporte americano Kilpatrlck, 
«roaedente de Nowport News (Va>, consig-
nado al cónsul. 
9 id id 
• 1308 
Vapor alemán Mecklanburg precedente de 
Hamburgo 1 escalas consignado & Hellbut y 
Rasch-
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Frajnckfurter y cp.: 1 caja efectos. 
M Johnson: 88 bultos drogas. 
Graeaüs y op.: 1010 Cardos papel. 
Viuda de José Sajirá é Mijo: 20 buatos 
ttrogas. « ^ 
Majó y Coílioimer: 3 m l a . 
íViediein Co.: 2 5 cajas oerveza. 
F Taquechel: 18 bulltas drogas, 
Baraindiaráia y op.: 844 fardos papel. 
RmnaM y Duyoís: 200,0 garrafaiK^ 
vacíos. • . . 
Aaonso, Menéndez y cp.t 600 cajas le-
che y 100 sacos frijoles. 
J. Aavatrez R.: 200 cajas ilech® 
gg. Hemn'ádez: 700 id id. 
R. Torregrosa: 100 M id-
H, v̂ storqtud y cp.: 100 dd id. 
j , Crespo: 400 sacos "frijoles. 
Mi'chaelison y Praisse: 661 oajas gine-
bra. . . . , 
B. BarceJÓ y cp.: 100 eaeoB írljoles. 
García, hno. y cp.: 100 ad Judías. 
R. Suárez y cp.: 100 id id. 
Müián, Alonso y cp.: 50 id id 
Gonzñie y Costa: 7.5 id id. 
Costa, Fernáriez y 'op.: 100 5d dd. 
Pérez y cp.: 2 builtos efecto». 
J. Caanejo P.: 4 id id . 
M. Femáindez y cp.: 10 id id. 
P. Fernández y cp.: 22 id id. 
BQigos, Dady y cp: 16 id id 
G. Gutiérrez: 6 id id. 
F. Quintana: 5 id id-
M. Rulz: 1 id ád. 
Sánchez* y hno.: 2 M id. 
Martínez y cp.: 20 id dd. 
Carrodieguas y FennnáiOisz: 11 id Id. 
iSuáireii, Solana y cp.: 14 dd id». 
J. Pjeboredo: 8 Id id. 
. T. C. Padrón: 8 id dd. 
Femá/ndez, Cofiitro y cp.i 6 Jd d. 
P. Fernández: 3 Id id . 
E&tin. Cot y op.: 13 M Id. 
J. F. Bemdíse y cp.: 1 id dd. 
Stecretariio de AigrdfcailliíiUTía, 
y Ooxaercio: 1 id id. 
Palacio y García: 3 id Id. 
S. Herrero y cp : 6 dd id. 
O. Bulle: 3 id lid. 
F. Goias: 2 M dld, 
Stílana y cp.: 2 ád Id, 
MMiéndez, Arrojo y cp, 
E. Aidabó: 10 M dd. 
J. VaSes y cp.: 3 id dd. 
A. Ibem y hno.: 28 id id. 
J. García Vélez: 4 id dd. 
Vdnda de Ortiz L.:. 11 did id 
G. Cañizo G,t 8 id id. 
C. Romero: 34 did did. 
F. Dieckerhoff: 5 id M. 
J. Giralt: 23 M Id. 
Haivana Drewery: 4 did dd. 
A. Fonts: 1 id id. 
F. Ibarra y op.: 4 íd M. 
F. Doria: 1 Id id. 
G. Feimiánderc: 2 Id id. " 
Negreira y hno.: 16 id dd. 
C. Hempel: Id ád. 
Compañía de Látognaffías: .2 4d 4cL 
Boning Co.: 3 id id. 
Moró y Sobrinos: 17 Id íd. 
Morris, Heymann y cp.; 13 dld Id. 
Gouriel y hno.: 1 id id. 
R, R. Lavin: 8 id Id. 
Oerqueda, S-uárez y op.: 26 id id. 
Sánchez y Mositeiro: 3 id id. 
Talladrid, hno. y cp.: 5 dd id. 
A. Salas: 9 íd id, 
E. Bures y cp.: 4 dd dd. 
Domenech y Artaiu: 2 id íd. 
Villar, Gutiéanez y cp.: 2 id M. 
Oap:e(liTa y Jordd: 3 dd M, 
Párez, González y op.: 1 dld í-
Ailvarez y Alvarez: 4 dd dd. 
Bafldor y Femájudez: 14 id M. 
P. More y hmo.: 3 Id Id. 
P. Alvarec: 1í5 id dd. 
J. S. ViMalba: 4 dd id. 
C. Amoldson y cp.: I Id dd. 
Eecalainte, Castálio y cp.: 4 d íd. 
Amado Pérez y cp.: 7 dd M. 
Perruas y cp.: 1 id Id. 
M. Humara: 17 id id. 
Miéndez y García: 6 M Id. 
Liecanda, Vdlllarpoi y cp.: 7 did id. 
J. Batallón: 4 dd id. 
S. Galán: 2 bultos Tejidos, 
R. R. Oarapa: 4 id dd, 
V. Campa: 2 id id. 
BJasco, Meméndez y op.: 18 dd id. 
Gutiérrez, Ca.no y cp: .1 Id id. 
A. Camporredondo: 1 id did. 
M. F. Pella: 1 Id dd. 
D. F. Prlet: 1 id dd. 
Prieto, González y op.: 3 Id Id. 
Nazábal, Rimo y cp.: 1 íd id. 
Castaños, Gailirvdez y cp.: 2 dd Id. 
Gaibán y Soldño: 8 Id Id. 
Cobo y Biasoa: 1 id id. 
Biidegain y UTibarri: I dd dd, 
Alvarez, Valdfs y op.: 1 dd M. 
Loríente y hno.: 8 dd d. 
Valdés é Inclín: 1 dd dd. 
P. González R. Mariboma: 1 td Id. 
R, Muñoz: 1 id dd. 
A. Cora: 1 id dd. 
Frera y Suárez: 1 íd id. 
Pleros y op.: 1 did dd . 
F. Casáis: 1 id ferreteirlla. 
Alonso y Fuentes: 17 Id Id. 
J. González: 3 id SKI. 
F. de Arriba: 5 id lia, 
S. Eirea: 16 id dd. 
Oaetsleiro y Vdaoso: 5 dd id 
C. F. Calvo y cp.: 5 dd id. 
Urqnía y cp.: 4 id id 
Pfcralieiro ,y ícíü.; 8 did Hd. 
8. Iruleta: 3 id id. 
Taboas y Vila: 3 id Id. 
Arailuoe. Aja y cp.: 12 íd id. 
A. üriisrte: 21 Id id. 
Díaz y Alvares: SO id id. 
C. Valdson: 10.v id 4d. 
Gcaxxstiza. Barañaao y cp;: 7 Id id. 
110 huacales bote-
Í lias. 
M. Mu fice: 40 cajas sardinas, 
J. M. Otaoüaurruchi: 2 bultos lóete. 
T. Ibarra y cp.: 11 id id. 
Méndez y García: 4 dd dd. 
O. Romero: 6 dd Üd. 
V. Suárez; 3 id id. 
Vüuda de Ortía Ja.: 5 did id. 
Sdierra y Martínez: 14 buitos ferrete-
ría. 
E. Pérez y op: 8 id dd. 
Ailonso y Fuentes: lt5 id Id. 
J. Alvarez y cp.: 7 dd dd. 
F. Feinnánd'ez: 14 ád Id. 
Urquía y cp.: 103 id id. 
B. 'García lapote: 6 did Id. 
E. Menéndez: 21 id id. 
S. Moi'eton: 20 íd Id. 
A. Suárez: 10 id Id. 
L. Aguilera ó Mjo: 155 id dd. 
Redondo y Femándean 51 id Id. 
Acevedo y Pascual: 10 id Id. 
Casteledro y Vizo&o: 30 Id id. 
Araluoe, Aja y cp.: 83 id id. 
J. Gasrcía y hno.: 85 sd id. 
S. Eirea: U id id. 
M. Laenin: 10 Id dd. 
Lama/rte, hno. y cp.; 16 íd Id. 
'Orden: 100 barriles vacíos, 250 sacos 
arrea y 14 bufltas efectos. 
DE HAMBURGO 
CPara Matanzas) 
W. G. Seflis: 4 bultos ©fetos 
Soiria, GaJ y p.: 98 fardos papel, 
réchaga y cp.: 11 bultos ferretería. 
L. Uria: 14 id ferreteríjfc 
eacos arroz. 
Miret y hno: 5 saoos Mj.oaes y 800 
60 fardos papel. 
•A. Vangel: 18 bultos efectos. 
Lombardo, A. y op.: 1100 sacos arroz. 
L. Urda; 14 dd fereteraí. 
R, Alvarez y cp.: 6 buitc« efeotoe. 
C. Rodríguez y cp,: SO cajas cerveza y 
4 id eíeotos. 
A. Solajun y op; 50 dd cerveza 
Ordear. 110 id leche y 275 sacos ainrerc. 
(Para Cárdenas) 
Barmddez y Revueüta: 2 bultos efec-
tos. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 250 ¡sacos 
arroz. 
Gas y Electricidad: 61 bultos efectos. 
Orden: 7 id id. 
(Para Sagua) 
Marlbona, Saanpedro y op 
ferretería. 
S. Balbim VaMe: 50 cajas leche. 
Fernández y Pérez: 100 id id. 
VíMilar y cp.: 167 fardos papel. 
Schwajb y IMlmaum: 22 00 sacos arroz. 
F. F. Lelva: 3 builtoa «íectos. 
Asando y Puente: 12 fftí id. 
J. Fenner: 30 oajas mantequilla y 909 
eacos an'oz. 
M. Oaneiro: 2 cajas erectos. 
Odriozola y cp.: 117 bultos ferretería. 
Medreirá y cp.; 3 id efectos. 
Cardona y cp.: 500 sacos arroz. 
M. Vila: 3 cajas efectos. 
Orden: 150 cajas cerveza, 300 fardos 




C. Rodríguez y cp.: 15 bultos lexaa» 
XTréchiaga y op.: 21 dd ad y 100 dd fe-
rretería. 
R. Allvarez y cp: 7 íd .loza, 
Nostl y Fernandez: 17 id id'. 
Pañelliaa y Olnca: 8 id efectos. 
Miret y hno.: 1000 sacos arroz. 
C. Bareis y cp.: 1 bmlt efeots. 
C. Barets y cp.: 1 bulto efectos. 
Orden: 24 id baldosas. 
(Pana Cárdenas) 
L. Rudz y cp.: 49 bultos loza. 
Bermúdeaf y RevueQta: 1 id ád. 
(Para Sagua) 
Muíño y González: 12 bultos loaa. 
Mjariboma, fíaimpedro y cp.: 10 dd fe-
rretería. 
(Para Calburlén) 
Imiaz y cp.: 175 bultos ferretería. 
Inchaustl y op.: 41 id id. 
A. VdillegQa: 88 id id, 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Frauncolí: 7 builtos losa. 
A. Antonetti: 4 id id. 
E. de M'oya y cp.; 10 Id fenreteríta, 
Paeñllas y Oimca: 3 d efectos. 
E. Giraudy y cp.: 40 aacos esteartoa. 
Bord, Battle y cp.: 1 caja efectos. 
Rodríguez y op.: 2 dd id. 
OheddQh y tuno.: 19 1 id. 
Orden: 50 oajfas aguas mineratea. 
(Para Manzanillo) 






Oarbajosa: 172 id 
VaflllB, 
tería. 
.1. F. Oarbajosa: 172 id M y 4 Id 
vidrio. 
García, Suárez y cp.; 3 dd eftectos. 
(Para Clenfuegos) 
F. Outiiérrea y cp.: 9 bultos loza. 
J. Torres y cp.: 5 id efectos. 
Fojo y Fernández': 13 barricas y 25 
barriles vano. 
Asencáo y Puente: 2 cajsis efectos, 
V. R-. Novoa: 3 id id. 
N. Castaño: 2250 sacos arroz. 
Hartasánchez, Sordo y op.: 700 Id id. 
J. Mont: 150 íd id. 
Coi-nejo y cp.: 150 id id. 
Sánches. Oabruja y cp.; 650 Id id. 
Vdillaü y cp.; 1 caja efectos. 
Orden; 10 Id id y 2000 
mentó. 
colesio ñ m m 
COTIZACION GFICLuJi 
CAMBIO* 
Esanqâ ros oomercio 
Obligaciones 
rías F. C, 
á Víllaclara. . . . N. 
Id. id .id. segunda. . N. 
la. jirun̂ â « itXfMueiü 
Caibarlén Ni 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . N 
Id. primera San Cayeta-
no 6 Viñales. . . . 4 10 
Bonos hlpotecarloB de I« 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 112% 
B̂ nos de la Habana 
Electric Rallways Co. 87 99 
Obligaciones ¿la. {perpe-
tuas) coneclldadas d.a 
los F. C. de la Haba-
na 105 109 
Bonos Copaüía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: iaoa eu 
1896 á 1897 N 
JSonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Wats» 
Workee N 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo U 
Bonos hipotecario? Cen-
tr»< <,ov9.donBa. ... ¡í 
l̂ iec. de Aium.raüo 
y tracción de Santiago 83 
ACCIONES 
Banco Español de ía lam 
de Cuba (en circuís-
ción 
Banco Agrícola de l'uar 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce myaüía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y altriaceues de Re-
gla, limitada 64% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago , N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . m 
Idem id (comunes). . Kf 
Fer̂ acorril de Gibara á 
Hpiguín. . . . . . . W 
Compaíiíí. Cubana íi« 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de 1» 
Habana (preferidas) „ N 
Id. Id. id., comunes. . W 
Compañía de Construc-
ciones, Repai-̂ clonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Ha vana Elec-
tric Railway Co. (pre» 
ferentes 
Compañía Ha vana Eiwc 
trie Raiiway Cu. (c--
muñes 23 
Compañía Anónima Ss 
tanzas* . . . . . W 
Compañía Alfilerera ' 
baña « , . N 
Compañía Vidriera de 
Cnhq fj 
Habana 20 de Abril de 1908 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
iENEFlCEKCIA, IfISTRUSGiOM YREOíi 
C e n t r o de C a f é s 
CONVOCATORIA Por acuerdo de la Directiva y órden del ! | Sr. Presidente, tengo el gusto de citar á to-dos los Sres. socios para que acudan A las 12 del día 30 del actual, al domicilio social de la Corporación, Aguiar 81 y 83 entresue-los, á fln de celebrar la Junta general regla-mentaria correspondientes al referido mes, cuya puntual asistencia encarezco por te- | ner quf< tratarse asuntos de estraordinana | importancia para la Apoclaclón. 
Al propio tiempo hago constar que con arreglo á. lo dispuesto en el articulo : del reglamento, la junta se celebrará, y ten-drán valldex los acuerdos que en ella se to-men con el número de asociados que con-curran. Habana 20 de Abril de 1908. 
El Secretario, 
José Valdés Aaiéo. 
C. 1382 S-n 
el donii <3e 
De orden del setior Presiüento arreglo á lo que provienen los F-t- < Sociales se cita pava la Junta General naria que tendrá lugar en Asociación, Teniente Rey 71, del actual á las dos p. m. Lo que se hace de los señores ase 
currlr al acto y tomar parte en Ti,1 eo,u beraciones deberán estar comprerdin el1" lu que determina, el Artículo 36 de'̂ ?08 ridos Estatutos. ^ relé. Habana ¿0 Abril de 1908. 
publico para conopî : jociaclos, quiene» >v.7? ento 









C e l i a E i i o l a ig í i s i 
97% 
73% 74̂ 4 
23% 
Sociedad A í M i a 
FRONTON JAI ALAI. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita a loa Sres. Accionistas do 
la misma para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse el día veinte y siete 
del que cursa á las ocho de la noche, en el 
local del Frontón. 
Se advierte que, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 10 de los Estatutos, en 
esa junta ha de tratarse, además de lo pro-
ceednte, conforme al artículo 39, de la 
elección de los Sres. que han da formar la 
Directiva de la Sociedad durante el próximo 
bienio. 




Marino y GonzáJlez: 8 id 
Oa-tdon: 7i50 sacots airroz. 
(Para Caibaríén) 
lücíba<u®bl y cp.: 6 bultos ferretería. 
G, R. Villegas: 5 id kL 
R. Cantera y op.: 100 sajóos Mjoles 
9SO sacos arroz. 
Orden: 2000 id ád, 100 cajas lieobe 
Ir$kt®ta"la 6 bndtos efectos. 
(Para Santiago de Cnba) 
i Oaímfp y hno,: 100 cajas cerveza. 
' M. Cremasti: 2 id efeotos. 
J Sarabla y cp.: 19 id ferreteríâ  
I Martínez y cp.: 1 caja efectos. 
J. Franootí: 50 bu'ltos ferretería, 
j Chedíaii y hmo.: 3 id id. 
i Rovina, Mestre y cp.: 3 M id. 
1 M. MeüéíndiQíz: 3 4d id. 
Silm y Parreño: 2 dd id. 
! Coya, Cronaáilez y cp.: 7 M Id. 
Oaisas, HaM y op.: 2 id id. 
Rainzi y hno.: 3 4d M. 
Soler y Saines: 2 id id. 
Baioajtdl y op.: 100 gairrafooi-es vacíos. 
Porro y Domingnez: 8 bultos ferrete-
ría. 
A. Amtonettí: 23 Id Id.. 
Orden; 87 M efectos, 62 cajas iecbe, 
; 50 dd man'fceqTnililia y 617 fajrdos pa-pel. 
j Sobu-manm y op.: 2 bultos efectos, 
i L. Abascaü y Sobrino: 100 sacos arroz. 
• G-alllLart y op.: 2 oajas efeotos, 
A Majntínez y op.: 8 dd vino. 
O. Morafies y cp.: 22 bu'ltos drogas. 
(Para Manzanillo) 
Scíhwaib y TEllmann: 250 aa/cos arroz. 
Vaaqiuez y op.: 204 faendos papiel. 
Oairbcmeflll, Meatre > cp.: 50 íd id. 
Iturbe y cp.: 207 do M. 
D. Gailliact: 2 id efeotos. 
Onden: 50 fardiqs p̂ .pel. 
(Para Cienfuegos) 
Haxtaa&nchea, Soo-do y cp.: 10 0 cajas 
leche, 200 sajóos airroz, 50 saoos Moles 
Londres 3 d¡y. . 
„ 60 dtv. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
60 d¡v. . . 
B. Unidos 3 d^. 
España si plaza y 
cantidad S d{v. 
Descerno papel co-
mercial. . . . 
MeneílftS 
Greenbacks. . . . 
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19% p|0. P. 
6% pjO. P. 
4% P!0.P. 
S% PlO.P. 
9% P O.P. 





9% P|. P. 
»4 plO. P. 
AZUCAREIS 
Azticar centrífuga 08 guarapo,. poian-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que & 6 rls. arroba. 
id. de miel iKdartzación S9 en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno; Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Guillermo Q. 
Bonnet; para Valores Alberto R. Ruz y 
Coiey. 
Habana 20 de Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
i i M i i i ü í i F ü i i a 
LIMITED, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
dé la Habaua 
CONSEJO LOCAL 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1.50 oro español 1 or 
acción, por cuenta de las utilidades del 
año social que terminará en o0 de Junio 
próximo. 
El pagro quedará, abierto dosde el día 
18 del corriente mes y al efecto de reali-
zarlo desde ese día. deberán acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de cons-
tituir en depósito por tres días sus títulos, 
para que comprobada su autenticidad, so 
hagra la liquidación previa á la ordenación 
del pago que realizarán los Banqueros du 
esta plaza Sres. N. Gelats y comp. 
Habana, 8 de Abril de 1908. 
El Secretarlo, 
Dr. D«ial»so Méndez Capote 
i a 1297 io-io 
S 
Habiendo dispuesto el Señor Presida ; 
de esta Sociedad, se convoque á j , 
General Extraordinaria, para aprobar fililí 
aprobar varios artículos que se 1̂3°nó 
formado á nuestro Reglamento, se av""̂" 
por este medio para conocimic iuo o"'iSa 
Sres. Asociados, que tendrá efecto el y 
del presente mes en los salones de . Í5 
Sociedad á las 8 de la noche. a 
Interprentando fielmente los deseos 
esta Sociedad, ruego á ustedes su ni , 
tual asistencia. ; ;U' 
Rodas 1S de Abril de 1908. 
El Secretarlo 
Salvador Pentí* 
_£:._l3il 9 ís 
A LOS HIJOS DE OERDIDO^ 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Fundada esta Sociedad con el' DronAmí̂  üp establecer y rostener dos escuelaB Cerdido y Bftrquera. se avisa por este m9* dio á ios que aun lo ig-rsoren qüe Pl iñ d?,l próximo M.:yo, vence el pía™ ímJ0 por el reglamento secia! nara el ingresn a Socios fundadores, pudiendo los que deLo-asociarse dirigir sus peticiones á la tarla, Obispo 52 ó á la Presidencia Onm postela 77. ' ̂ om-
La cuota es á voluntad del oontrlbuvpnf Habana, Abril 14 de 1908. ênis. 
5747 4-15 
Corresponaal del Banco d* 
Líindres y México en la Ü q ^ . 
büca de Coba. 
Oonstru cciones, 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Orj A m s n c a a í . 
P A G A D O , . . $2.500,000.03 „ 
m n m m ) L d í í u í ) y i i i ü ü , 
Frosidente: CARLOS D E Z X L D O . 





José Garcict raiáa. 
ÜOmáOIOM OFÍOfáL 
B O L S A P R I V A D A 
tóilloteB del Banco lüspaüol de ia laia 
de Cuba contra oro 8 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




Fe a dos páblicos 
Valor Fío. 
José I. de ía Cá-mara. Elias MCjro. 
Sabas E. de Atvaré. Fedesnco de Zald». 
Miijuei Sleadoza. Murci»'* Uarvaiau 
Defcnentcs. préeiairos, compra y venta de giros sobre eí In-
terior y el exiranjerc. Oirece toda ciase de facilidades bancariaa. 
/ C. 1225 78-iAb. 
A L 
Empréstito de la Repú-
blica 111 
Id. ce la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 95 
Obligaciones primera hi-
poteca Apuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones srgunaa M-
poteca Ayuntamiento 









Gerente de Fernández Junquera Co. 
Cornejo de dirección: 
JA V I K K DE VA ÜO >rA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. KNíUQfiü HOll.VOIAN^S 
Abogado y propietario. 
Departameuto de Certificados Redimibles de $25, .$¡50 y $100, de 
cuota mensual de -5 cts., SO ets. y Un peso. 
Agencia general en la Habaua: 4JUBA 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mz' 
c o m p a M d i m m m m m 
CONTÜA INCEA'DlOi 
Miciiiíiciaa iíb la titm ¿i m I Í Ú \ 
CAPITAL 
e»0^ S í S . 6 Í g üJÍ'Ji 
^ • s i i a o . í i } « 
rioiu.ic.Xo, coii Uiuimuci'ia interior <W 
tutii-L./̂ oc'-,!ía, y luü jjAt-oo tuuû  ue madera, 
aitois :•' uajo& y ocupüaoi» ¿^i Jüjniixas, 
a ó'¿ y nicuiü ceiiu*»t/i> uío ê auui ¡fOt-
jtuu anuai. 
Oabci6 ue madera, cubiertas con teja», 
picana, tuetai o aoucisLüá y auilquo no ton* 
»aa ios ptíija ue mauera, .-î îtaGaa so* 
i.iiiitíuie poi latuiiia, a *i y nuaio ceató* 
vos oro eapauoi pur iuu anual. 
Cabai ue Lauia, con tecaua de tejas 
lo mismo, uauitauaj «üiduitíjj.ce por laaii* 
lias, á o a ceiitavus oro e&pauoi por 
auuai. 
Los edificios de madera que tengan esv 
ta-icimienios como bodegas, caíe, etc.. 
pagaráu lo iuisíuo que ebios, es üecir, Ü¿ 
la bouega esta en escala iüa, que pa* 
ga,$14Ü por Uiü oro español anual, el edi-, 
íicio pagará lo mismo y así sucesivameaW; 
estando <¿n otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el conUuente como por tí 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba* 
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, Marzo 31 de 1908. 
G. 1206 ac-lAb̂  
H M t l K i l l i ; 
EPIAMS HE LÍELE HliUS I t i U l U L U Lo. m o m ÍBirSlflei[EíCliaBl[e 
l>lHiKAfe: Id K t) A L» W A Y 2íi, JMLW \ OUii 
ttEíl^lLMAllS: 1. I I UlüiEl&S & Co. COBA K TEtEfüMSltí 
Cterrs ; día j auttttor i 
! Am î. Copper. .. „ 
j Ame. Car a'. . ... 
| Texas Pacihc. .. . 
| Ame. Loco . . . 
I Ame. Biiituting. . 
1 Ame. fc>u¡¿ac. . .. 
! Anaco uua.. . .. t,« 
! Atchison T. . . 
EaiLimore & O., 
j ürooiuyn. . -. ... 
L.iUJiíta.iiiu irac. . 
Ciieüa.yeaii.u. .. • 
HOGÜ ibltUl. . .. 
Ooiüjiaao ruó!. . 
Jjttóuitíis» beu. . 
i iürie Com. . . 
¡ üav. huec. Cosí. 
| üav. Jfciiec. rreí.. ... »¡ 
Louisvüie. . ... ... .•- f* 
\ gt. Jfaui. . •• i». \m w * 
iíLiBbOun Pac. ., i«, im 
î, x. Ciwiiuai.". .. ,., «i 
f tíiiui»yiv«ki'-Ail» ... ... u 
i-{,tíclUlli.g OUiÜ. ......, 
GaBt non Pipe- m w 
üOULíieiü Pac. .. .. .. 
bouUiein íty . • » • . < 
bnion Jcacmc. .. m w 
ü. t>. bt**̂  com. ... ... 
Ü. d. bteei Preí. ... ... 
Norui i-acii. . .. ... .. 
luteruorougn Co. .. . 
lliltíl UOiOû ú pí. . . 
Miss Jt̂ auaas Xei'.&8, 
(Oot̂ on Oct. .. ... 
í Cottoa wííu. m !« i*j 
i MaÍ2. . ;»: UN ¡M M t». » 
I Triro.. ••• r»; !.• ta ̂ -i .. 
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DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que sa hallan estos apartados, está, construida coa iguales planchas de aoero á las que se usan en la coatiurucciou dd los buques de guerra, y es tan reamceate coiro una Ibroalaz i; aa üueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro reio;e3 hace imposible el abriría en horas que no sean da trabajo. Lias apartados son absolutamente privados y sólo el cliente paade abrirlos en compañía de uq funcioaa.no del Banco; .saoaradiinaa-te no podría abrirlos ninRiino de los dos. üerca de esta oóvedi encuení.ran compartimientos privados ó oaarti&os da vacioi oi.a i-ños, para aquellos que deseen usarlos en comotuauón coa apartado. Los apartados son de vanos tamaños y vanan de ara-cios, según el tamaño, siendo el precio de ios más baratos da i > curreney por año. ts imposible perder por o.msa da inoeulio 3 robo nada de lo que se guarda en estod apartiidos. 
BE LAS CAÜOZAS TBA10ÁS DE I 
Autorizados por la Comisión de F® josá' Sres. N. M. Daniel. Francisco Juarero, Kstrampc-s y .Cario.; úc Salas para su o- | ¡«á Carrozas de ISueva Orleans, ^ .¿j día' público que esta se llevará. & Ŝ -ritori*: 24 del corriente á. las - p- en cí \jSL^a pe-del Sr. Daniel, Obispo 21, al tipo ^aa»! sos m. a. cada una y que serán aajuu al mejor postor. _ . aj ]Ugar Para informes pueden dirigirse de la Subasta. C. 1374 
C. 1158 26-lAb. 
m ü o Í m esos . 




de NUEVO MUNDO A sea" el primer n 
de este mes y que después seguirá co V̂ ,. 
tivamente todas las semanas, asi com° .,iU3 
tic!!19 
i a«' 
i — 1 — 1 
AGÜ11H 95, HABAfíA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OJBíiAS 13 INST A L ACIOS í li 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MA^Ut.VA..ClA. ~" 
Pablo Dreher ; 
J o 8 é P r i m e l l e 8 í ! N 3 ™ 3 3 m W m i 
Represenoinies exclusivos de ias fábrioa?: 
Oramies Talleres* do iJruaáwick, Ale a»ai% t « itnxr:^ ría En ra il-». 
f Piieiiws y Eliaoios de a<ĉ r>. 
1 Calderas y má>qu|.ia,a9 *X& vap jr, 
Sindicara Aiemia de Tutteruj.* de tiusrra ta.i li J >. 
y otras DÍVEíiSAS tá'orica 'fi 
ESOS MUNDOS mensurvlmente, se par 
al público en general que todo aquf 
desee recibirlos directamente, tan̂ o 
Habana como en toda la Isla, pueaen ^ 
dar su correspondientes direcciones ^ ^ 
SUCURSAL (Onica y exclusiva en :0 
República), calle dt SAN IGNACIO n 
84, Apartado de Correos 13 53. 
Habana, Abril de 190S. 
Bí Representará . 
Macario C»»»1̂  
De la mejor esquina, en la ^̂ odll'o. *' 
la&ros. el 24 de este mes en ^ ' L ^ U ^ notaría de Daniel, donde pstari ci« tu los títulos y datos necesarios £794 
'ibiitre* de Hmutoidt, Alemama. 
^luntaf Î a Unión de DeatPadroes. el\/la_5 P£i. Ste día acord-J que lea envases ^ ti.erras se faciliten á los licorista í0,i. exclusivo objeto de trasportar ' laS Î y a.6,Liaj dientes de las Destilerías aslD a" leas de licores ó sus depósitoŝ  reajg¡ 
en ni tir p 
S e facilStain i n f o r m e » y pre^tsouostos , 
C. 1214 • ~ 2C-lAb. 
is üü licores o sus -̂'V1' I nara éi»-ngún caso puedan utilizarse *-tr0g tí3 i roductos á las Jjoileg:«a ni ^ " ello9 i persiguiendo al que (lispusiese a ' ¿i forma distinta á la que se le cou'-1 Habana. Abril 6 de 190S. f6-l6'*• { C. 1355 ' 
i 
DIARIO DE LA MARIETA—Kdicióa de la mañana—xM)r 11 21 de 1908. 3 
Madrid, 2 de Abril de 1908. 
gr. Director del Diario de lá Mabina. 
Habtoa. 
El más serio peligro para da situia'-
Cíón política dimana del proyecto de 
ĵ y sobre Adminiiívt.raeión Local, en 
cUVo examen está ikace meses empe-
ñado el Oo-ngreiso. L'a irnportaneia de 
esüe proyecto es impoiiidera;Mla; afec-
ta á 'Ja raíz, á la esencia -de la orga-
uázación política y sodial española, y 
contiene tres elementas bien defini-
dos y separados: urna ley de vida miit-
ndoipai y otra- sobre organfizació'n pro-
vincM, y .xm'a tep;vra dirigida á la 
resnrreeción de la vitailíiriid regional; 
ni ^quiera nn Código Civiil tendría 
jn&g influjo m los venideros desti-
nos de ilia Nacd'ón. Pero esta ley cons-
tituye el mas serio escrj'llo pana el Go-
bierno. 
Tierií el (proyecto más de cuatro-
¿entos artíeados, á. 'les cuales Ivay ya 
presientadas un múraero incaleulable 
(fce entmiend'aís). Los republica.n.os lian 
entreg'a'flo cerca de euatroeientas; las 
¿e tos liberales se aproxima á cien-
to. Los demócratas, aunque menos fe-
cundos, cooperan á estia Jabor 'de co-
pneeci'ón del proyeeto. Diariamente 
cale sobre la mesa presidencial una 
û lje de •cuantilllas con nuevas pro-
puestas de eorreceiones en el texto 
de ia ley. El Oo-ngreso parece atacado 
de um-'a grafomanía generail. Tienen 
los republieaTioLS aammedado que el nú-
'itíero de sus enmiendas llegar.á á dr,s 
ircil. iCada una exiige discusión; las más 
icte e'Ll'ais votación. El idebiate avanza 
leiütamenite. Tres meses Jleva Ha Cáma-
ra popular dedicada 4 este proyecto 
y estaraos aún efn el artículo cuarenta 
y cinoo. Por término medio, cada ar-
tículo inquiere hoy .dos sesiones: para 
los trescientos cincuenta y tantas res-
tantes serí'a menester más de 700 .se-
siones, es decar, cerca de tres años 
de Parlamento. 
Equivale 'esto lá dar por fenecida 
Ja ley; porque las Cortes no rpueden 
tener embargada. s,u atencióín por tan 
dilaitada fecllia. con \ m solo proyecto; 
ni el Goibierno lo resiste, ni el país lo 
telera. De aquí efl. xviligro. Porque esa 
tey m la propia vida de la situación 
conservadora. El Presidente del Con-
sejo, con su ¡habitual denuedo por las 
decisiones, tiene wnculada lia exis-
tencia del gobierno conservador en el 
trítmiéo del proyeeto sobre regámen de 
Adininisinación Local. Esta es obra 
suya personal; el fracaso del proyec-
to no sería el fracaso d«e oin' Ministro 
de la Go;bernación, sonó eü. fraciaso del 
Jefe del Giobierno y de toda su po-
lítica en la etapa actual. Ha de bacer, 
por coneiigniente, todos los esfuerzos 
iraagiin&íbles para salir á flote; así co-
mo las oposiciones, cp'v1; recogen nn 
gran moivi-máento de oproión contrario 
aJ proyecito. lian 'de loiohar tenazmenibe 
para qne el señor Manra no consiga 
sa objetivo. 
Claro está que los eonservadores 
apelarén á, todos ios reeurs¡os -para ace-
lerar lia dkcu:sió.n. Días pasados, ha-
blaba yo con el Presic^nte del Con-
greso, y me aseguraba éste que el 
proyecto sería apro-biado antes del ve-
rano. Ignoro de qué razones, más po-
derosas y 'convincentes que los mismos 
hecbos, pueda extraer el señor Dato 
su seguridad. Me inicl.ino á pensar que 
esta, afirmación más n>ace dte ŝu anhe-
lo que de motivos fundados. " E l de-
fleo es padre del pensamiento," dice 
im lad'agio inglés que vafe por nn to-
mo de psieoíogia ; j nunca se ioom-
pmeba tan bien la exactotud de ese 
proverbio como en estos casos de con-
tienda obstinada y duradera. 
"En el supuesto de que no fuera 
afprobada la l'ay para el verano"—pro-
seguía diciendo el señor D-ato—'.se 
prolongará el debate durante Itos me-
fes Je egitÍQ,. no vacaciones." 
i amblen es quimérico este propósito. 
C/uandio Julio avanza y (los calores 
aprietan, una presión m;ás vigorosa 
i- que todas las resistentes 'accesibles á 
la más rígida autoridad disciplinaria 
de un jefe de partido dispersa las 
tuerzas parlamentiarias. Por algo un 
ingenio de ti 
mo el señor 
per logias vaci 
á poco los d;i 
•dencia perso 
tarse; b>s si 
queridos por 
resignan fác 
su veraneo. Parte 
n certeros apel/ativos eo-
Sitrela b'abió de las hn-
'•eiones del e»tío." Poco 
putades dkc; más indepen-
QjaJ comienzan á ausen-
sruen los vacilan'tas, re-
¡sais farailiias. que no se 
¿mente á ver frustrado 
to del nú 
| el Gobier 
Lie 
ei regJamx 
snlo i-* nac 
La votación definatî á exige la presen-
cia de más de 180 senadores, la mi'tad 
más uno de los que componen la Alta 
Cámara. Hay entre éstos senadores 
no pocos coniplet.'i.mente ajenos á los 
partidos politices y con los cuales no 
hay que contar para un caso de estos; 
otros á quienes la edad ó los acha-
ques difícilmente permiten desemne-
ñiar su fmfción. Cuando el Gobierno 
se ve en un trance apurado, logra 
reunir número apurando todos los re-
sortes. Hay que tener presente que el 
Gcbierno no puede contar más que 
con sus propios lami&os, poique las 
opoeicSones rehusaran contribuir con 
su presencia á que fie reúna número. 
Si estas votaciones se i'eipaten tres ó 
cuatro veces, puede tenterse í'á segu-
ridad de que no se logrará contar 
con senadores suficientes. A iba segun-
da ó tercera, la ley queda empanta-
nada. 
Y la polémica será ruda en el Sena-
do si á él llega el proyec-to. Me cons-
ta que el señor Montero Ríos se opon-
drá .tenazmente á la aprobación de la 
ley y la combiatirá con apasionado 
•ahinco, porque, á su juicio, esta ley 
no se ha ¡hecho para la nación, sino 
para; complacer las exigencias de la 
Soáridlaridad 'Catalana y contiene gér-
menes perniciosos y funestos para la 
unidad de la Patria. 
El 'ilustre hombre público exponía 
ante un grupo de senadores sus idê s 
y sus propósitos, cuando uno de aque-
llos le objetó diciendo s 
—'¿Y é. el Jefe del partido liberal 
se concierta con los conservadores y 
meditante supresionies y mednficaciones 
en los términos del proyecto se avie-
ne á que éste pase 1 
—JEb-tonces—repuso el señor Mon-
tero Ríos;—acabaré la decisión del Je-
fe del partido. Pero como iba ¡aquies-
ceacia al iproyecto pugna con mis 
convicciones, me retiraría á la' vida 
privada. 
A nadie se le puede ocultar lo que 
esta laetitud significa. Una persona 
del peso y de l\a autoridad del señor 
Montero Río® no *ibaiudona la política 
en semejantes circunstancias sin que 
se produzca consecuencias. Por ^ m 
pronto inferiría á la ley una herida 
mortal esta retiradla del jefe de los 
senadores liberales, 'cimeaitada en con-
siderar el proyecto incompatible con 
la unidad de la Patria. Además, no 
faltaría un puñado de amigos perso-
nales é incondicionaies del señor Mon-
tero Ríos que íniciiaran una rebelión 
y formulando su protesta icontra el 
proyecto y contra, la retirada se lan-
zasen á la obstrucción, naciendo aun 
más imiposible el buen camino de la 
ley precifeda. 
Para vencer algunos de los obstácu-
los y ganar tiempo, el Gobierno ha 
acordado que las sesiones de la Cáma-
ra popular se prorroguen todos los 
días por dos horas más, dedicadas 
también á la discusión del proyecto. 
La medida no solo no es eficaz, sino 
que acaso resulte ĵntraproducente, 
porque iba mortificadio & las minoría*, 
ski cuyo asenitimiento y contra cuyo 
veto se verifica, la prórroga. Por su 
parte, los liberales, según anunció su 
jefe, el señor Moret, presentarán más 
enmiendas y discutirán con más repo-
so, puesto que disponen de más tiem-
po. Los republicanos acordaron ano-
che hacer obstrucción mientras dure 
la prórroga y las cposiciones todas, 
que and/aban discordes, propenden á 
Es lícito, pues, afirmar sin vacila-
ciones que la reñida ley no sale; y si 
saliere sería á costia de tajos, cortes, 
transacciones y danzas tales, que la 
probidad cMigaría á reputarla nue-
va, cesta distinta de la que el Presi-
dente del Consejo ©e propuao obtenec*, 
lo cual es ir á la raj^ del firacaso. 
Si nio hubiera más que esto, acaso 
resultara excesiva la '.alarma. No tô  
dos los proyectos presentados al Par-
d amento obtienen lap^oibación. Que 
una ley se detenga en su camino y 
sea finalmente iabandenada, ocurre 
todos Im dias. Pero es que en 'este 
caso, apairfe de la vinculación qiíe de 
su prestigio'presidenciai ha heciho el 
señor Maoina en dicha obra, ocurre 
que la vida adminestratáva del país 
está iguialmeute siispensa del proyec-
to. Los municipios debían haber sido 
renovados por mitad, conforme á la 
legislajción aún vidente, en Noviem-
bre último. El 'Gobiemo hiao aprobar 
un prometo aplazando esa renovación 
por término inferior á un año, prorro-
gando aisí, de un modo dudosiamente 
aceptable, las ñmcienes de los conce-
jales que 'habían cumplido sus cua-
troi añios 'de mandato. Si, como -es ca-
si ©e'guro, la ley no se aprueba en el 
tiempo que resfta de aquella prórro-
ga ¿qué se h.a.ce ? ¿Pro'pondrá 'd go-
bierno mievo aplazamientó ó se veri-
ficarán las .eieoekrnes conforme á la 
lê - atctuai, recono-ciendo implicíta-
nreaite ei fracaso? Cualquiera de am-
bas salidas es difícil y deplorable. 
Y es que Maura 'ba inciirrido al pro-
poner 'esta ley, en . un error grande, 
pero muy común en todos los p-aíses 
de educación 'teórica y política abs-
tracffca, comO' son casi en su totalidad 
los paiises latíalos de 'Europa: la de 
prescindir de la realidad y •querer f a-
bricaa" para la .'administración local 
del paás una •\'ested.ura íntegâ a com-
pleta. Ha pretendido levantar un edi-
ficio de nueva pkmta, sobre terreno 
donde muchas generackines ihabían 
ya constimádo y la magnitud de la 
empresa excede á sus medios. Hay 
que contar con el pasado y con lo vi-





viiente. Los pueblos meridionales son 
los pueblos de las cons'tátucáones de 
una pieza, pueblos de visión geomé-
trica, que levanta sus 'sistemas sobre 
un plano ideal. Cada uno de los go-
bernantes de este género lleva dentro 
un Robinson; se diría que al proyec-
tar una reforma se imaginan 'bailar-
se en una isla desierta, donde todo es-
tá por íhacer. ¿•Cuántas constitucio-
nes hemos tenido en 'España? Pues 
Jjngbterra uto lia tenido ninguna he-
cíha de golpe, á usanza laíiina: su 
constitución política se ha ido for-
mando por lentas agregaciones, arras-
trada de los siglos y de las necesida-
des en cada momeirk> sentidas, como 
esas rocas milenarias de incotherente 
exttructura, ai través de cuya inque-
brantable cebesión fragu-ada por in-
finitas acumulac>jnes parece que nos 
habla, no la voz de los siglos, sino la 
voz de La eteimidad. 
Pues en. ese error ha incidido una 
vez más nuestro GobierrDo. En vea 
de modificar parcialmente la legisla-
ción acAual, mejorando las costum-
bres municipales y dando prudente 
vado á las aspiraciones nuevas, lia 
querido hacer de golpe una nación 
distinta y trastocar de arriba á aba-
i 'Sistema; y sucumbe, ó al 
á en muy posible ocasión de 
reando una cuestión intere-
orque al fracasar el pro-
ura se va. ¿Quién le susti-
tuye? ¿Otro gobierno conservador? 
So podría vivir; ni Maura le daría su 
apoyo, ni en el partido conservador 
hay ¡hoy 'hombres de suficiente auto-
ridad para presidir un gobierno y 
man/tenerle en pie por sí solos. ¿Los 
liberales? Tan prematura sería su 
llegada, al poder, que no podrían es-
perarse buentcs frutos de tales preci-
pitaciones. . Y sin embargo, esto 'es lo 
verosimál. Los errores del Gobiemo 
abrevian el período de oposición li-
beral. 'Cuando 31 aura subió al poder, 
jefe único del poderoso partido, con 
los liberales destrozados y el país ávi-
do de gobiernos establés, parecía te-
ter 'asegurada una interminable etapa 
de mando; hoy gana el ánimo la per-
suación íntima de que no se hará vie-
jo en la Presidencia; los motivos de 
su caída están ya dibujados en el bo-
rizonte. 
En difíciles condiciones entregará 
el poder á los liberales; y necesitarán 
éstos de: toda cautela para sortear los 
«areoiihas y dificultades en los primeros 
tiempos de su mando. Pero el país 
está en vísperas de substanciales mo-
dificaciones, que solo pueden cum-
plirse ordenada y fructuoisamentie ba-
jo un régimen liberal, pues ni suscita 
recelos ni elimina de la obra de evo-
lución el concurso y la simpatía de 
los eliemenitios populares. Y Los libe-
rales conseguirán, al fin, dirigir este 
movimiento si 'huyen de les errores 
que durante la anterior etapa esbre-
llianon su fortaleza. Se complementa 
el organismo del Gobiemo con el de 
las Cámaras: y en la composición de 
uno y de otros debe huir el partido: 11-
•beral, si quiere prevalecea*, de la for-
mación de grupos, •de ia pulveriza-
ción de las í'uerzfas del 'partido, des-
garrado en taifas de dudosa avenen-
cia que esterilicen la capacidad de 
acción y embarguen al Jefe del parti-
do en la difícil tarea de acomodar á 
los magnates y de mantener ei equi-
librio entre ks distintas y encontra-
das laspiraciones. Gomo exigencia de 
vida, el señicir Moret necesita primera-
mente hacer un gobiemo homogéneo 
ineondici'onaJ, en que resplandezca la 
unidad de miras, y encaminar el in-
flujo del partido en las elecciones á 
conseguir que la mayoría parlamenta-
ria no respond¡a más que á su voz ni 
se someta á otro impulso que al suyo. 
Y como dirección política, al parti-
do liberal le conviene definir su pro-
pósito en un programa circunstanciail. 
Quiero significar con esta palabra, 
que no ha de ser su programa com-
prensivo de todas las 'escaláis y catie-
gerías de la lógica, desde los prime-
ros prinedpio»" hasta la^ últimas con-
secuencias; sano un programa concre-
to, de pocas y factibles propuestas, 
nabil para concentrar y unificar la 
¡acción, en vez de dispersarla como 
Alíele ocurrir con los programas abs-
tractos y de excesivô  'horizonibe. 
Quiero cerrar con tiailes adverten-
cias este rápido esbozo de la situa-
ción política., porque antes de dar por 
concluida la carta he de -recoger otra 
notas de interés relativo, swbre todo 
en esta épíoca en que nán^ún sucoso 
público 9iia dascoilado so'bre el nivel 
de la vulgaridad cotidiana. 
Esa nota se relaciona con los viajes 
del Rey. La frecuencia y duración 
de éstos van cuajando en Madrid al-
gún descontento que ya se insinúa 
en las conversaciones y en los comen-
tarios. No censuro yo; me limito á 
recoger, como imparcial y fidedigno 
cronista, matices del actual espíritu 
de esta villa y corte; y esos matices 
no son nada favorables á los ministros 
que aiconsejan ó amparan con su res-
ponsabilidad ausencias tan prolonga-
das. Los Reyes estuvieron en Sevilla, 
cincuenta días. Cometióse la impru-
dencia de anunoiar que la Corte ha-
ría de 'la ciudad andaluza su residen-
cia invernal. Regresó S. M. de Sevi-
lla y marchó á Barcelona. Se pro-
yecta, de creer informaciones no des-
mentidas oficialmente, organizar pa-
ra ¿ce Reyes un crucero mediterráneo 
en que annellos visiten las eind̂ v'̂  
donde resida la gloria de Don Jai-
me I, el Conquistador, cuyo Kjtenleuür 
rio va á celebrarse. Dentro de poco 
marcharán á la Granja; de allí, á me-
dio verano, al Norte. En la gallega 
isla de Cortegada se construye un pa-
lacio donde los Reyes pasarán algún 
tiempo. En resolución, no queda es-
pacio para que vivan en Madrid. 
Y Madrid se resiente. No son celos 
platónicos, sino materiales intereses j 
los que aguijan ese resentimiento. E l 
que se duele más que ninguno es el j 
comercio. Porque la |pregencia de la 
Corte, anima la vida de la alta so-
ciedad, favorece todas las industrias y 
transacciones suntuarias, en justa 
compensación de las cargas que impo-
ne, y si la Corte se ausenta de un mo-
do casi permanente, las cargas sub-
sisten pero los beneficios y compensacio-
nes, no. Y Madrid los necesita. Ya 
la vida del comercio durante los me-
ses pasados ha sido visiblemente más 
penosa.. Porque Madrid, en realidad, 
carece de las condiciones indispensa-
fbles para sustentar sin sacrificios y 
por sus propias fuerzas el boato que 
la condición de capitalidad impone. 
No se llega á justificar sino por 
una tosca visualidad geográfica, la 
elección de Madrid para cabeza, de Es-
paña. Otras varias ciudades debie-
ron y pudieron disputarle con noto-
ria razón la primacía. Durante los 
tiemipos del predominio mediterráneo, 
cuando este mar era el vínculo de los 
países civilizados, el teatro de todos 
los oulininantes acaecimientos de la j 
historia y el 'pedestal de la grandeza I 
de nuestra nación, la capitalidad de-
bió ser en Barcelona. Cuando la im- j 
portancia pasó del Mediterráneo al i 
Atlántico y sobre el territorio ibérico ^ 
se hizo la unidad, Lisboa pudo pre* 
tender con fundamento la gerarquía 
suprema entre las ciudades españolas. 
Y finalmente, cuando la vida nació» 
nal se concentró en el comercio coa 
América, Sevilla debió ser sin dispu» 
ta sede perdurable de los monarcas. 
Felipe II, no obstante, dió la prefen 
rencia á esta villa y castillos moroei 
por bailarse en el centro, equidistan» 
te de los confínes del suelo nacional, 
circunstancia inútil, ouya ventaja 
aparente, nacida de una concepoióu 
despótica, tirana, de un Estado cesa* 
rista que previene las facilidades deV 
dominio y represión más que el estí» 
mulo á los intereses y la prosiperidadi 
de los súbditos, ¡hemos pagado ooni 
creces renunciando inconscientemente 
á ser nación marítima é industrial, 
como de seguro hubiéramos sido de 
residir el gobierno supremo en un^ 
de las tres poblaciones citadas y r*» 
cibir las InspiTaeiones del ambiente. 
Pero ya está hecho. En tiempo al* 
go remoto pudo esto ser tema de dis* 
cusión. Hoy forzoso es aceptar lo$ 
hedbos consumados. Como consecuen» 
cia dé la elección' hecha por Felipe 11̂  
se ha ido creando una masa de intê  
roses legítimos, cuyo 'perecimiento nd 
sería justo ni prudente, y que están 
amenazados por las prolongadas au-
sencias de los Reyes. Este sentimien-. 
to dista mucho de sor repugnanoia 
á que los soberanos viajen^ antes al 
contrario; los príncipes modernos da» 
ben instruir su espíritu en el cono» 
cimiento directo de los caracteres, cíin 
cunstanoias y necesidades de las re» 
giones comipetentes de las Monarquíaŝ  
Y para eilo no basta las más vecaj 
una excursión rápida entre oropeles 
y artificios oficiales, sino que se re» 
quiere una residencia más prolongada 
que deje asentarse la polvareda de 
los festejos y jubilosas inquietudes, 
para que las líneas verdaderas de 
la fisonomía de una ciudad ó comarca 
se dibujen con fidelidad. En estg 
sentido y con tal propósito he aconse-
jado yo varias veoes al Monarca Iq 
conveniencia de que unas veces él otraaí 
veces algún miembro de la Familia 
Real residieran largas temporadas eq 
Barcelona, con lo cual se conseguiría 
de un lado, conocer mejor el espíritu 
catalán, fuerte y noble espíritu qu« 
honra la Patria, y de otro tributar á 
la magnífica ciudad el homenaje que 
su aliento-y pujanza merecen. Preci-
samente uno de los resenstimientos da 
Portugal en los tiempos en que perv 
maneció sujeto á la dominación espai 
ñola, es que la Oorte no residió miux 
ca en Lisboa. 
Pero estas ausencias de interés pe* 
lítico no sen las ausencias sin objetiva 
nacional, y sobre todo las ausencias 
continuas, enlazadas, que interrum» 
pen la vida de la capitalidad y qua 
sugieren el descontento. Madrid sg 
queja, se queja mansamente, afectuô  
sámente, pero se queja al fin; y con* 
vendría que el Gobierno le escuchase. 
Acaso estas lamentaciones eontrabuN 
rían á la formación de cierto espíritu 
municipal. De esto es de lo que Max 
drid carece, sin duda porque, aún 
cuando parezca raro, en Madrid ape» 
nas hay madrileños. Júntanse aqû  
derivaciones de todas las provincias 
que entablan la competencia. De esa 
modo se produce una selección cuyos 
productos, aunque provincianos, ahoJ 
gan á los madrileños y los reducen, 
á una esondición subalterna. El ochen* 
ta por ciento de las posiciones emi» 
nentes y de los altos prestigios eq 
Madrid pertenecen á luchadores que 
vinieron de provincias. Por esto eq 
las reolamaciones que aquellos forana 
lan á Madrid, hay aligo de injusticia § 
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VERSION CASTELLANA 
(COJITIiíüAt 
êgnault acababa de contar á sus 
^pañeros de viaje la historia que 
P ecede. renrieiido ú su manera la úl-
entrevista que había tenido con 
^ señor de Audemer. 
judío prorrumpía ds vez en cuan-
nii€11 exolamacioue.í, y suspiraba á 
poder. Yanos Georgi procura-
^üominar su inquietud; pero clara-
co* - Se veía rtuo 1,0 ^eva^ todas ^pgo. El caballero de Regnault era 
c,a Û eo que sonreía, y. silbando una 
|i" t ? d-e mc'da' parecía satisfecho de 
% á11" CÍÓn q u e > al parecer, embarga-
ba sus compañeros. 
ícarâ 151, niÍTando á Regnault cara á 
. ^nanlt se inclinó sin responder, 
al v- ero í^uién ha pedido comunicar 
sriirJ'2;̂ '-0 esos pormenores?—pre-
á los tres 
ap0̂ ,G?s- -ntesfcó Regnult; — pero 
ese ̂ 11>la cuâ |i-üer rosa á que estaba 
a en casa del señor Audemer. 
—¿Y cómo podían saberlo -ellos 
tampoco, si vos no habéis confiado á 
nadie el secreto? 
—¡Dícese que saben-muchas cosas! 
Lo cierto es que el vizconde pronunció 
todos vuestros nombres, míos después 
de otros. 
—¡Señor! ¡Señor!—murmuró el ju-
dío. 
El magiar dió un violento puñeta-
zo en él arzón de su silla, diciendo en 
voz baja: 
—Tenemos en nuestro poder al viz-
conde Raimundo; pero á esos bastar-
dos, á quienes Dios confunda, no es 
tan fácil cogerlos. 
Los tres viajeros abandonaban en 
aquel inaiante el sendero, para tomar 
una vereda montuosa que conducía di-
recí«mente a)l castillo del viejo conde 
Gunther. El tiempo continuaba tem-
pestuoso, y cuando llegaron á las cer-
canías del castillo, parecía que en el 
j cielo se deslizaba rápidamente la luna 
i detrás de las nubes arrastradas por el 
ihuraeán, 
—Ya se distingue Bluthaupt—dijo 
Regnault, señalando con el dedo el pi-
co más alto de la serranía que atrave-
saban en aquel momento;—el vizconde 
no puede tardar. ¡Decidámonos! 
Estaban á la sazón en un lugar 
agreste, donde crecían algunos pinos y 
encinas. A unos cincuenta pasos del si-
tio en que se encontraban, distinguíase 
una doble fila de cedros, que trazaban 
en la montaña una línea de verdor 
sombrío. 
Regnault detuvo su caballo, y dijo 
mostrando á sus compañeros la alame-
da: 
—¡Al extremo de ese bosquecillo es-
tá la Hoelle. 
Hoelle en alemán quiere, decir "in-
fierno ''. 
—¡No os comprendo!—respondió el 
magiar.—Va á venir un hombre, cuya 
presencia constituye un peligro para 
nosotros. Es de noche; yo tengo ar-
mas. . . ¿qué más necesitamos? 
Regnault dijo encogiéndose de hom-
bros: 
•—Las pistolas son muy ruidosas. ¡ Os 
repito que al extremo de esa avenida 
tá la Hcelle. 
—LTn asesinato es una cosa terrible 
—exclamó el judío con voz que revela-
ba su espanto. 
Regnault se acercó al magiar, y ha-
bló con él en voz baja durante algunos 
momentos. De pronto, el judío, que se 
mantenía á cierta distancia, y que tem-
blaba sólo al escuchar el silbido del 
viento entre las ramas de los árboles, 
dijo extendiendo su mano hacia el bos-
quecillo: 
—¡Mirad! 
Regnault y Yanos volvieron rápida-
mente la cabeza hacia aquel lado, y 
creyeron percibir un objeto que se mo-
vía deslizándose entre los pinos. Esto 
fué cosa de un momento. La luna, que 
brillaba tan solo á intervalos, hacía que 
á cada instante cambiara la decoración 
del paisaje, prestando á la Naturaleza 
inmóvil una especie de vida fantástica. 
Los tres viajeros creyeron haberse 
equivocado. 
—¡Buena suerte!—dijo el magiar á 
Regnault con desdeñoso acento.—Gada 
cual tiene su modo de combatir, y á 
nd no me place el vuestro. ¡ Adiós! 
—IHasta luego!—replico el caballe-
ro.—Tan solo os ruego que me guar-
déis mi asiento en la mesa del conde 
Gunther. 
Moisés Geld, aprovecihando el permi-
so, sacudió un fuerte latigazo á su ca-
ballo, que partió á galope. Yanos se 
alejó también, pero al paso. 
Regnault quedó solo en medio del 
camino, esperando inmóvil y firme so-
bre su silla. La noche, que en aquel mo-
mento era obscurísima, ocultaba la 
mortal palidez de su semblante, así co-
mo el temblor que agitaba todo su 
cuerpo. 
Tenía miedo; pero existen naturale-
zas cobardes y atrevidas al mismo tiem-
po... 
La noche sorprendió al vizconde Rai-
mundo á media legua de distancia del 
castillo. Seguía su camino «in temor al-
guno: eran demasiados los pensamieD-
tos que se agitaban en su cerebro para 
que se preocupase de vulgares inquie-
tudes. 
Por más que hubiera pasado gran 
parte de su juventud en Alemania con 
el hermano del conde Gunther, jamás 
había estado en el castillo de Blu-
thaupt, ni conocía tampoco sus alrede-
dores. 
Media hora después de haber dejado 
el sendero de Esselbach, descubrió á 
cierta distancia una forma negra, que 
se dibujaba en mitad del camino; pero 
el vizconde prosiguió su maretha sin 
conceder á este incidente la menor im-
portancia. 
La forma negra era un hombre á ca-
ballo, envuelto en una capa, cuyo le-
vantado cuello le ocultaba por comple-
to el semblante. Antes de mucho tiem-
po le dejó bastante atrás el vizconde. 
Algunos pasos más lejos dividíase el 
sendero en dos, uno de los cuales con-
ducía al castillo, en tanto que el otro 
se encaminaba á la Hoelle. 
En aquel punto detúvose el vizcon-
de, como había previsto Regnault. 
Dudoso se hallaba, sin saber cuál era 
el camino que debía tomar, cuando 
Regnault se le acercó á paso lento. 
—¿Sabríais indicarme — preguntó 
Audemer—cuál es la senda que con-
duce al castillo de Bluthaupt? 
—Allá voy yo, meinherr—respondió 
Regnault exagerando al hablar el acen-
to de los habitantes del Palatinado;— 
tomad á la derecha y seguid siempre 
recto.• 
El vizconde le dió las gracias, y sa 
encaminó sin desconfianza por el sen-i 
dero que conducía á la Hcelle, 
El camino, llano al principio, no tan 
dó en presentarse áspero y escabroso, 
de modo que el vizconde se vió obliga-
do á fijar toda su atención en el ca-
ballo. 
Regnault, que paso á paso le seguía, 
creyó percibir una vez á la izquierda 
de la alameda de cedros el objeto men 
v>edizo señalado antes por el Judío, j 
Las cercanías del viejo castillo tê  
nían fama de ser fecundas en aparioio-i 
nes sobrenaturales, y, á lo que se de-i 
cía, eran muchas las almas en pena que 
andaban errantes por la noche alrede-i 
dor de la boca de la Hcelle; pero Reg* 
nault no tenía miedo más que de loa 
vivos. 
La Hoelle, 6 digamos el infierno dai 
Bluthaupt, cuyo nombre siniestro he-
mos escrito ya tantas veces, es nn enoiN 
| me agujero más largo que ancho, abier-
to en medio de una meseta, cuya pen-
i diente occidental, cortada á pico, dorfú-] 
¡na el sendero q̂ p va desde Esselbach 
á Heidelberg. La excavación corta en 
sentido oblicuo á esta pendiente, y se 
reúne con el sendero que pasa debajo 
de la montaña., 
(Continuará,) 
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redaman, contra ellas mismas, contra 
tttis hijos trasplantados, no contra los 
madrileños que soportam la domina-
ción de los invasores. Hay J a misma 
injusticia que Castelar señalaba en 
los vituperios de los americanos. 
Guando éstos censuraban á la Metró-
poli ipor las supuestas crueldades de 
los conquistadores, decía aquél: —"A 
mí no me alcanza; yo soy hijo de los 
que se quedaron aquí; y esos que 
censuran son los hijos de los que 
fueron, de los que conquistaron, 
de los que cometieron los críme-
ixes; ellos sí, pero yo ¡no." 
Si comienza ahora á forjarse lo 
Qae pudiéramos llamar civismo ma-
leño" habrá que reconocer que 
: r mal es siempre susceptible 
r - nróducir algún bien; y que los 
quebrantos del comercio son la paga 
or.+'-im̂ flrin .-].-. la msurrección de Ma-
cind. H. 
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LAfi;ü ILUS 
Desde que se anunció en esta isla el • 
viaje de la corbeta Nautilus, apenas se 
encontrará un español que no haya to- ¡ 
mado baza en el asunto de los festejos 
conque hemos de honrarnos á su llega-
da. Unos forman comisiones, otros ci-
tan á juntas, otros organizan banque-
tes, jiras, iluminaciones, simulacros, 
regatas... Otros, los más prácticos, 
inician las suscripciones del ''por cuan-
to vos contribuís"... 
La prensa no se ha mostrado perezo-
sa, ni muda, ni sorda. Cubanos y espa-
ñoles han movido la péñola con hidal-
guía y entusiasmo y los periodistas han 
levantado al cielo sus predicaciones de 
hombres de bien. El Ayuntamiento, 
los Veteranos, los Centros de nuestras 
regiones, los Centros habaneros, el Ate-
neo, y mil sociedades más, han puesto 
en alto su corazón y han entonado un 
himno á la la fraternidad, á la 
paz, al amor. Las voluntades y las al-
mas se han uncido juntss á los debe-
res de la cortesía; los entusiasmos se 
han extrujado en un abrazo ciclópeo, 
las emulaciones se han alcanzado y co-
rren parejas en generoso vértigo. 
En casi todas las secciones fijas del 
Djakio, y aún en las de colaboración, 
se ha sacado el Cristo: La Nautilus, 
para que en todas llueva honor, honra 
v gloria . . . Solo en esta sección de La 
Prensa se había guardado gileñcío; un 
silencio natural, lógico, pero mal ave-
nido con nuestros sentimientos pa-
trios, con nuestros amores patrios, con 
nuestras ansias, con nuestros anhelos, 
con nuestros sueños de grandeza espa-
ñola; con nuestras esperanzas de her-
mandad hispanocubana. 
.Fecundo viaje será este de La Nau-
tilus; su misión es de conquista de al-
mas, de rendimiento de corazones.... 
Y las almas y los corazones que se dis-
pone á conquistar, ya están conquista-
dos ; ya le rinden vasaliage de cariño y 
pleitesía de amor. Es una enseña, esta 
corbeta española; es una bandera; es 
un alma recia á la contrariedad, blan-
da ai efecto. Aquella oriflama que tre-
moló violentamente en la redondez de 
la tierra y que hoy suavemente ondea 
en estos mares, es un grito que rompe 
en sollozos; un grito de amor y de paz 
que dice á los españoles: "Soy vuestra 
alma!... Saturad vuestro espíritu de 
mi grandeza!" Y á los cubanos: " E l 
alma española llama á vuestras playas. 
¿Qué hacéis, hermanosf..." 
Y unos y otros, jadeantes por la fa-
tiga de la emoción y enronquecidos por 
la angustia, gritaremos ante la patria 
de hoy, ante la madre de ayer, ante el 
esrpíritu de una raza que no se abate: 
Viva España!!... 
Hos españoles; y muy en particular de 
los oficiales de Marina, no creyendo 
pecar de exagerado al expresarme así. 
Lo único sensible es que el primer bar-
co de guerra español que va á visitaros 
en el puerto de la Habana, sea éste y 
además que vaya mandado por perso-
na tan insignificante y de tan escasos 
méritos como la mía. Pero dado el buen 
deseo de que voy animado, que es muy 
grande, el no menor de cuantos consti-
tuyen la dotación de esta corbeta y el 
exactamente idéntico que existe en esa 
siegún tu carta, espero sea lo suficiente 
para salvar mis deficiencias." 
"Solo aspiro á captarme las simpa-
tías y el afecto de todos sin distinción 
alguna y á que se las capte el barco en-
tero. No para nuestras personalidades, 
sino para mi muy querida España á 
quien deseo llevarle al terminar mi via-
je lo que más ansia y desea, que es 
vuestro afecto y vuestro cariño sincero 
y leal." 
"So'bre- tu espontánea invitación á 
los residentes en esa que han llevado ó 
llevan nuestro honroso uniforme no 
puedo menos de darte en nombre de 
todos los compañeros de este barco las 
más sinceras gracias por vuestro cari-
ñoso deseo. Solo te suplico una cosa: y 
es que no os gastéis nada; un simple 
refresco del país tomado todos reuni-
dos es el mayor agasajo que podéis ha-
cernos, i Qué mayor obsequio que tener 
el gusto de reunimos y abrazarnos?" 
"Accediendo gustoso á tu ruego, ad-
junto te envío una relación del. perso-
nal de Jefes, oficiales y guardias mari-
nas que vienen en este barco y un resu-
men del número de contramaestres, cla-
ses, marineros, etc." 
• * Sobre mi fecha de llegada es difícil 
que pueda precisártela hoy. Yo quería 
llegar sobre el 15 de Mayo y á esto 
tiendo pero no sé si será posible. De 
todos modos antes de fin de Mayo será. 
Pero como antes hemos de tocar en 
otros puertos en los que habrá mayor 
facilidad de comunicaciones que aquí, 
ya te escribiré y te tendré el corriente 
de todo, y en último caso deade Vera-
cruz te telegrafiaré mi salida para 
esa.'' 
"Conque, adiós, querido amigo. Sa-
luda á tu apreciable familia en mi nom-
bre, muchos recuerdos del 2.° y de to-
dos los compañeros, y tu recibe un fuer-
te abrazo de tu antiguo ainigo y com-
pañero, 
; Salvador Moreno y Eliza." 
D. José Rodríguez y 
D. Trinidad Pezán y 
« 
* * Por conducto de un amigo que viste 
el uniforme de la marina española 
nos hemos puesto en comunicación 
directa con el capitán de La Nautilus, 
y hoy podemos dar noticias completáis, 
ciertas, de su derrotero, de su llegada 
y de su dotación. El Capitán de La 
Nautilus nos ha dirigido la siguiente 
carta: 
Fort de Franee 20-3-908. 
"Mi muy querido amigo y compañe-
ro : hace muy pocas horas acabo de reci-
bir tu muy afectuosa carta del 29 del 
pasado que me ha proporcionado la sa-
tbfaceióu de saber de tí y al mismo 
tiempo- la alegría de verte contento tra-
bajando en tus destines en esa Capi-
"Corno habrás visto tu carta del 2.9 
del pasado, ha tardado un mes en lle-
gar á mis manos y eso gracias á que es-
toy detenido aquí esperando el dinero 
que está para llegar de mañana á pasa-
do. A no ser por esta circunstancia, 
hoy debía estar en La Guaira. Así es, 
que me apresuro á contestarte seguida-
mente para que tengas noticias mías lo 
más pronto posible, que ignoro cuándo 
será." 
"No queda duda alguna de que va-
mos per esas queridas tierras de todos 
á la mar el "Tarántula," para que 
algunos técnicos cubanos vayan á su 
bordo y puedan apreciar sus condi-
ciones. 
Veremos si se confirma ó no esta 
rumor, del cual nos hacemos eco, á 
beneficio de inventario, por haber 
sido ayer el tema de las conversacio-
nes de altos empleados del Gobier-
no." 
Hemos contado con el Abejorro, el 
Alacrán y el Avispa en nuestra mari-
na de guerra. Ahora, y quién sabe por 
cuáles méritos ó por cuáles deméritos, 
adquiriremos La Tarántula para im-
poner respeto 'á la audacia mundial. 
Lo cual es un error, porque á tal es-
cuadra cualquier gran potencia caribe 
se atreve á hacerle la guerra con un 
par de barcos de papel insecticida. 
Un cable de la Prensa Asociada: 
"Washington. Abril 18.—Es muy 
probable que como consecuencia de 
i- efectuada entre el 
jseveit, el secretario 
Poot. y Mr. Gnllom, 
Comité' de Relaciones 
Sanado, el Congreso 
sación antes de termi-
mía y por aquellos Cincinatos de al-
ma purísima que idearon, en tiem-
pos de don Tomás, el célebre "gabi-
nete de combate;" al igual que estos 
ha de ser en lo adelante un defensor 
del voto plural, un partidario decidi-
do de la restricción del sufragio y 
ha de romper lanzas porque á los 
extranjeros se les arme del voto aun-
que á una gran parte de nuestro pue-
blo se le prive de é l . . . ; ha de ha-
cer, en fin, para pagar con ejecuto-
rias la alta distinción de que lo han 
de hacer objeto sus nuevos correli-
gionarios, todo lo contrario de lo 
que hizo en el seno de la revolución 
gloriosa, cuando luchaba por la ins-
ta aración de un. régimen abierta-
mente democrático, sin restricciones 
de ninguna especie; haciendo de ese 
modo una dolorosa rectificación de 
sus principios, transformándose en 
un pescador en aguas turbias." 
De sabios es el cambiar de opinión, 
y el general Meno cal goza fama de sa-
bio. 
Por ahora solo podemos adelantar 
que el órgano en la prensa de la nueva 
agrupación será nuestro colega El 
Mundo. 
0tm 
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LLEGADA 
La prensa coruñesa d diea sus lumnas á relatar la llegada d̂  ^ 
i 1 .i . . ~ io.S pô  tos mortales de nuestro inolvid^ 
compañero Curros, á detallar los *SÍ 
"Dotación de la corbeta "Nau tüus" 
Comandante: Capitán de Fragata: 
Sr. D, Salvador Moreno y E'liza. 
2.° Comandante: Teniente navio 1* 
clase: D. Enrique Casas y Núñez. 
Teniente de navio: D. Francisco Mo-
reno y Eliza. 
Alférez de navio: D. Juan Garre y 
Ohicarro, D. Claudio Lago de Lauzós y 
Díaz, D. Jesús Cornejo y Carvajal, 
D. Manuel Moren y Figueroa, D. Jaime 
Janer Robinsón. 






Guardias Marinas: D. Luis Vial y 
Diestro, D. Federico Garrido Casade-
vante, D. Rafael Espinosa de los Mon-
teros, D. Francisco Vázquez y Diez de 
la Cortina, D. Luis de Viema Belando, 
D. José María Vázquez Baralt, D. José 
María Tamayo Orellana, D. Salvador 
de Matos Sestelo, D. Benjamín López 
Lafebre, D. Luis Sánchez Barcaiztegui, 
D. José Dueñas Ristory, D. Augusto 
Gheriguini Buitrago, D.' Angel Figue-
roa Fernández, D. Eugenio Pérez Ba-
tuzone, D. Francisco Alonso Eiverón, 
D. Manuel Durán Piñeiro, D. Alejan-
dro Rodríguez Maeztu, D. Juan Pastor 
Tomasety, D. Pedro Risitory Montojo. 
D. Juan de la Piñera Galindo, D. Ra-
món de Viema Belando, D. Teodoro 
Leste Brandariz, D. Dimas Regalado 
López del Hoyo, D. Marcelino Galán 
Arrabal, D. Emilio Cadarso y Fernán-
dez Cañete, D. Francisco Elvira y Al-
varez. 
Un ler. Contramaestre. 
Un 2.° idem. 
Un 2.° Condestable. 
Cuatro Sos. Contramaestre: 
Cuatro 303. Contramaestres. 
151 individuos de marinería.'' 
* « 
Y, ahora, que, como para todas las 
secciones del Diar..o, llovió para esta 
cuatro gotas de honor, volvámos á la 
ordinaria faena á velas desplegadas y 
viento en popa. 
Es de La Discusión esta noticia de 
i nuestro progreso marítimo: 
"Ayer tarde corrió el rumor de 
que nuestro gobierno está en tratos 
para adquirir el yacht-destroyer 
" Tarántr-la," propiedad del multi-
millonario Vanderbilt. 
Y hasta, se asegura que éste ha si-
do el único objeto del arribo del 
"Tarántula" á nuestro puerto. 







nar la actual legislatura nara qi 
Presidente de la República pro 
contra Venezuela de la m?nera 
considere rgás finveniente para : 
tañer la dignidad de los Est 
Unidos. 
Mr CnPom está nr 
De La Lucha: . 
" E l señor Loynaz del Oastilío ex-
plica ayer en El Mundo, que su ac-
titud en el asunto del Colegio de los 
"ando la, 
icede al 
Si es aprobada esa resolución por 
el Conííreso y el presidente Castro 
no varía de conducta, las indicacio-
nns son de que los Estados Unidos 
adoptarán un plan agresivo contra 
Venezuela." 
Este toque á vísperas no logrará, po-
nerle la carne de gallina al presidente 
Castro: pero es muy digno de que el 
señor Castro se detenga á considerar 
que tanto va el cántaro á la fuente 
que al fin se rompe, y que aunque es 
verdad que en cierta fabulosa lucha 
campal vencieron las avispas y las hor-
migas á los leones y á los elefantes, no 
es menos cierto que cuando un caldero 
y un cántaro chocan, siempre es mal 
para el cántaro... 
Y, aquí, Roosevelt es el caldero. 
De La Lucha: 
"Los liberales, con buen sentido, 
han desistido de nombrar ninguna 
Comisión para entrevistarse con las 
nombradas por el Partido Conserva-
dor y los miguelistas para la busca y 
pesca de ciudadanos imparciales que 
ventajosamente pudieran sustituir á 
los actuales oficiales americanos que 
están al frente de los Gobiernos Pro-
vinciales. 
Nos parece que esta vez los libera-
les han tenido mejor olfato que sus 
adversarios. 
Cazar en la Isla hombres imparcia-
les, es casi tan difícil como cazar al-
gún elefante blanco. 
Deben haber pensado los liberales 
que para ponerse en ridículo siem-
pre hay lugar y tiempo.'' 
Cree La Lucha, que los liberales— 
suple, zayistas—se pondrían en ridículo 
si nombrasen una Comisión que se en-
trevistara con la moderada y con la m¿-
guelista para buscar gobernadores cu-
banos. 
Y como los zayistas, efectivamente, 
la nombraron, cree La Lucha que están 
en ridículo,,. 
Bien; pero como La Lucha no era la 
llamada á descubrir esta falsa posición 
de sus ahijados, prepárese á oir de Za-
yas aquel recriminante interrogativo 
de César: 
Tu queque...? 'S r 
Carta abierta 
Sr. Alcalde de Guanabacoa, 
Mi querido amigo: la inmensa des-
gracia que el hado adverso ha desen-
cadenado intplacable é injusto sobre 
•la simpática población, nido de mis 
amores, cuna de mis hijos, emporio de 
mis sonrisas y límite de mis aspira-
ciones residenciales, población que us-
ted administra con celó y desinterés 
de padre cariñoso; el horripilante si-
niestro que acaba de reducir á pave-
sas uno de los edificios doicentes más 
prestigiosos de la isla, oblígame á aso-
ciarme irremisiijlemente al intensísi-
mo duelo que están experimentando 
en primer término los afligidos pa-
dres escolapios y con ellos el puaHIo 
guanabacoense en general y su respeta-
ble Alcalde en particular. 
La resignación cristiana, vincula-
da en los inescrutables desisrijiio? de 
la Pnovindencia, sea con nosotros; maa 
de ninguna manera coi? la eÁe^oi» u.e 
la resignación musulmana. Dios dice: 
"¡ayúdate y te ayudaré." ! 
Ha llegado, pues, la hora, amigo 
Fiarchi, de que los que dicen sentir 
amor hacia la Villa de las Lomas lo 
prueben con hechos .prácticos, contri-
buyendo cada cual en la medida de 
sus •fuerzas á la reedificación del que 
fué y pronto volverá ser. Dios me-
diante, templo augusto de una mora-
lidad exquisita y del deber sacrosan-
to del ciudadano futuro, del padre del 
mañana y del profesional del porve-
nir; de aquel austero á la vez que 
gallardo santuario de la ciencia, en 
cuyos apacibles contornos interiores 
parecía revolotear el ángel majestuo-
t so de la caridad, irrisando con la al menos, es un pueblo que en punto „ , . • , i i r ^ M . í " __,._.ei M & I i- i . fulgente antorcha de la religión ver-! 
j dadora las infantiles inteligencias allí 
! congregadas y embalsamando con el 
delicado perfume del altruismo, el am-
biente de las amplias galerías y .tor-
nasolados departamentos donde tantos 
nos preparativos que se hacen par ' 
su entierro sea realmente solemne 
elogiar, ampliamente, con los *' 
entusiasmos, la patriótica y laudaP? 
sima generosidad del "Centro q i 
go" de la Habana que lia dado á G v" 
cia el triste consuelo de poder rendi 
excelso poeta el ultimo homenaie ^ 
admiración, concediéndole ademé..- i 
suprema gloria de ser depositaría •? • 
sus mortales y preciados restos. 
En la tarde del 31 del pasado eüll 
en la Coruña el correo español " ' 
de nuestro inolvidable compan̂ rô o!8 
rroa Enríquez. ^ 
so X I I I " á cuyo bordo iban los «. 
oosicion ciencansi sido un pnemigo de la libertad en 
tres ó (uatro Repúblicas hispano-
No hemos de rebatir la tesis histó-
rica del señor Loynaz del Castillo; 
pero sí nos parece oportuno hacerle 
una observación que tal vez le parez-
ca razonable. 
En Cuba hay Catolicismo; pero 
no hay aun clericalismo. El clerica-
lismo, en efecto es la influencia del 
clero en la gobernación del Estado, 
interviniendo en la marcha de los 
elementos políticos é imprimiendo 
una dirección teocrática á los asun-
tos públicos. Eso no lo tenemos en 
Cuba. Lo que aquí hay, hasta ahora 
á religión, profesa la de sus padres, 
la religión Católica, Apostólica y 
Romana. En esas creencias se ha 
educado, y su vida moral sobre ella 
se ha edificado. 
Separada la Iglesia del Estado, el hijos de esta tierra hospitalaria reci-clero cubano como entidad ha vivido hierm el tlmbre glorioso de la educa, 
Toda aquella música que se oyó á 
deshora celebrando la unión de zayis-
tas y exmoderados solo fué música de 
chirimías y sonajas, según se vé por 
las chinitas que E l TAberal tira á los 
conservadores tomando tabla en la es-
palda del señor Menocal. 
" E l general Mario Menocal, pró-
cer de nuestra, independencia, auste-
ro ciudadano y enamorado eterno de 
los ideales democráticos, acaba de 
ingresar en el Partido Conservador. 
Esto último, dicho así escuetamen-
te, no t̂endría nada de particular y 
no sería cosa que pudiera llamar la 
atencipn; pero haciendo alto en la 
historia política del general Menocal 
y poniéndonos en punto de aquilatar 
sus merecimientos para poder dar 
más brillo á la aureola de que lo 
creíamos circundado, sentimos como 
que nuestra admiración se desvanece 
ante el espectáculo tristísimo de ver-
lo haciendo abdicación de sus idea-
les, plegando la bandera de sus alti-
veces y rindiéndose á las insinuacio-
nes de un partido que le brinda úni-
camente á cambio de tan inmenso sa-
crificio, el plato de lentejas de una 
postulación maliciosa que pesará co-
mo una nube negra «obre el paisaje 
luminoso de su historia. El puesto 
del general Menocal no está, no pue-
de estar de ningún modo al lado de 
esos que han tenido habilidad bas-
tante para seducirlo murmurándole 
noche y día al oído el tú serás! de 
las brujas de Matbeth, conjuro fa-
tídico que muchas veces ha torcido 
el rumbo de almas generosas, echán-
dolas por el atajo de las más vulara-
res ambiciones. Su puesto no debie-
ra ser ese... Pero ya el demócrata 
de antaño ha jurado fidelidad al 
Partido Conservador, dirigido por 
i los antiguos leaders fie la autono-
siempre alejado de las contiendas po-
líticas. Individualmente puede ha-
ber sacerdotes de ideas liberales, de 
ideas conservadoras; pero la colecti-
vidad no ha manifestado inclinación 
por ningún bando, tiende á vivir en 
relaciones cordiales con todos y no es 
posible señalar ningún acto de los 
sacerdotes ó de los obispos cubanos 
que demuestren la menor inclinación 
del clero cubano á inmiscuirse en el 
gobierno del país. 
Siendo así las cosas, nos parece 
que es quizás contraproducente una 
campaña contra lo que no existe, da-
do que pudiera esa campaña hacerlo 
nacer. Cuando el clero viera que una 
acción polítiqa se ejercita contra él, 
pudiera pensar que le conviniera 
provocar otra acción política que le 
favorezca. Entonces, sí. surgiría el 
clericalismo por el instinto natural 
de defensa que tienen todas las colec-
tividades. Mientras nadie le hostili-
ce, el clero cubano no necesita del 
apoyo de fuerzas políticas ni de los 
resortes del gobierno. Si se viera hos-
tilizado, es probable que buscara la 
manera de contar con esos resortes 
y con aquéllas f uerzas. 
Vea el señor Loynaz del Castillo 
ese aspecto de la cuestión y tal vez 
dio lo lleve á convencerse de que el 
asunto de los Escolapios de Guana-
bacoa es muy modesto é inocente pa-
ra que empuñe la lanza guerrera y 
trabe descomunal batalla contra un 
clericalismo imaginario, por fortuna 
en Cuba. 
Aquí hay muchos católicos, pero 
no hay clericales. Cuidemos de no 
crearlos." 
Tanto creemos en la bondad de ar-
gumentación de La Lucha, como en la 
ción civil y no pocos consuelos en- | 
vueltos en una promesa personal, ja-1 
más por los hechos posteriores des- ¡ 
mentida ni estrellada contra les arre-
cifes, allá, desconocidos, de la falacia 
seglar; de aquel soberbio edif káo, en ' 
fin, que á la vez que orgullo legítimo | 
de los gr-anabacoenses, honra y prez 
de Cuba, imagen veneranda de todos 
los vecinos honrados, era á la par 
encarnación suprema y gloria inmar-
cesible de los siempre amados padres 
píos por antonomasia. 
Usted, amigo Franchi, que deplora, 
la catástrofe local con las mismas 
torturas espirituales que las crueles 
torturas experimentadas en estos tris-
tes momentos por aquellos venerables 
y venerados padres; usted, que en to-
do tiempo dió pruebas de amor y de 
fidelidad al. pueblo cuya custodia le ¡ 
está dignamente encomendada y que 
donde quiera que vislumbra un mal, 
•por insignificante que sea, se apresta 
solícito á remediarlo; usted que, co- | 
mo era de suponer, ha sabido aprove- ¡ 
char la oportunidad de ver á Mr. Ma-1 
goon presa de una conmoción profun- \ 
da, en presencia de la terrible cala- ! 
mi dad que tanto nos af ecta, para 
sacar de aquel estado de ánimo de 
nuestra primera autoridad nacional 
el mayor provecho posible, con un 
ruego patético, hermoso y de gdber- i 
nante previsor; usted que de seguro 
no descansará un punto hasta que no 
considere asegurada la reconstrucción 
del excelso templo siniestrado, ten-
drá usted también especial cuidado, 
yo lo fío, en no dejarlo todo á la efi-
cacia de los esfuerzos que pueda rea-
lizar la pía congregación conjunta-
mente con los auxilios prometidos por 
el Estado, sino que mancomunada-
mente con una suscripción locad y 
poco airosa actitud del general Loy-I hasta (provincial si viniere al caso; el 
i i n̂ +ÓJA *vrt«í¿rî Ac,fl a-^r^s^d' desarrollo de tan magna obra será naz del 'Castiilo pomenaose, empuñada, , . , , , F£. . . ,. 
1 mas viable, v el sacrificio indispon-ía lanza, embrazado el escudo y á bra-
gas juntas, frente á frente de una fan-
tasía pavorosa... 
Porque, por esta vez, "eran (si no 
lo ha el general Loynaz por pesadum-
sable menos oneroso, y menos áspero 
también el camino que hay que re- i 
correr hasta llegar al puerto bendito 
de la reedificación de "nuestro" 
grande y prestigioso templo docente, 
tabernáculo del tipo moral de nues-
bre y enojo) seis mazos de batan que I trog îjos hechos hombres, 
con sus alternativos golpes aquel es- j Por lo pronto, y en la certidumbre 
truendo formaban"... i de que esa suscripción se impone sin 
j necesidad de acicates extrañas, puede 
i usted encabezarla ó en todo casó oon-
Kum-rum: | âr .pesog plata por mi parte, 
A socapa del espionaje político y del' pues usted sabe que yo no soy sino 
reporterismo de información, se está un simple trabajador todavía, con 
organizando un cuarto partido poli- al^nas economías insignificantes de-
,- ^ T> • i J - * dieadas á mis hijos; y s\ lo que no es 
two: el Partido independiente, en seco, ¡ de eaperari hici¿e ^uanaba, 
sm declaraciones afines, sm proclama-1 coa UI1 hombre dispuesto á abandonar 
todos sus asuntos para entregarse de 
lleno á la colecta de fondos con des-
ción de doctrinas ni promulgación de 
programa. 
Dioese, que, terminados los prelimi-
nares de organización, se citará á una 
tino al ideal que tanto nos interesa, 
esto ê , á la nueva erección del monu-
mento incendiado en la simnática Vi-
Anuneiada la llegada, trasladóse ,1 
buque el Alcalde de Coruña acompañ 
do de mía representación del AyunJ 
miento, Comisiones de la Real Acad*" 
mi a Gallega, de las sociedades de 1 
creo. Sección Ateneísta y de cuant6' 
colectividades existen en' aquella o*M 
ta! gaíiega. Upi" 
Cambiados los saludos de rúbrica 
con el digno presidente del Centro Gal 
llego de la Habana, señor López Pérél 
con el ilustre maestro señor Castro 
Chañé y con el señor Nan de AUark 
orgar '̂ óse el desembarco, el cual 2 
efectuó depositando el lujoso féretro 
en una barcaza, que fué después remol, 
cada por una lancha de vapor. 
Mientras tanto, hecha pública en to| 
da la población la noticia de la IWfwk 
del "Alfonso XIII ," el vecindario to! 
do y cuantas personas de fuera habían 
acudido para asistir á estos homenajes! 
al inolvidable poeta ó para presenciar-
los simplemente, inundaron las inmedia. 
clones del muelle, donde en pocos ill 
tan tes llegó á reunirse una concurren.' 
cia numerosísima. 
Cuando el cadáver de Curros llegó i 
tierra, cubierta la magnífica caja rmt< 
tuoria por la enseña nacional y envuell 
ta además por la bandera de Galicia; 
ya el Ayuntamiento en pleno estaba J 
el muelle para hacerse cargo del cada-
ver, como así se efectuó, organizándosai 
seguidamente la comitiva que se diri.! 
gió á la Casa Consistorial, para deposM 
tar el cadáver en la capilla ardiente,* 
instalada con mucho gusto, con miicli 
arte y con verdadera magnificencia m 
el salón bajo, cuyas dos puertas princi. 
pales dan á la Plazuela de San Jorge.' 
Y cuando el fúnebre cortejo recorría: 
silencioso las calles del trayecto, eu.ki 
cuales se apiñaba un enorme geníî  
púdose apreciar un espectáculo emocio-
nante; púdose ver cómo las raujerei 
del pueblo tenían rezos en los labios y 
lágrimas en los ojos al paso del «.dái 
ver y cómo los hombres más raéfs v<? 
descubrían respetuosamente, fanmv 
lando all'á dentro de ía hnaginaoi'jF 
una plegaria íntima, mentida, salida di 
lo más hondo, de lo más recóndito (Í 
corazón. 
En los muros enlutados del. salón 
donde está tendido el cadáver, en i 
suelo, en los blandones y en todas $m 
tes, numerosas coronas representan el 
último homenaje que á nuestro quemíi 
compañero se rinde en Galicia. 
Las cintas, de todos colores, ostenta! 
sentidas dedicatorias. 
Detrás del ataúd, hacia el fondo, ál'j 
zase un crucifijo sobre mía columní 
enlutada; en lo alto campea el escúdí 
de la Coruña, medio cubierto por mu 
gasa de crespón negro; cerca, á la de-
recha, está el rojo pendón de la cindar 
y á la izquierda sobresalen los ton' 
azules y blancos de la bandera de 
licia que vino con el cadáver colgi 
de la pared, á la cabecera del fér̂  
que descansa sobre un túmulo de treT 
escalones, vénse las coronas de la Dip 
tación Provincial y del Ayuntamietf 
de Orense, la de Celanova, tierra d 
glorioso poeta, la del Centro Gallego * 
la Habana y una del Diario de la 
riña , periódico que tuvo la fortuna 
recoger en sus columnas los ú-̂ flj 
luminosos destellos de aquella intej» 
gencía privilegiada, de aquel ^ :\ 
miento noble y grande. ' J 
A los pies están la corona de la 
rificación que se le entregó en la 0°^ 
ña en Octubre de 1904, la que la 
y los hijos del ilustre muerto deílieaj 
á su amado Manuel Curros, la y 
Ayuntamiento coruñés y la de Ia ^ 
Academia GaUega á su presidente | 
honor. *2 
Aunque es imposible citar detM 
damente todas las coronas que ro J 
el cadáver y que llenan comPletf?!j| 
la estancia mortuoria, lucen en es ^ 
que llegaron procedentes de la ^ 
y otras de la localidad que osteiitaI1 ; 
siguientes dedicatorias: 
La "Liga de Amigos de la Coi™'' 
á Curros Enríqnez; "Galicia bo% 
ria," á o' apóstol dos serves; cru , 
" E l Orfeón de Huy," á Curros *' 
~, <ít „ c<„i: .̂—XA^A riolAcrfl. a * 
reunión de los elementos populares Ha, puede usted también disponer de 
que viven sin compromisos adquiridos, la decidida aunque modesta coopera-
y que las citaciones llevarán las firmas ĉ 11 ê su siempre afectísimo amigo y 
respetables y simpáticas de Antonio S.' s- s- ^ -̂ s- m-' 
Bustamante, Mario García Kohly y Jo- i pedro CHECA, 
sé Manuel Govín. Cárdenas y Abril de 1908. 
quez; "La Solidaridad Galega_ 
rros Enríquez; " E l Centro 
de Madrid, al gran poeta ^ ^ 0 L ^ 
ríquez; el "Sporting Club," a 
Enríquez; Al poeta Curros, €l Ol]o4 
Orensano;" "Los jóvenes repulí J 
ide la Coruña," á Curros Bnrw^ 
4 
ra Je 1 á <r> días la norra¿¡a, Gonorrea, ermatorrea. Leucorrea ree Ulancns y t̂ d̂  el , por auligúos qne _ itisada no causar Estrefhece —*  «íSTrn «speeiuco pai :i toan enferau dad mneosa. Libre de vennio, .Uovt.nta en todAS las bóricas. 5). freparada áalMja 
©v'ím Efans Ciemisai Co. 
CINCINNATI, O., E. U A 
T H E E A R L I N O T O r 
RICHFIELD SPmNCS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODBiDO 
SE A3R1RÁ EN JUNE 20 
GOLF, TjSNNIái BOTES DE RECREO. 
CARRUAOES 
FIENTE k LOS FAMOSOS B>AÑP8 
SULFUROSOS 
PARA PRECIOS ETC 'Sî lJlRSE Á 
CASHERiE DeWlTT, Piopietario 
NO. •5 229 FlFTEENTH STREET, N, W. 
WASHíNCTON, C.C. E.U. 
OTRA MARAVILLA CíBN'^1 
la 
La Biología Domuesfra í1ue * 
v* Kfefto de un ^ ^ 
En estos tiempos la ciencia r63̂ 12,̂  #80*' 
lias en la medicina al igual que en i» 
ca. Desde el tiempo de Ad-'m la vi"̂ a 
\ bn e-.t.ado abrumada per Ja caspa. F̂ eí) 
! Bingón preparado parae! c .O áo fíe 
i cia hasta que npareció el ,ííerR'0 «uo í 
i Kpte es un ! preparación icutnic-11 •» 
la virtud p-ra matar el gf̂ -cn % l W 
Ja canpa jiiac neo ia r&íz del cp.o«> '̂ 6» 
, ta'idad amrssrua candando la 
enero cabelludo v fina monte la ^ I r ^ 
la câ pa el cabello cees con ^ c* 
I Her'roide es el (mico detractor «•e ^. v 
i Cura la la comezón dol cuero cnoeu ^ 
| deí-e en las principales farrr. :C!a?. ^ ¿ty 
Dos tamaños. 50 cts. y íl en 0X0X1 .¡jO ¡ rica na. «o-rá '* "Le Reunión." Vda. de Jô o «V.i xSe. 
Manuel Johnson, Obispo 
[ eyneciaies. 
DIAEIO DE LA MARINA—Edkión de la mañana.—Abril 21 de 1908. 
" E l . ProseriPto ^0 Emendares, don 
Luis A. Mestre, Cónsul de Cuba en Vi-
á Curros Enríquez;" "La Diputa-
ción Provincial de Orense, á Curros 
•^.Enríquez." " A nuestro protector ido-
latrado M. Curros Enríquez, la Alian-
za Aresana de Instrucción;" "Los re-
Ipublicancs de La Coruña, á Curros 
Enríquez;" dos de "La-Unión Cam-
. pesina. á su cantor;" otra de la viuda 
fiel poeta, " A nuestro amado Manuel 
esposa é hijos;" otra del Ayunta-
miento de La Coruña. con lazos de los 
colores nacionales y de la mtrícula de 
La Coruña, con la inscripción "La 
Coruña, á Curros Enríquez;" otra del 
Cónsi'.l de Cuba en la Coruña que di-
ce: " E l general Juan A. Bravet, á Cu-
rros Enríquez;" otra en cuyas cintas 
se lee: "Celanova á su preclaro hi.io el 
poeta eximio Manuel Curros Enrí-
quez;" " E l Orfeón Unión Artística 
de Sanfeo, á Curros;" " E l Ayunta-
miento de Or-nse, á Curros Enrí-
quez;" otra de la "Rennión de Arte-
ganos de la Coruña. del Orfeón "Au-
^ r o r a , " ^ ! ro l ^ io Buclén, -del "l^icco 
.Cornñ' í " d^ 1" Mutua mercantil co-
ruñesa. d/1 orfxm " E l Eco." de la 
colonia n^-nriana en la Coruña. del 
Colegio Denuiot. del "Nuevo Club." 
de la VUnión Encolar Artística de la 
Coruña." de "Iva Voz d^ Galicia," de 
la sociedad "Bellas A'-tes," d? la ron-
dalla "Airiños ola miña ter 
caciones, ya que para ellos representa 
esc periodo aumento de reaponsa-
j 'bilidadés y menos libertades! 
Sabemos que particularmente están 
todas las personas que componen los 
centros ^ a que nos hemos contraído, 
en lo injustificado de esa disminu-
ción, que no sólo redunda en perjui-
cio de los conserjes, sino que tam-
bién lesiona á terceros; necesario se 
hace, pues, que de alguno parta la 
iniciativa y poniéndose de acuerdo 
hagan desaparecer esa discordancia 
con las iprácticas observadas en las 
demás' oficinas del Estado y Munici-
pio. 
¿Nos oirán el señor Secretario de 
Instrucción Pública, la Superinten-
dencia y la Junta de Educafción? 
Creemos que sí y tan lo esperamos 
, así que tendremos mucho gusto en 
hacer saber á los conserjes que no 
se les descontarán más sus haberes, 
X 
E l p e q u e ñ o amarsror de la cer- 1 
veza la convier te en a p e r i t i v o , | 
y no hay n inguno ({tie supere i 
eu cualidades excitantes á ia 
cerveza L A TUOPiCAJLi. 
rrol. de don Andrés 
editor y amigo del x 
itud republicana de 
dico coruñés " E l Nc 
mará Agrícola, del c 
Jlega" de la Coruña 
íé, "Reunión de A 
muchas cuya enun 
gran espacio. 
: ñ ^ 
La cámara mortuoria, que más pa-
rece improvisado museo artísticamente 
fúnebre por las múltiples y variadas, 
coronas que lo adornan, por los arcos 
voltáicos que lo iluminan, por las flo-
res que rodean el féretro y por% las 
grandes palmas que con mucho gusto 
colocadas decoran el local, ofrece un 
conjunto severo, verdaderamente regio, 
digno del poeta y digno del Ayunta-
miento de la Coruña. 
Durante toda la noche velaron el ca-
dáver escritores, artistas, concejales, 
abogados, periodistas, académicos de la 
Gallega y amigos y admiradores del fi-
nado. 
Que el único reloj que lleva el 
^apellido Eoskopf por derecho propio, 
es el que dice F. JE. Roskopf, Paten-
te, fabricado por el hijo del difunto 
Eoskopf creador del Reloj Roskopf 
hace más de cuarenta años, cau-
sando esta icreación una revolución en 
la industria de relojería, porque po-
nía al alcance del pobre, del obrero, y 
de las clases poco acomodadas, un re-
loj fuerte,, exacto en la hora, y el 
más barato del mundo. 
• Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F. E. Ros-
kopf, Patente. Los de esta, casa llevan 
el nombre de Marcelino Martínez, A l -
macén de Joyería, Brillantes y relo-
jes, Muralla 27, altos. 
Don Jiúián Peres del Cueto. 
Con verdadero piesar nos hemos 
i enteradlo de la n-oitácia llegada poir 
el cabile, de (hâ ber fallecido en Ma-
drid el que fué müy estimado éo-
mcrciiante de esta plaza don Julián 
Pénez del Cueto, socio de la impor-
1 tante casa de Quesada y Compañía. 
Por tan triste motivo regresó ayer 
; á esta capital procedernte de (Sa-n Die-
go nuestro distinguidlo amigo don 
Antonio Quesada y "Soto; y d'on Ju-
lián Llera y Pérez soibrino del fioia-
¡ do, saiió paira España en iel dia, de 
aver en el vapor "Rekiia María 
; Onkíána"; 
El señor Pérez del ^Oueto fué en la 
Habaaia muy quefrido por su noble 
carácter. Dios lo tenga en su santa 
gloria y reciban nuestro 'pésame sus 
familiares y dieudoisi que tanto le que-
rían. 
Han fallecido: 
En Trinidad, D, Francisco J. Zer-
quera. 
En Sagua, don José María Ojea y 
Castro. 
En Ciego de Avila, la señora Car-
men Seguí Eohemendía. 
En Camagüey, la señora Ana Pajar-
do Medina. 
En Manzanillo, la señora Nicanora 
Suárez viuda de Merladet. 
bañas y rústicas, venían cobrando 
los Consejos Provinciales y otra de 
los hacendados, comerciantes, prcv 
pietarios y vecinos de Manzanillo so-
lí otando ia creación de una Notaría 
más en dicho término municipal re-
comendando para desempeñarla al 
doctor don José Antonio Ramírez 
y Céspedes. 
Dicho señor solicitó desipués del 
señor Grobernador Provisional, la 
construcción de la carretera de Ci-
fuentes á Sagua la Gfrande y la con-
tinuación de la de Calabazar. 
Mensa jer 03 
Ha sido creada una plaaa de Men-
sajero para la oficina de Comuni-
caciones del Mariel, dotada con 
*120 de sueldo al año, otra en la de 
la mismia clase en Camarones, dota-
da con igual sueldo, otra en la de 
Máximo Gómez, dotada con $180, 
otra en la de Palm arito dotada con 
iiarnal sueldo y otra en la Jamaica, 
Oriente, dotada con $72 al año. 
Autorización 
El director general de comunica-
ciones ha' sido autorizado para con-
vertir en oficina de comunicacio-
nes'la oficina de correos de Paso 
Real de San Diego, ra cual será de-, 
simpenada por un jefe y un mensa-
jero, quienes disfrutarán de un suel-
do anual de $600 y $120, respecti-
vamente. 
. U m Comisión 
Acompañada del Presidente del 
Casino Español señor (ram'ba. visi-, 
tó ayer tarde al, señor Gobernador 
Provisional urna comisión de fabri-
cantes de mosiáicos de esta capital, 
quien solicitó de Mr. Magoon la mo-
dificación de la partida 20 del aran-
cel de aduanas. 
Petición de créditos 
Los señores .Guzm'án y Palenque, 
solicitaron ayer del-señor Gciberna-
dor Provisional un crédito de $17,000 
para la" continaiaíción de la carre-
tera de Agueda de Moya y $3,000 
para la construcción de un puente 
solbre el río Ova en Vueltas y va-
rios indultos. 
Tores, Martín Berhando Bidate, Die- • el propósito de procwier en seguida á 
go Campanioni J, Serafín Fernán- i la urbanización de da.cha calle. Mm, 
dez Aragón, Amado Granado Pé-j como el tiempo^ transeurre y la calle 
rez é Isaías Sánchez Pérez. I^gelio he r ida contmua en t d est^o algu-
Melina Risco, Pedro Valdivia, Is- nc^ vernos de aquellas inmolaciones 
mael Muñoz, León Hurtado Stouten- han acudido á esta adacción en su-
burg, José Brage Fuñón, Benito Ru- P ^ f ^ , ' 6V- -r z -d' ^x,- q . Alcalde muniioipal, señor bárdenlas, a bio Viamontes, José Raventos be- ^ * A ^ A ^ ™ .n^Ti-M-n»^ \ i -d i a t ^ ^ o + o Po fin de que de las órdenes 'oportunas rrano, Angel Pa mero, Modesta Pe- ^ ^ referido a<mer. 
ralta Lara, Emiliano E^tevez ^án-j ^ ^ ^ ^ ia ^ a n d ^ i t o da 
la calle nombrada. Chez 
Provincia de Oriente.—(Señores 
Faustino Piñeiro, José Sánchez Mar-
tín eẑ  José Veritán Sans, José do 
los Santos Beltrán, Nicolás Pons, 
Paula Sánchez, Frank Arrowsmith, 
José Bernabé Escalona, Juan Lu-
na, José de los Santos Castañeda, 
Francisco Estéril, Manuel Fajardo, 
D E P R O U I N C I A S 
P I N A R DEL» R I O 
DE A R T E M I S A 
Víctor Grimont, Luis Heredia, José (Visita á ta oauretem en oonstruo 
de la O. Ferrer, Manuel Linares L6- i cdón, que imirá este térraino con 
pez, Tomasa Salazar, Beatriz 8án-1 \ 
chez, Juan Rams Delisle, Jos'é Lo- j 
zada Ménrez, José Pérez, Julián 
el de Alquízar, oonstmída por la 
dk acción del ingeniero Sr. Rei-
nen y fabricada por los contra-
Rodríguez, Eduardo Labrada ür-1 i tistas señores Piñón y Hennanos. 
quizar, Segunda Acosta, Fernández \ Prometí en una correspondencia 




De seguro ba de serlo dado que no 
hay razones en contrarjo que sean 
aceptables- y justifiquen la disminu-
ción en ios reducidos haberes de los 
conserjes-de nuestras escuelas públicas 
que se les bace durante el período de 
vacaciones escolares. 
Nos consta que tanto la Secretaría 
de Instrucción Pública, como la Su-
perintendencia y la Junta de Educa-
ción se hallan particularmente dis-
puestas á hacer desaparecer esa no-
ta discordante en medio de las alegres 
que hacen oir los discípulos al anun-
cio de los asuetos. 
Costumbres antiquísimas, que aún 
observan algunos, eran repartir agui-
naldos entre • los empleados en la épo-
ca de las Páscuas y ello hacía que en 
todos los hogares reinase, siquiera 
una vez en el año, la alegría. 
¡Que no sean los conserjes los úni-
cos en lamentar la llegada de las va-
U S O F I C I N A 
P A L A C I O 
Invitación á un banquete 
Los capitanes señores Moré y Tó-
mente y el teniente señor García 
E&pinosa, todos ellos del cuerpo de 
artillería, en unión del director de 
la banda señor Marín Varona, es-
tuvieron ayer tarde en Palacio á 
invitar al señor Gobernador Pro-
visional para el banquete con que 
la oficialidad del cuerpo referido 
y los de la Guardia RuraL y de la 
Compañía de Ametralladoras, • se 
propone oíbsequiar el día 30 de 
este mes en el hotel "Teliégrafo," á 
los generales don Faustino Guerra 
y don Alejandro Rodríguez. 
Varias instancias 
El ¡general señor José Miguel Gó-
mez, entregó ayer tarde en el Go-
bierno Provisional una instancia sus-
crita por hacendados, comerciantes, 
industriales y vecinos de la Esperan-
za (-Santa Clara^, recomíendando 
que acoja con benevolencia# la peti-
ción de indulto que le. dirigió^ el 
'penado Joaquín Ferniández Alemán; 
otra del señor M. G. Aguilera, de 
Sancti Spíritus, solicitando que á 
partir del día primero de actutal, se 
deje en suspenso el cobro del 30 
por ciento que sobre las cuotas de 
subsidio Industrial y el veinte por 
ciento sobre las cuotas de fincas ur-
Siempre Triunfante 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:—• 
S B G i 3 E T A I 3 l ¿ \ 
D G A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganaido 
Se ha acordado citar por la "Ga-
ceta Oficial," á los concesionarios 
de marcas de ganado que á conti-
nuación se expresan, para que den-
tro de 30 días acudan á satisfa-
cer los derechos de inscripció.n aper-
cibidos si no lo hicieren de la de-
claratoria de caducidad. 
Provincia de Pinar del Río.—Se-
ñor José Hemlández Guzmlán. 
Provincia de la Habana.—Sr. Ale-
jandro Casuso y Oltra. 
Provincia de Matanzas.—¡Señores 
Cipriano Guerra y Guerra, Nemesia 
Hemández, Femando Hemiández 
Alderete, Dominiga Esjpinosa, Manuel 
Pedroso, Severino Santana Rodrí-
guez. 
Provincia de Santa Clara.—Seño-
res Julián Alvarez Peraza, Francis-
co Caro, Valentín Díaz, Eustaquio 
Tartalrall, José Simón Fleites, To-
más Rodríguez Torres, Pedro Ro-
dríguez Sulárez, José Nodals, Ma-
nuel Blanco Prado, Julio Guznmn, 
Ismael Avalos y Navarro, Fernan-
do Cruz Pérez, Rafael 'Borges Gar-
cía, Diego Sosa Hernández, José 
Pérez Hidalgo, Manuel Franco Al-
fonso, José Alonso López, María 
Alvarez Oh avian o, José Gonsíález 
Montes de Oca, José Pérez Aguile-
ra, Juan Vázquez y Duardo, José 
Antonio Pérez y Díaz, José Ulloa 
Rodríguez, G. B. Curetón, Atanasio 
López Rodríguez, Felicita Hernán-
dez, Francisco Sánchez Arias, To-
más Pino Pereira, Ensebio Domín-
guez, Rafael García, Benjamín de 
la Torre, Dolores García y López, 
Pedro Pérez Guirola, Gregorio Al -
fonso y Padrón, Leonildo Jiménez 
Gruma, Pedro Sulárez .Sosa, Benito 
Montero, Amado Meneses Cancio, 
Domingo Pérez, Manuel Ramos Mau-
ri . 
Provincia de Camagüey.—(Señores 
José Luaces Santalla, José León 
Cerda, J. A. DahLberg, Diego Abren 
Reyes, Pedro Ma-' Cañas, haeer una visita deteni-
. ; ' (da y de cíbsenvación á la carreté-
<ra, ya casi concluida, que unirá á 
ÍCañas y á Artemisa con el im-
jportanfbe pueblo de Aliquízar; de-
Kobo jjando á éste en comiuinicación con 
Según (participa al Gobierno Pro- ia carretera Central de Vuelta A'ba-
vincial el Agente de la policía espe- jjo y por tanto enlazada la provin-
cial, destacado en Melena del Sur,- «eia de la Habana con la de Pinar 
ayer se le presentó el pesador de ca- (del Río, y oomo están en eonstruc-
ña del ingenio "Ltuisa," denun- ^ión los tramos quie han de Ue-
ciando que la puerta del cuarto jvar el citado camino á la capital 
del Administrador señor Cerra, ha- ivuelitaibajera, en un plazo muy l»re-
bía sido forzada, dessipareciendo va- 4ve podrán los vecinos de Güira 
rías prendas de ropa y un rcvól- ,.¿1,6 Melena, San Antonio y Aiquí-
zar visitar la Vuelta' Afoajo en 
•auto y tócicl'eta. 
» Muy pocos años hafce que tal 
/ 'prodigio" se consideraba por los 
ivecinos qfae cito, '"un ponto, poco 
cáenos que imposMe". 
Es mayor mi buen deseo que mi 
..competencia ,para describir la nue-
€on gusto hemos sabido que entre ; ^ carrieteraj y he ^ hacer gracia 
los candidatos del Partido Liberal His- á los 1(ecltores d ^ piAÍRIO de ''ter-
tonco para Concejales del Ayunta- ía ^ ^ a " , p011que el tecni-
miento de la Habana figura nuestro ismo ro traído v llevado por 
distinguido amigo el señor don Pedro ^ fani d^mil^tra milchas cosas 
Machado, persona culta de arraigo,, €ntoe e t o fatm-
que disfruta desuna sólida posición y i ^ ^ la \ Olian,to áo 
ver. 
¡Se ignora quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
A S U N T O S V A R I O S 
D, Pedro Machado 
de bien cimentadas simpatías. 
Si las designaciones que hagan los 
partidos son como la del señor Macha-
do, cuyo solo nombre constituye una 
I garantía para la buena marcha de la 
•por tanto relataré lo que vi y apre-
icié, aspirando á ser entendido por 
,todos y eso compensará mi trabajo. 
Con luz crepuscular matutina sa-
i administración municipal, los electores! ^ á ^ a ñ o ^ Artemisa para Ca 
harán una buena obra otorgándoles 
sus votos. 
Fiestas 
En agradecimento al Gdbernador 
Provisicnal y en honor suyo, el 
pueblo de Isla de Pinos ceWbrará 
grandes fiestas los días 24, 25 y 
26 del corriente. 
Nuestro queriido amigo Claudio 
Conde, único receptor y concesiona-
rio de los manantiales minero-me-
dicinales de aquel pueblo, asóciasa 
á tales fiestas ordenando á jeííis agen-
tes señores José P. Blanco en San-
ta Fé y Valeriano Muñoz en Nueva 
Gerona, que faciliten á todos los 
excursionistas un sello á la presen-
tación del billete de pasafje. gracias 
al cual podrán obtener grátis un 
garrafón de los manantiales "Mag-
nesia," "Hierro" y "Santa Luicía." 
¡Los billetes de ida y vuelta á Is-
\a, de Pinos valen solo tres pesos 
moneda americana. Conde, en Em-
pedrado 81, teléfono ITS, se encarga 
de todo. 
, De viaje 
¡En el vapor correo íívReina María 
Cristina," que zarpó ayer de este 
puerto con rumbo á España, han 
tomado pasaje, nuestros amigos Fé-
lix y Juan Castro. 
Dichos amigos después de visitar 
algunas poMaciones de España y 
Francia, volverán á Ouba, á los co-
mienzos del invierno. 
Bien viaje y felicidades en la 
madre patria, en Franicia y donde 
quiera que vayan. 
Que se cumpla el acuerdo 
Hace ya bascante que en una de las 
sesionéis celebradas por nuestro Ayun-
taimiento éste tctmó el acuerdo de in-
ñas, en cuyo punto también á ca-
iballo, me estperaiban los hermanos se-
ñores Piñón, Fermín y José, sa-
liendo todos inmediatamente para 
Alquízar por la carretera ya próxi-
ma á concluir. 
Casi al paso de nuestras calbalga-
.duras hicimos el camino hasta Al-
quízar, deteniéndonos en los puntos 
en que había algo notaíble qaife ob-
servar; he aquí lo que v i : una ca-
rretera de siete metros de ancho, 
horizontal y recta en su mayoría, 
con sníficienJte curvatura para el fá-
cil curso de las aginas, unas cune-
tas anchas y de profundidad ade-
cuada para que por mucho que sea 
el caudal de agua que conduzcan 
no lleguen nunca á rebosarse y 
"descamar" la carretera. En los 
puentes en construcción observé te-
rraplenes muy compactos y perfec-
tamente planos, firmes, (jde piedra de 
tamaño soificiente y de espesos re-
glamentario, piedra picada muy pa-
reja y volumen propio para que el 
cilindro la engrane comprimiéndola 
y deje porosidad suíiciente para 
que la arena ó coico logre con el 
agua y la presión solidificar la su-
persficie y uniformarla y dé homo-
geneidad al suielo y gran resisten-
cia. 
V i como obras de fábrica algu-
nas alcantarillas construidas con es-
mero y solidez, y soflbre todo un 
magnífico puente sobre el río Santa 
Teresa, de 16 metros de largo por 
skite de ancho, de concreto y hie-
rro con tirantes interastados de di-
¿ho metal, de 14 pulgadas de pe-
ralto. A este puente, ya más que 
suficiente para dar libre paso á las 
más altas corrientes conocidas has-
demnizar á los dueños de unas fajas • ta boy del citado río, le han cons-
de terreno de la calle F entre 17 y 21, \ truído en uno de sus lados una 
j en el barrio del Vedado; y lo hizo con ! gran alcantarilla oomo auxiliar de 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
las Célebres Preparaciones p&rs Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
, JBl m á s inexperto puede usKrlaw*. 
Par» v̂ orar muebles, bric *-brao, ornamen- > • 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. Ffifílflllfí! ññ (iTil i 
Parece y ¿ura como oro puro. Usase l-^al1» «*» 
Se seca pronto ouedande muy duro. Pare<íe y dura jruBtumento 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarsa 
cuando snsacie sin que por ello so afecten 1̂ color ó brillo. 
PINTURAS DB LUSTRE S»ARA CARUÜAJSS 
BARNICES 
TINTE DE L.Ü8TRE PARA MADERAS 
TIHTE PARA SUELOS 
es*án hechos óe los mejores materiales par» producir bonitos colores, efectos 
de baruiz 7 prociosoa lustres. Listos para usp/se y de fáci! aplicación. 
Sstos artículos ios he>r>os estBílo vendiendo en ese mercado por mis de veinte añoa y hemot 
losprado sr.bei'ío quo e« justamente más apropiado para ese .•.lima. Las principales o.fisas negó-
dantas ea Pinturas la dirán que ninguna ctra mercancía dá la misma satisface; óp. Eac'a l i prueba 
y se convencerá de ello. atRSTBNDORPER BROS. - NUBVA YORK, e.̂ U. de A. 
(Uvabfs) 





Calma los nervios 
SutTiO tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de g'ycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arre-; lo a la úl-
tima palabra de la cicnc'a. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
b dolerteia. "Ner-Vita" es una bendición para la persona extenuada 
•r o ti oíros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios, 
nde en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMEMÍCAN P2IARMACE5JT3CAL CO., Ltd. 
.S: CROYDON NUEVA YORK 
M E D A L L A S DE ORO. 
Amberes 1894 
A nisterdara 18^5 
B ú s e l a s 18J7 
B a r c e í o n a 
B o r d e a hx 




4970 . . alt 
él, por si ev-entu&hnente se presen 
tase un fenóan<eno climatotógico 
braseas y enoirmefj condensaeiona 
de vapor de agua, origdnarias 
ropeütinas y brevísimas inundacio 
nes, como la qne se verifioó en Oo 
tuibre de 1905, qne tantos estragoj 
hizo en Santa Oruz de los Pinos 3 
Palacios. 
Aidemiás de tan importantes traba 
jos, aum)enitaron y regularizaron el 
cauce del río Capellanías, que con 
síus frecuentes crecientes en la épo 
ca de las Ihifvias inunda é inuti 
liza una gran estensióra de terre 
no, fertilísitoo y propio para todi 
clase de cultivos. Es este un bene 
ñcio local tan practico y de tan 
inmediata aplicación que vi icón gua 
to nuanerosas y lozanas siembra 
en terrenos que antes dell encau 
zamiento del río eran completamenti 
instiles. 
lA todo lo relacionado agrego qui 
visité cuatro Casillas para capata 
ees y peones de Obras Púiblicas ia 
brreadaa por -los señores Piñón 3 
Hermanos, que son amplias y de tai 
buen aspecto, qiue parecen unos ver 
daderos "Chalets" por el gusto ar 
quitecténico de án construicción 3 
por su elegancia. 
La bondad de los eontratii&as 3 
la seguridad que tienen en la solí 
dez de su oibra, les ha permitidí 
tolerar el tránsito púíblieo por seil 
kilómetros en el punto de más moví 
miento, Ínmed*ia,tos al pueblo de A l 
qnízar, sin es^ar obligados k ta] 
concesión, por estar aún la carrete 
ra, ni terminada ni entregada ai 
Goíbierno. 
Voy á terminar esta ya larga in 
formación, consignan-do con gran sa 
tisfaoción y el mayor gusto, que ] 
ingeniero director de los trafbajo^ 
do efe el .distinguido y muy eompe 
tente ingeniero señor Reineri, joven 
acjtáVo muy estudioso y á quien 
Obra» Puiblicas confía sus más deli» 
cadas obras. 
Los contratistas, señores Piñón 3 
Hermanos, resultan por sus excep» 
clónales- condiciones de actividad( 
fortuna y pericia, una ' ' especialii 
dad" para estas oibras; porqué sob 
seis hermanos, Fenmín, José, Cos-
me, Luis, Angel y Pablo, los doi 
pnñmeros funcionan de jefes, y lot 
demlás les secundan admirablemeni 
te, existiendo entre ellos una pep 
fecta armonía de pareceres y un 
mutuo auxillio, con lo que consiguen 
realizar verdaderos prodigios en la 
realización de conltratas de la indo) 
le qne dejamos explicadas. 
La canretera tendi-á 22 kilóme> 
tros, llevan diez meses de trabajo, 
y seguramente la terminarán en Ju-
lio ó Agosto, porque está el en re 
jonado en Cañas y los terraplenes 
listos en Artemisa. 
Tienen 180 homibres trabajando, 
una mláiquina de partir piedra y dos 
potentes ciilindros, cuyas máquinas 
son de la propiedad de los señorea 
Piñón y Hermanos. 
Cuanto dejo relacionado es la 
genuina expresión de la verdad, 
sin adornos ni exagerados comen-
tarios, por tanto, terminaré dan-
do los más cnm{plidas plécemes á 
Mr. Magooiij al señor Reineri, á 
los señores Piñón y Hermanos, y 
á todos los vecinos del término de 
Artemisa, en los cjue entran los da 
las Cañas, por el adelantto y" pro-
gresivo impulso que tan espléndida 
vía de .comunicación imprimirá á la 
agrieuüt'ura del término. 
El Oorresponsal. 
Antemisa y Abril 15 de 1908. 
D E D I M A S 
ecos 
Abril 15 de 1908. 
Hoy ba llovido regular en este 
pueblo y sus alrededores. 
Esta lluvia ha dado fin á la 
gran sequía que hemos venido su-
friendo desde meses ha, y que fué 
la que condujo á los habitantes da 
'estas comarcas al actual esítado da 
^penuria que es ya insoportable. 
El agua derramada hoy por las 
'nulbes sobre las fineas uibicadas en 
'estos barrios, debido ¡á la época 
•por demás avanzada, no remedia en 
*• Cura mientrai 
Ud. duerma 
CSTAS'-ECIDA EN 1379 
Ex una medicina vaporizada, de extraordinaria! 
potencias curativas para la 
4» 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , ] 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y j 
T e s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes * 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS | 
Dt venta en todas las Boticas y por ^ 
VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YORK | 
•.;.-íí-f 
Venta de toda ríase de maderas. —Cotizamos 106 
quifr punto de !a l^!a, en Pino tea ó cualquiera oí 
por curcamentos co ao a] por naenOK* 
vos baceiitOH cargo de toda úsnáé 




i madera, tanto 
ú * carpintería* 
itt -- Te^éiono 8<S6, 
lü-19 A 
Lo único que cu ará á usted el Asma ó Alaogro es el J a r a í í e y loa O . 
j a r r o s A n t i a s m é t i c o s de l I>r. Herrera , sus resultados son tau adm/ra-
rables que usté 1 podr.i decir a'gúo día fué una suerte que este anuncio llegasp á ruis 
manos. Si usted eetá cansado de remedios y quizas no toma, ninguno en la actualidad 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará ásus colegas. 
De yenta eí tos las tenas Micas. Becosíto p r i i M l : COBA 85. 
C. MIS 26-lAb, 
Precioso reoiodió on las eutermodaiies del estomago. 
Sne maravillosos efectos süii o»ajoid3J aa cocti ia jlsm aesia naca mas uo veinte a5o3. Aíi-
llares úí) enfermos curados rejtpoadan da stu naeMi propiada iai. Todos itn ai juicas 1» reoo-« 
mieudan. 
L f i A K l O DE LA MAEINA—Edición la mañana.—AOríJ "¿l de )yu~. 
inada absoiataineíite esta tremenda 
lorisis. á la que sol* .se le merma-
'ráa fuerzas, con la implantación de 
klgwn trabajo de Otoras Púiblicas 
:¿ ^̂ ,-„PÍQm,n« mi rm-e ni Honorable 
í''ra situación 
ron el Black, 
ftola. Ingenie 
¿vincia. • •. , 
* Ccn'iiamns en qii'O inmediatamente 
fae tomanán las 
rimas F,or tíl, ^ d 
pata salvar á esl 








ue presientan los Irn-
os olbreros viven por 
©ando qw estos sé' 
- laboriosos han Ué-
iudeei'blio de los su-
alamidades dejándo-
deseonsoladores cua-
aue vo rehuso el 
iSon .conmovedores1 
K tos esposos Tillaniieva-Eehaide 
doy la enhorabuena por encontrarse 
ya' fuera de todo peligro su^hijo 
Í l niño Adolfo, que en días pasa-
'dos hallábase enfermo de algún cui-
•la^io. . . , 
i mismo tiempo Miento al dO'C-
jtor Carbomíll, que asistió á este ni-
tño oon el acierto que siempre ha 
édemostrado y que le ha heebo acree-
dor ñ una "gran reputación, desde 
¿os primeros años de ejercer su pro-
#eSÍ6n' M. Terio. . 
DE SAN JUAN T MARTINEZ 
Después de la fiesta de los conserva-
dores, la cual aunque muy reducida, 
según dke "La Lueha." pues solo ha-
bía unas quinientas personas y para 
eso la mitad de fuera, están los zayis-
tas muy preocupados unos, y dando 
carreras en pdo otros, mientras los 
más realistas se entretienen en hacer-
les cargos al Inspector de . montes se-
ñor Manzón. (Conste que aOióra no me 
he equivocado). 
He aquí una trifulca de la cual nos 
hemos enterado 7 que ocurrió en la sa-
cristía de la iglesia según unos y frente 
al "Unión Club" según otros. ^ 
Prieto Sainz, dirigiéndose á Man-
zón. le decía: "¿Tú no decías que aquí 
no había conservadores, que fulano 
estaba contigo; pues mira, venía en la 
manifestación y en ella había más de 
mil cuatrocientas personas. Lo que re-
sulta es que aquí hay muchos charla-
tanes y que so'lo trabajamos el Cura. 
Ramón él hojalatero y yo. porque tú á 
pesar de que Zayas te colocó no haces 
nada, todo se vuelve que hoy, que ma-
ñana y nunca haces nada." 
En vista de éso al siguiente día salie-
ron á operar todos por el barrio de 
Guillén donde creíamos que ocurría al-
go grave, pues para ella salieron el 
Juez, el Cura, el Alcalde, el Jefe de 
Pero cuan triste el resultado al cons-
tituir el comité zayista de dicho barrio 
y encontrarse con quince afiliados y pa-
ra eso con mucho frío. 
En otra conferencia hubo uno que 
lamentándose decía: i Si no los hubiése-
mos dejado reunir al principio no pa-
saría lo que estamos viendo. 
En resumeú, que les ha hecho tal 
efecto la fiesta de los quinientos, aun j 
cuando la mitad son de fuera, que el | 
desconcierto es de padre y muy señor | 
mío. 
¿ Y qué dirá mi amigo Ibrahim? Ya 
albornos que su media docena son de 
250 según "La Lucha" y según noso-
tros de otras medias docenas más. 
En fin más vale que busquen la ilu-
sión, el engaño como anestésico de sus 
pesares. 
Pero sobre todo consteles que des-
pués de la fiesta tenemos un cuarto do-
cena más de las que cuenta Ibrahim. 
¿Llegaremos á las dos docenas? 
Heliodoro Gil. 
D E Q u T v í C a ' n 
Abdrl 18 de 1908. 
Por la nueva sociedad "Mar t í " 
Lino efe 'los atóos hiós ¿.w+p^wi, 
mo y autegjíá indescriptible, luí sido 
el haberse congregado en un sdo ins-
tante al llamamiento que le •hiciera 
nn óhrévb hijo de ésU pueblo, muy 
en'tusúasta, el señor Pedro Vaídes con 
e] fin de -hacer cuantos esfuerzos 
pudieran con tel de que volviéramos 
á tener centro de .instrucción / r r - v o 
que mamos criminales redujeron á ce-
n.izas. 
y puede decirse, sin temor á equi-
vocaciones, que tendremos bien pron-
to nuestro centro y que este llevará 
e'l nombre inmortal deil anóstol. con 
que fué bautiziad'o el primer edificio. 
Desde aquolla noche (dos días des-
pués del incendio) que se habían reu-
nido en casa del doctor Toldrá para 
llevar á efecto la recolecta ind/icada 
por el señor Yaildés entre todos los 
vecinos, cientos de pesos insrresan 
á diario en la Tesorería por diferen-
tes comis'iio-nes de pro;pagan-da orga-
nizadas á este objeto. De multitud de 
pueblos de 'la iprovincia y -haistia de la 
región vuelltabajerfai. tan castigada en 
•eî os dos úlitimias años, lilégan dona-
tivos muy vailiosos. 
Tairobdén -ha resipondido con bri-
llante explendidez el comercio de es-
ta capital, recjaudánd'ose unos 1.000 
peisos. poco mlás ó miemos, en urnas 6 
horas. 
La comisrión que gestionaba esos 
donativios era lia mejor garantía de 
un buen, éxito. 
Estaba Serrallés. Gonzáilez, Amago 
y Llambés, lacreditadísinios y honra-
dos comerciantes de esta localidad. 
Dentro de breves días darán co-
mienzo las ebras de 'la nueva sole-
dad. 
Se publd'Ciará unta: lista de todas las 
'personas que han contribuido con su 
óboiío á favor del nuevo centro de 
insftruoción y recreo. 
Juan Alberto Enrique. 
S A I N T A C L A R A 
D E T R I N I D A D 
Aibril 18 de 1908. 
La prescripción facultaiínva que si-
guió á mi enfermedad pulmonar fué 
severa.. 
Había que evitar adres, relentes, 
aguas, en fin, teniia qoe evadirme de 
lo que me era labboÜTitamentte imposd-
ble en mi vida h'aibiitru-ai. por le que 
tomé la. determinación de irme para 
mi casita, cosía que puse en práctica 
tan pronto me dió de alta el gran 
Mulkay. 
Tomé el tren en la miañana del lu-
nes en viüil'a espléndida que Her-
nández Pales cuida y embellece. 
Un " ñ y " como quien dice de Oa.i-
barién á Trinidad, trayecto que rendí 
en 26 horas, «n las cuales me dedi-
qué á observar ya que hacer eitra co-
sa no podía. 
Al pasar el tren po.r Enenieijad!?.. 
montaron varios individuos que lle-
vtaban cnaitro gallos <ea sendas fun-
da®. 
Los gallos cantaban que se fes pe-
laban y los portadiores mostraban de 
viva voz el mal negoicio que habían 
hectbo en aquel pueblo. 
La guardia rural que. en número 
de seis inddvidnos, viajaba en el mis-
mo carro, contemplaba y ô ai todo 
aquello «dn que, al parecer, le llama-
se lia atenedón. 
Yo hacía mis consideraciones. 
Más adielianíte, en 'Cifuentes, onon-
ta un individuo de la poiicía muni-
cipal portando un gallo fin», cuerpo 
de ddlito, que acusa iá un moremto 
que acompaña tal guardia. 
Ell morendto híácele motar al másme 
la diif erenicda. de situación de Im cua-
tro plumíferos qne en sacos van por-
tados per aquellos individuos sfei que 
nadie se meta con elflos. 
El guardia se 'encoge de 'hombros 
ante aquel -caso de injusticia y el 
Por no comprar un reloj fijo. 
¡Un peso americano solamente! 
Los relojes "Ansonia" valen 
muchas veces m á s que su pre-
cio y lo mismo que los relojes 
más costosos que usan los ricos, 
es tán montados en preciosas ca-
jas niqueladas. 
Le remitiremos uno por co-
rreo donde quiera que usted es-
té a l recibo de un peso ameri-
cano. 
l i e n es ( l i r a ! 
M o r r i s l l e i r m a n n y Ca. 
M U R A L L A 119. H A B A N A 
o 1253 alt U-5 
"Nuestros ieccores se enterarán con agrado 
de que el Doctor Munyon, el afanado 
hombre de ciencia y fílántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende á los facultativos. No contiene 
ni acido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumático. 
Dos ó tres dosis bastan á menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago ó dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez ó hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto jamás un medicamento 
que proporcione alivio tan Inmediato. 
Rara vez/deja de aliviar después de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
A. fin de que todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones á los farmacéuticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
tes cobrándoles sólamente 25 centavos ea 
oro. Ja botella. 
C. 1255 4-Ab. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Lk)s mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1152 - 26-lAb. 
foTn siguió sn nuaTcha vsin as 
al parecer. 
Y yo soguí hádien-ao codü 
nes y saoando oo.Diseeuonciia-
Paso por Sanit.o Domingo. 
Dcdivoriento, v lo cTue tas 1 
creo. Jo creo tod'o. 
Compadezco lal pue 
mingo. 
Dlégo á Ciénfiiegit» 
rri l al vapor "Joseil 
tabb me esr^ra en é 








i en iso mne-
en um reserva-do de la toidMla1 alta, 
d'o.nde voy inisibalado .como un prínei-
pe. 
Doile gracias á Prohias. saludo al 
eapitáoi Bilbao, que en aquellos mo-
mentos está engarzado en su mma-
ra-despacho más lujosa que los del 
palfaeio de Magoon, y renuneiiaindo al 
alegre sarao que se improvisa en 
que'lllo?3 iustamtes en los lujosos sailo-
nes del banco, me meto ou la cama y 
vengo á despertar ¡ qué dic!ha! cu an-
do , el barco atraea'ba en los muelles 
de Casilda, los más sólidos y hermo-
sos de toda la eostia, Sur. 
Llego á Trinidad y allí abrazo y 
beso á más 'hijos y á la madre que 
el cielo 'les deparó. 
¿Quién ahora me gana á felicidadT 
iBllos me acabarán de curar mi 
afeeoión, todas las afeceioues del 
mundo. 
Y, por otro lado, en Trinidad no 
htaiy polvo, m respira .aire puro. 
¡ Qué diferenicia de Cieufuegos, 
Santo Domingo, Placetas y Reme-
dios ! 
Aiquí se wve, se sfente uno vivir, 
y en asios pueblos se respira la muer-
to 
Dlegué en Semana Sianta y de las 
solemnes ceremonias religiosas que 
se eeilebran en estos siete días, ten-
dré que hablar largamente, ya que 
son, por .su magnificencia y esplendor, 
ftas mejores que se celebran en Cu-
ba. 
•La pobliatción está atestada -de fo-
rasteros y Iva animación, que reina, a 
juzgar por lo que veo desde casa, es 
muy grande. 
Escribiré, pues, en el próximo co-
rreo. 
Dos estimadísimas personas han fa-
lle oido en esta 'riudad durante mi au-
seneia: el venerable pedagogo don 
Franeisco Oerquera, educador de dos 
generaciones, y doña Juanta Solís, ma-
dre amantísima del amigo Laureanio 
Suárez, socio d)e la respetable firma 
de Fernández EdTas y Compañía, de 
esta plaiza. 
Que Dios haya acegido en su san-
to seno á los desaparecidos y lleve á 
sus afiigidos deudos l»a neeesaria cris-
tiana resignacáón. 
Los esposos Casado Fuga, así eo-
mo ôs iCatsado-Adanas, Oasado-'Gon-
záHez y una gran parte de los lesrfcima-
bles actores que forman la gran eom-
pañía de Luis:a Martínez Casado, me 
enicargaron en Oaibarién saludase ail 
pueblo trinótarno. testimoniándole o-I 
•agradecimientio que sienten por la l i -
beral acogida que les dispensaron en 
la temporada, teatral que inauguró el 
salón-teatro / S p o r t d e esta eiudad. 
En>eargo que cumplo gnstoso, eon-
siigntándoilo en este lugar. 
, Pazos. 
D E H 0 L G U Í N 
ECOS 
16 de Albril de 1908. 
' —\ 'Alduya! ¡ lAleluya! 
—'i¡Gloria á Dios en las alturas 
y en Chaparra al General Menocal! 
—'¡El triunfo es nuestro! 
F a r a no í r a s t a r e l d ine ro en 
med ic inas se debe gastar en l a 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
en su c ú r a l o todo. 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y 5? Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; gompleto de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollara y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tln-Americanp. es el muy conocido señor 
Juan Repkp, el cual" recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable; íiepko. Hotel Victoria. | 
New York, i 
— i Viva di Partido Conservador! 
etc.. etc.. etc. 
Ekltas y otras muehias, son las ex-
clamaciones que se oyen en Holguín 
desde que se ha sabMo el ingreso 
del General Mcnova'! en él Partido 
Conservador, conquista liecha por el 
señor Guevara. 
La alegría es inmensa; se refleja 
en los semlbkn'tes de los conserva-
dores (pie creen asegurado triunfo 
en las próximas elecciones'. Si en 
vez de ser tan pocos en Holguín. 
fuesen mucho?, no sé lo que ha-
rían en sus entusiasmos. 
Y hay. que confesar que la ale-
gría no es para menos. 
Habita la fecha el General Meno-
cal ha sido considerado por todos 
los políticos como una esperanza de 
la patria, poir su historia militar, su 
juventud, inteligencia é ilustración. 
Con todas, esâ  virtudes que nadie 
puede negarle, ¿cuánto apostamos á 
que dentro de poco no van á dejar 
por dónde cogerle sus adversarios? 
Porque la clase de política imperan-
te considera al adversario como ene-
migo. Y si no, al tiempo. 
Yo felicito sinceramente á los 
conservadores holguineros. 
Vuelve á tratarse de la marcha 
del señor Juez de Primera Instan-
cia de este Distrito, el muy querido 
señor Cuní. 
No se sabe todavía quién le sus-
tituirá en el desempeño de su car-
go ; pero, puedo asegurar que ha 
de eohar.ae muy de menos al señor 
Cuní. 
Diálogo: 
—iMañana se eelebrará el juicio. 
—'Voy á presenitar una impugna-
ción. 
•—\ Hombre!... 
—No Ihay hombre que valga; te 
impugno. 
—"Pero homíbre, todo puede arre-
glarse. 
—Si me das veinte pesos de pose-
sión de la hacienda El Clueco no la 
presento. 
—'Bueno; pues te los daré. 
—Listo. 
El escándalo mayúsculo el que 
se traen en Holtguín con los des-
lindes de las 'haciendas comuneras. 
'Como que algunas personas se 
han hecho ricas de la noelie á la 
mañana. 
Y la prensa local, que se ocupa 
de criticar tonterías ique á uadie in-
terresan, comentando y haciendo 
campaña, contra la soeiedad " E l L i -
ceo", porque se ha borrado de va-
rios periódicos, apoyando la cesan-
tía del Jefe de policía, sin funda-
mento, no dice una palabra de estos 
escandalosos robos que arruinan á 
los po'bres guajiros. 
¡Y se dicen defensores de' los in-
tereses del pueblo ! . . . 
En cietrto Distrito Escolar cuyo 
nombre no hace a'l caso, se dice que 
hay un emípleado tan servicial y 
comjplaciente, que á las maestras 
que no saben hacer sus modelo» 
mensuales, se los arregla él por la 
módica suma de un peso. 
Para aviso basta con eáto. 
Entiendo que la misión de ese em-
pleado es instruir á los ignorantes 
y no explotarlos, pues de la ins-
trucción que les de, recojeírá mejo-
res frutos para la misión que des-
empeña, pues el . maestro que se 
equivoicó un mes. no volvetíá a equi-
voearse cniarido se le enseñe, y esto 
redundará en beneficio de la ofi-
cina. 
¡[Pofbres maestros! ¡Cómo se les 
explota! 
Y por quienes no debían hacer-
lo, que es lo que tiene tres pares 
de .bemoles, cuatro de sostenidos 
y doce de cotíciieas. . . 
Conque, ojo que la vista engaña. 
N . Vidal Pita. 
¿6 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGAREOS 
No es solamente la cantidad de alimento que 
uno coma, la que produce peso y fuerza — es ^ / //JP^fáHí*^ 
preciso que el alimento sea digerido y asimi-
lado propiamente. Para tal fin la Emulsión 
de Angier es una gran ayuda. Conserva en condi-
ción sana y normal los órganos digestivos y pro-
mueve la asimilación y la absorción del alimento. 
Gomó un. reconstituyente en todos los casos de de- u 
bilidad de los pulmones, del estómago 6 de los in- aÜ 
testinos, ó despuós de cual quiera enfermedad grave, 
la Emulsión de Angier no tiene igual. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o d e u n a M a e s t r a d e E s c u e l a 
Muy Sres. míos: — He tomado la Emulsión de Angier por algunos años y la con-
sidero como una ayuda de muchísimo valor para persona? d> •«! d quebrantada. En mi 
carácter de maestra de una grande escuela, frecuentementv tengo la oportunidad de 
recomendar esta preparación y siempre resultados muy buenos han seguido en los que 1p 
han adoptado. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
M A P M M P i B Á I 1 E I 1 , E E F I M R I i S DE i Z Ü G i R 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑIA ALEMANA "SANSERHAÜSEN" 
AGENTES GENERALES 
S C H W A B Y T B L L M A N R L 
S a x x X g ^ O L ^ o i o " 7 0 . 
c 934 alt 
t p ^ x " t u t e l o s a o . 
39-10 Mz 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . STEVENS & Co. O F I C I O S 19, HABAIS A . 
C1285 alt '16-9 Ab 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U 
de KDÜARDO PALÜ, Farmacéutico de París 
R A 
Numerosos y distinguido? facultativos de esti Isla eraoleau esta preoaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJI&A., I03 COLICO i NEFRITI-
COS, la EIEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la tx-
puleión y el pasaje á los ríñones de las arenillas o de los cálcalos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en qus naya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro oucharaditas de café al dia, es decir, una cida tres horas en me-
jdia copila de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda* las 
Jdemás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
1151 26-lAb. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de botellas j \ 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n to . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
c 185 312-8E 
en e l G R A N H O T E L de F R A N C I S C A G O M E Z , se han i n -
t r o d n e i d o grandes reformas, en t re ellas ascensor e l éc t r i -
co y cnar to de b a ñ o , en e l que e n c o n t r a r á n lujosas habi tacio-
nes á precios moderados . 5557 7-13 
S I N O P 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A ' C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u S t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C. 1202 26-lAb. 
A F E L I Z ' 
La mejor pasta americana para sopa que se conoce. Se vende en 
todas las bodegas y almacenes de víveres finos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
Meo m & jara CiiDa W I L L M CROFT. Mercaíem 2. TeléfJfll. 
c 1289 12-9 Ab 
& s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a j e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
e n s u s 
§ . r a l e a G o m b . 
e. 1157 :5-iAb. 
DIAKIO DE LA MABIKA—Edición de !a mafiam.—Abril 21 ée 
lili 
^ LOS IJBERALSS DE LAJAS 
(Por tfciésrafoí 
Lajas, Abril 20, 
á las 2 p. m. 
¿ I , DIAFJO DE LA MARINA 
Habana 
La Asamblea Municipal del Parti-
do Likera,l Zayista con asistencia de 
fálos, sus miembros y por unanimidad 
en sesión extraoniinarLa celebrada en 
ia Eoclie del sábado postuló para el 
Srg'o dQ Alcalde Munioipaul al señor 
fienuan Cori*.s que vieiití desempe-
ñándclo con benepiiácito general. 
Esa designación ha sido acogida 




Comité dea Vedado 
• pe orden del señor Presidente y 
con arreglo al artículo 14 de nuestro 
Reglamento, se cita opr este medio á 
jos miembros y afiliados á este Co-
Imite, para la junta General ordina-
yia que se celebrará el miártes 21 
¿el actual, "á las 8 de la noche, en 
los salones del Círculo de este Co-
Imité, sito tn la calle A, uómero 2, 





Recursos do casación 
Agtiiar Nos 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
í l r É s J i c i a l e s 
Con lugar 
El-Tiribuna'l .'Supremio ¡ha declarado 
oon lug.air el recuirso de casación in-
terpusKÍ^j por infracción de ley por 
Ignacio do la Torre, contra la sen-
lepda Je la Audiencia del Camagüey, 
que lo •condiemó en eauŝ , qne 'le fué sc-
gndda por 'Un supuesto idelito de rap-
to. El iSu premo absolvió al recu-
También fué declarado con lugar 
¡pw ci mismo ttni'bun'al el recudo die 
iÉBisación ¿nterpuesto p'or José Fer-
nández Oastiillo, contra autfco de la 
Audkineia de la Habana dictado en 
la querella que tieme 'es-tabiecida cooi-
tea Luisa Valdés, en causa seguida 
por el d'elito de rapto.. 
Sentencia confirmada 
El Supiienio ha condenado á la pe-
na de cinco años, cuatro m-esies y vein-
te diiais de pr^sidiío á José Beririo, co-
mo autor de na delito de allanamien-
to de morada y de tentativa de vio-
lación.. 
Sin lugar 
El mismo tribunal declaró ayer s¿n 
lugar el recurso de casación iafear-
puesto por Manuel Tamiayo Ouret, 
contra 'La sentencia ée la Audiencia 
de Orieote qne lo cond-mó en causa 
seguida por el delito de rapto. 
Buen acuerdo 
Reunida la tSa-la 'de Gobiemo de la 
Audietncáa ayea* bajo 'la pnesidencia 
del señ»or Nieto Aballí y 'á proposi-
ción de és.te se acoirdó sidlicitar de la 
Secretaría de Justicia, queden esta-
blecidas con carácter de 'permanente 
las actuales Sañas provisionales de lo 
Oriimimal y de lo Civil, para cuyo efec-
to también pa-oponen la creación de 
dos plazas' de 'Presidente y de Magis-
trado.. Felicitamos por este acuerdo 
á la Sala porque con él se evitarán al-
gunas molestias á dos testigos, á la 
p recusa y ai púbMco lea general. 
Estafa 
Aifoniso Oret&dhe, pnocesado eoi 
una causa seguida por un delito de 
estafa, compareció ayer tarde ante la 
Saia provisional de lo 'Cniminal La 
pena que el señor Pisca! solicitó pa-
ra este procesado fué la de cuatro 
¡mioses y un día de prisión oon la in-
deanndzación que el Código manda pa-
ra estos casos. 
• La defensa, en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado. 
Usurpación 
También compareció ayer tarde ân-
te la Sala provisional de lo 'Criminal 
Julio Ofranados, procesado en causa 
incoada por un delito de usurpación 
de funciones. 
El señor Fiscal, teniendo en cuen-
ta ios hechos y ia prueba practicaída 
consideró al Oranadcs autor del deli-
to de usurpación, solicitando que le 
fuese impuesta la pena de tres años, 
cuaifeno meses y ocho dias de prisión 
correccaonal. 
Después de informar el lertrado de-
fensor, solicitando un fallo absoluto-
rio para su defendido, el juicio que-
dó concluso para la sentencia. 
Absuelto 
(La misma Sala en sentrncia que dic-
tó ayer absuelve á Mariano Bisquit, 
procesado que fué en una causa se-
guida por un supuesto delito de 
rapto. 
Continuación 
En la Sala primera de lo Oriminal 
se celebró ayer tarde la segunda se-
sión de ia vista de ia causa conocida 
por él nombre del derrumbe de Ge-
ner. 
Durante la misma continuó el des-
ñle de los testigos que figuran en el 
sumario y á las cinco- se procedió á 
levantar ia sesión. 
Continuará thoy á la misma liora. 
Perjura 
En la Sala segunda de lo Oriminai 
tuvo visita ayer tarde la causa segui-
da contra Sara Suri por un delito de 
perjurio. El señor Fiscal en vista 
de lo actuado solicató del tribunal que 
le impusiera á la perjura la pena de 
un año y un día de prisión. La de-
fensa, alegando que de la prueba no 
se desprendía cargo alguno que cons-
tituyera el delito de que se acusaba a 
su defendida, para la que tarminó pi-
diendo un fallo absolutorio. 
Acusación retirada 
El Fiscal de ia misma Sala, fun-
dándose en la falta de pruebas, pro-
cedió á retirar en el acto de ia vista 
la acusación, contra Pedro Palenque 
Vivanco, acusado de haber cometido 
un delito ide violación. En su virtud 
la Sala segunda procedió á solicitar 
la libertad del acusado. 
Condenado 
La Sala primera en sentencia que 
dictó ayer condena á Francisco Gil 
•Milanés, á la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional, .como au-
tor de un delito de hurto. 
Jura de cargo 
Arate la Sala de Gobierno de la Au-
diencia jnró ayer tarde el cargo de 
abogado el joven y distinguido letra-
do nuestro amigo Gonzalo Pumarie-
ga, hijo de nuestro querido adminis-
tradtor don Joan G. Pumariega. 
Deseamos all talentoso y aiplieado 
amigo muchos triunfos en su nueva 
profesión. 
zanjas al fondo del Cementerio de la 
Ciénaga, estancia ' 'La Merced." Cha-
peo de 510 metros cuadrados de man-
gle á la orilla del rio del puente de 
Concha. 
d i s p e n s a S o ^ l T c a r i d a d " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
Durante el día 18 y por las brigadas 
especiales, se han efectuado los traba-
jos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis. . . . . . . . 1 
Por difteria 1 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea 1 
Por sarampión 2 
Saneamiento de las casas Venus 15 
y 17, extrayéndose dos carros de basu-
ra. Se desinfectaron cuatro carros fú-
nebres en el Cementerio de Colón. Se 
remitieron al crematorio 23 piezas de 
ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 2,221 la-
tas, petrolizaeión y barrido de charcos, 
zanjas y desagües en las calles 23, 25 
y 27, todas de 12 á Paseo; A de 9 á 27. 
Betancourt, al fondo del Centro Astu-
riano, un solar en Cepero, Moreno, 
Arzobispo, desagües de la misma. Ce-
pero 18 y 20, San José, La Rosa, Pi-
ñera. Peñón, San Carlos, Moreno, San-
to Tomás, reparto Betancourt, una fo-
sa Moura, Concha, parte sur del Cas-
tillo de Atares, casa de las oficinas del 
mismo, costado de la línea del Oeste. 
Petrolizaeión de varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles de Pila, 
Castillo, Fernandina, Cerrada, Romay, 
San Joaquín, Vigía, San Felipe, Quin-
ta, San Ramón, Omoa, solares yermos, 
Rastro, Escobar y Economía, Tallapie-
dra y Puerta Cerrada. 
Limpieza de 117 metros lineales de 
La Hacienda. 
Hemos recibido el número siete de 
la conocida revista "La Hacienda" 
que nos envían los señores Tarafa y 
Co. de Cuba 58, ya distribuida en las 
principales librerías. Sobresale el 
ejemplar del mes actual ipor el artí-
culo é ilustraciones sobre las más no-
tables catedrales del Brasil. Cultivo 
del tabaco aplicable á Cuba. El Luca-
no, enemigo del cocotero. Carreras de 
automóviles de New York á París. 
Sistemas del cultivo en Cuba por 
Earle. Eneritis. Cultivo del azúcar, pi-
| ña, eucalyptus, trigo. Ganado lechero. 
La mandioca ó cazalbe, "yuca". Culti-
vo del azúcar. &. 
p a m P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e s 
1 Que no deben administrar una medicina á m aiños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; . ». * t 
2. —Qas Castoria c» paramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña A 
3 Qae esíos ingrcdi'ectes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4.— Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctici; 
5 Que Castoria paede ser administrada por caalqaiera persona y sin que sea necesario 
cambiarla dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregonco, a los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
6.— Qae teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vísilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCÍ1ER 
• Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WaiXAce, Bradford (N. H.) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Listek, Rogers(Ark.) 
í Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
* Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WllkLlAM BELMOKT, Cleveland (Ohio). 
€ He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.© 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
• Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taet, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envolttMra 
Véase que 
f irma de 
JME VD THE CXHTAVS C0MF1OT, 71 HVKSi.? 8TEJSEX, KTCEVA TOBX, X.V.i. 
CIGARROS 
L A P A L A B E A 
FUERTE QUE SEA, 8£ CURA CO» LAS 
P a s t i l l a s d e l D R . A N D R E U 
Remedio proaít» y segvro. En las boticas 
A C E R V E Z A 
c 12o9 30-3 Ab C. 1210 
G A L f i G Ü 1 L I M 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i r s a í e s . — E s t e -
r ü i d a c L - V e n é r e o . — 
f i l i s v H e r n i a s o o u é * 
OcnstUtáS Ce 11 S, 1 y (So 8 a a 
C. 1203 26-lAb. 
E i ideal t ó n i c o gen i t a l .—Tra tamien to raoional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Johnson 
y en todas l as boticas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 1208 1'6-lAb. 
V a w m d e t r a v e s í a ^ 
Cofíipiíiie Genérale T m a t M l p j mm 
SE m m i de i i u m i 
BAJO CONTRATO FOSTAJL 
COH EL GOBIERNO FRANCES 
Para Verac ruz di rec to . 
Saldrá para dicho puerto sobra «1 día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Caoit&n LAURENT. 
Admite carga á fieto y pasajeros. 
Tarifas may reducidas con conocimientos 
jáirectos á todas las ciudades importantes de 
riancia v e) resto de Europa. 
C3369 13-19 Ab 
L A n a v a r r e ; 
Canitán LAURENT 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
«1 día 15 de Mayo, á las 4 de la 
'tarde. 
A-dmlte car̂ a y pasajeros para ¿tlchos puer-
tos y carga solamente para el resto de E«-
ropa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Le más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 116. 
c 1370 23-19Ab 
C O M P A Ñ I A 
Ci 
B f f l í S H i 
m m m i k m n m Lins) 
El Vapor correa alemáa 
A L B Í N G I A 
saldrá dlrectameni* 
¿ Para V e r a c m y Tampico 
^ 19 de A b r i l . 
I.» 
Servicio mensual entre Soubhampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
v y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos paertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3} 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españolas. 
Para informes, dirigirse á los Agentete Ge-
nerales en la HABANA 
DÜSSAQ y COITCP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y GOHÍEK, 
Oficios 1» - Apartado 378- Tel. 484. 
C. 1226 78-lAb. 
a G i i l i a MIWÍMU k m m m 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago de Cuba, 
Kingston, «Tatnaica, 
Colón, Panamá. 
Conexión semanal para New York. 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América. West Indies y Europa oon los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abri l 22 - Mayo 6-18-20 y 27. 
Para pasaj es, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W,. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 21. Habana 
C. 1228 26-lAb. 
DE VAPORES COUKBO» 
DE LA 
Saldrá FIJAMENTE el 19 de Mayo 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R 
5 • 
Mi 
p,fTh Veracri . $ 36.00 $ 14.00 46.00 18.00 
(En oro español) 
.;'f' expenden también pasajes basta México, 
gpizaco. C.irdovfi. i rolo, Nû a ts, Umetusco, 
i riz«:.:-. i icijuca. Puebla y San Marcos. 
12-8 
DIRECTO PARA 
Sania C m áe Teaerife 
Las Palmas ieeraii Canaria, T lp , 
C o i m M a a t e Blloao, 
Fljffiontli (Waterra) y Hayre (Francia) 
Luz eléctrica en loa camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espadoies. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3f tie-
nen mesa par* comer. Cada dios pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
Ln i i , tl02.35, 2> 83.8t oro espaSoi. 
En 3í, $28.90 oro a mericauo. 
Acudir á sna consignatarios: 
D U b B A Q Y CCLMP. 
Sucesores \ 
I OFICIOS iíí. HABANA. 
Telérono 448. 
¿fít" Para rañs comodidad do ios paaaieros. 
ia comwa.'íía e^iarí alraca-
El vapor correo de dos hélices de 9,009 toneladas 
Sa ldrá el 17 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
COEÜÑA í S i M M R (Espna) PLTffllJfH á í l t e í ) HATRS m h 
y fíAMBQRftO (AlSMaü) 
PEECIOS DE PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: 1 A LOS DSMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde S103-35 oro español [ En l i desde |150-0J oro español, en adelante. 
En SEGUNDA, desde 8̂3̂ 40 oro español | En 2: dasde $ 1W-23 ora español, e.i adelante. 
JKn tercera, §530-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y epeiaeros españoles, banda de miisica 
y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Sa ld rá el 4 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E (F ranc ia ) y H A M B U K G O f A l e n m a i a ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
A VICIO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde 1̂04-15 oro español desde f 114-40 oro espaüol, en adalante. 
En tercera clase, ÍB28-90 oro americano incluso.impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Australia y Asia. Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
M M I L B U T Y I tASC. f l , 
San Ignacio 54:. Correo: Apartado 731>. Cable: ttíSIIiSUT. HAS-W V 
C 1227 26-lAb. 
V a p o r e s j ^ s t e i m 
E L N U E V O V A P O R 
/ 
M L A ¥ A 
Capitán Urcube 
saldrá de este paerto ios iniércole3 á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMAlXHfciSS 
Heraanos Mnsta y Giim Din.'!) 
C. 1045 • 26-22M2i 
Vapor HABANA. 
Sábado 25 á las 5 da la taris. 
Para Nuevitas, Puerta Padre, Ui-
bara, Mayarí, Baracoa, Guancánamo 
(solo á la idaj y Santiago de Cuba. 
Vapor e.OSMS DE HEERSRá 
todos los martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae bagua y Caibarién, 
¡recibiendo carga en comDin»f<ón con el 
•'Cuban Central llailway", para Palmira, 
Cagi-aguas. Cruces. Lajas, Esperanza,' 
Santa Clara y Roaas. 
N O T A S . 
ga recibe aaeia iaj ctwí ae ia t&rde aaí día 
de andida. 
CAKGA OÍS TRAVKSXA. 
Solamente se reoiDirá dasti las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» en GUANTAWAÜO. 
Los vapores da ios diai 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimauara y íjj aa ioí días 
1, y 18 ai ao Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señorea cargaúoras pen-gan eEpecial cuidado para que todos los bultos seau marcados con toaa ciariuaa, y cuu el punto ae resiüeiicia d»! receptor, 10 que harán tameiéu co£;oi,ar en ios conocl-uuentos; puesto que, nal/xendu en varias lo-calidades dei interior ue ios puertos donde ce iiu.ee la descarga distintaH entidautss y colectividadea con ia rmsma razón social, la fcjiupresa ueciina en los remiteutes toda res-punáabíiidad do los perjuicioa «¿ue puedau sobrevenir por ia ia>ta ae cumpumieuto d« estos requisitos, igualmente harán constar en los respectl-vos cunocimlentos, ê  contenido de ios bul-ti/.-i, peao y vale), para dar cumplimiento & lo vdispuesto por la Administración de la Aüuaaa, ¿i virtud de ia Circular iidmero 18 de ia Secretaría de Hacienda da íeciia 3 d¿ jumo uuim^. 
íiacemos público, pa.a irenerai conocí, miento, que no será admitido ning-ún butto que á juicio de los Señores ¡áobrecargoif» no pueda Ir en las bodegas dei buquo con ia demáü carga. Habana, 1 do Abril de 1S0S. 
Sobrino» de Herrera, S. «o C. 
C. 1221 78-lAb. 
a e í t a 
ES 
el reraolcadc 
do a ia 
t lí pajes gratis, 15-14 
e n C 
e l i d a s oí l í m m ^ 
dnrante el mes de Abri l de 1903. 
Vapor JULIA 
Sábado 25 á las .5 de la tarde. 
Pam Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, Su., Pedro de Macoris, Pou-
ée, Ms^yagiiez (solo al retornoJ y San 
Juan de Puerto.Ku"' 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n , 
Pe Habana á áasui y viceversv. 
Pasaje en primera.... „ | 7_oo 
Pasaje en tercera J 3.̂ 0 
Víveres, ferretería y loza i~ o_3o 
Mercaderías.: ." 0-b0 
lüílü AMERICAN O. ( 
De Habana k Caibarién y vicet er"!». 
Ptsaje en primera.. f 10-00 
en tercera ^ 5.3Q 
Víveres, ferretería y loza ......"«'IT \ 0-30 
Mercaderias Íí!m>ÍÍ | 0-50 
lOUü aM «;MOa.NJ) 7 
T A B A C O 
De Caibarién y 3 isrua á üaoaaa, 35 centavo? tercio (oro americano 1 
U'-lcarouro pajac j a-) asrcsia.ni. 
Carera «-eneral a flete corrido 
Para Palm ra j o-53 
0-57 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabarjó 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailén, 
Catalina de Guana, con trasbordo, y Cor-
tés, después de ia llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves ai amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
j^ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
Caguagas... 
Cruces y Lajas 




G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de E . A a e t o í 
BANQUi^vO-á 
M E R C A M E 35. dABAÍi 
rcl£fonu nüu». i O. Cablea: "Uauioaurgue' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depc-.cob ue valores, iiaciénüuse cargo del Ce oro y i-Ceuüsi6n de dividendos é intereses-̂  letaanius y PiyiioraclóZa de valores y fru-;a>s.— Compra y • enta de valores públicos e industriales — Compra y venta de letras ê cambios. — Cobro de letras, cupones, etc.. por cuenta agen a. — Giros sobro ias princi-,jaies pía/.ar y también sobre ios pueblos de Llspaña, J.sAas Baleares y Canarias — faso» . caplts y Cartas de Crédito. C. M»>A 15G-lAb. 
C I ) ] 
OBISPO 19 Y 21 
subre las principales plazas de esta ¡sia y *fv$t* •InS1f térra, Alemania Hulla, Estados Luidos Méjico. Argentina, Puerto • v.co. China Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos oe España. Islas Baleares, canarias e Italia 
-C- 1223 78-lAb. 
15SQUiArA A JVilfiilCADEBES 
deHcai¿4iritoaSOS POr ei cabJe- FacilItan carta» Giran letras sobre Londres, New York foT.n í / 6 ^ ' Milán, Türla H¿ma, Ve¿ec4 Florencia, Ñápeles, Bisboa, Oporto. Gibral-tar. Breinen, Hamburgo, París, Havre Man-tés, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjica veracruz ¡san Juan de Puerto Kico. et¿ ' ; 
sobre todas las capitales y puertos kMfeia t'aima de Mallorca, Ibisa, Maltón y tíanta Cruz de Tenerife. 
.sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, ¡¿agua la Grande, Trini-Cad Cienfuegoa, tíancti típiriiua tíantiasa de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pi ar uei iiío. Gibara, Puerto Principe y Nue? i las. C. 1222 78-lAb. 
i», en C>» 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New Yorjt. irtmcires. París y sobre todas las canitiiies y pueblos ae ilspaíla é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 162 156.1113 
iOí», AUUiAíi iü¿i, esquiua 
A AMAiíüUifiA 
Siacen pa^ospor eicübie, facilitan 
carcas üe crédito y ̂ i r^n letra» 
ü corta, y litr^a visca 
sobre Nueva i'ork, Nueva ürieans Ver» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lbn. 
v̂ ies, ir-arís, Burdeos, Byou, Bayona, Ham-
burgo, Roma ]Na,poles, Milán, Genova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
p̂e, Tulouse, Venecia., Plorencia, Turía 
.simo, etc. así como sobre todas las ca. 
ijitaltís y provincias de 
ESPAIÍA B 1Í5Í.AS C&.NARIAS C fi23 152-14F 
uaauí'̂ Rus)—xHJL,AM;Ai>fc:iti!:s 
Caxa ox'üiinaiiueute eütabltieíüa «u 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loj raucos Nacionales de los hlsutdos Lniuus y dan especial atención. 
T R A ^ ^ Ü ü í ^ i A i POR Bl. 
C. 1218 7S-lAb. 
¿ A L ü U i c U j i í , 
xiacen pagot) pur el caoie giran letras 8 > .tutj«»- victa y uan caitaa do credit« ubre New iuiü.. i.'uauema, íncw d.^aua an i? raucisco, iwonures, ir'ans. .uaund vai'Cüiuiia y U«nias capilaie^ y ciuaauei .̂ í.lcci de los hjstaû o ijiuuus, aivî yj \ lUt'opa, â i como sobre touos iuü puebius u< España y capuai y puerto» ue idejieo. <. •uabinaciun con ios senoi js !•• 3 ' Hollín etc. Co., de Nueva k'uik, k^iul-h VV> aeiie» para ia compra y venia uc >,., accionas cotizables on ia Boina do dici a liad, cuyas cuiizuciunes .•»<• i • • un u v... . ••.,[\ üiariauiente. 
C. 1217 S-iAli 
a DIARIO DE LA MARINA—Edición (V la mañana—Abril 21 de 1908. 
De ayer 20 
Los haberes de los guardias urbanos. 
Para adquirir dos casas.—Instancia 
desestimada.—Sin lugar. — Exen-
ción de derechos arancelarios. — 
Renuncia aceptada. — El 20 de Ma-
yo.—El alcantarillack).—Asilo diur-
no.—Por los bomberos de Regla.— 
Fuente para Ca£a Blanca.—Moción 
aprobada.—Por la "Nautilus". 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aproibaron dos actas atrasadas. 
A iiníonne 'del Concejal delegado 
del servicio policiaco pasó él expedien-
te de ios guardias urbanos, pidiendo 
se equiiparen sus sueldos á los de los 
vigilantes de policía. 
Se leyó una .comiiuicación de la Se-
cretaría, de Hacienda, por la cual se 
autoriza al Ayuntamiento para -dis-
poner de la cantidad necesaria para 
adquirir por compra, las casas San 
Lázaro 219 y 219 A, de la propie-
dad del señor Arazoza., á fin de des-
tinarlas á estaciones de policía. 
A propuesta del señor Bruzón se 
acordó pedirle autorización al señor 
Gobernador Provisional para realizar 
á Ja mayor brevedad la operación de 
compra. ; ' 
Sc> desestimó una instancia de los 
dueños de barberías, en la que so-
licitan se les permitiera tener abiertos 
sus establecimientos los domingos y 
días festivos hasta las doce del día, 
oon objeto de poder servir á las per-
©oaas que en los días laborables no 
ti«ncn tiempo disponible tpara acudir 
á arreglarse á las barberías. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
lina resolución del Gíobernador Provi-
sional, por la cual se declara sin lu-
gar el recurso de alzada interpuesto 
por los señores don José Conejo y 
oíros por el acuerdo del Ayuntamien-
to que ordenó fueran retirados los 
kioscos que -existían en los portales 
de la Manzana de Gómez. 
Se acordó dar las gracias á Mr. 
Magoon por haber autorizado la libre 
importación de una ambulancia pa-
ra el barrio de Casa Blanca. 
Se aceptó la renuncia que el se-
ñpr clon Tomás María presentó del 
eargo de Vocal de la Junta Municipal, 
por ser extranjero. 
Se nombró una icomisión compuesta 
de los señores Bruzón, Esteban, La-
vale, Domínguez Roldan y Batet.pa-
ra que propongan los festejos ó actos ; 
de caridad: que deba efectuar el i 
Ayuntamieinto el día 20 de Mayo 
próximo, para conmemorar el sexto j 
aniversario de la constitución de la i 
República. 
El señor Bruzón presentó al Ca-
bildo un extenso escrito, oponiéndose 
al informe emitido por la Commisióu 
de Obras Municipales, sobre el plan 
formulado por el Gobierno Interven-
tor pai-a realizar el alcantarillado de 
la Habana. 
He aquí lo que el señor Bruzón 
pmpone como conclusiones en su es-
crito : 
Primero.—-Que la parte de los gas-
tos que corresponda al Ayuntamiento 
por razón de las obras del alcantari-
llado y todas las demás que se eje-
cuten no podrá ascender de 4.000,000 
de pesos que reembolsará al Estado 
en veinte años sin interés. 
Segundo.—Que el Estado preste 
hasta $2.000,000 á los pequeños pro-
pietarios para que puedan realizar las 
obras sanitarias que en el interior de 
sus casas exigiere el nuevo alcantari-
llado ó permitir que haga el Ayunta-
miento un empréstito por dicho can-
tidad y á ese solo objeto, pagadero en 
cinco ó seis años con un interés del 
5 al 6% en cuyas condiciones mismas 
prestará ese dinero á los propietarios 
al oíbjeto indicado. 
Tercero.—Que no se haga recaer 
únicamente sobre los propietarios de 
fincas urbanas las mayores cantida-
des que tendrá que recaudar el Avun- ! 
tamiento pára pagar las anualidades á 
que se refiere el inciso primero antfe' i 
rior, 'porque siendo una obra exigida | 
por circunstancias intemacionales y | 
que benefician á todos los residentes 
ó vecinos de la ciudad por igual, jus-
to es que todos ocntribiiyan también 
barriada y «mpleian gran número de 
obreras cj»ae ihoy no tienen donde de-
jar sus niños en las horas de itrabajo 
y por ello propongo al Ayuntamiento 
que acuerde crear un nuevo asilo pa-
ra aqueja, parte de la población, m-
cluy&ndosse laü eíecto crédito suficien-
te en el Presupuesto del entran'te 
ej-eredeio, de ese modo ese extenso ba-
rrio se encontrará en las condiciones 
del de Jesús del Monte, que cuenta 
con un wááo situado en la Calzada 
número 414, el de Sean Lázaro, que 
tiene establecido otro en la cal'le de 
San Miguel ¡número 188. y el de Cei-
ba, que cucnitla con el instalado en 
Apcdaca número 75." 
A propucíita del señor Batet se 
acordó apoyar y recomendar oñc.ial-
irente la solicitud que los Bomberos 
de Regla hlan presentado á La Cocrii-
«•ión de Auxilios. rclát:<va á que se 
les conceda un crédito d)e trece miil 
pesos para comprar material y equi-
po para dicho cuerpo. 
Se acordó pedir al Departamento 
de Obras que so proceda con rapidez 
én las instalsciones de una fuente pú-
blica en el parque de Casa Bl'anca. 
Por mayoría <áe votos se aprobó 
una moción del señor Fernández Boa-
da., relativa á exigir á la Tesorería 
Municipal más extricto cumplimiento 
del artículo 23 de l'a orden miliitar nú-
mero 254, que dispone que al ponerse 
al obro lia contribución se avise por 
medio dé boletas á los contribuyen-
te* 
El señor Lávale presentó la si-
guiente moción, que fué aprobada en 
principio, acordando pasaría á infor-
me del Negociado de Alumbrado Pú-
•hilico: 
" A l Ayuntpmifmto: El concejal quf; 
euseribe ha observad'» que por dis-
traüas corporaciones se tiene en pro-
yecto grandes festejos en honor de 
les marinos de la corbeta "Nauti-
lus", y por Oía moción que tuve el ho-
nor de someter al Ayuntamiento, y 
que fué «probada, se acordó que la 
Corporación á la llegada del buque, 
-'alúdase en nombre de la ciudad á 
dichos marinos, invitarlos á un lunch 
y ofrecer >la Banda Municipal para 
determinados actos que habrán de 
realizarse eon motivo de los festejes. 
En correspondencia al honor que nos 
dispensan diichos marinos al visitar 
esta ciudad, el Ayuntamiento debe 
hacer >algo más de lo acordado en 
obsequio de aquellos, para lo cual 
propongo al iCabildo: 
Primero.—Que en la esplanada. cer-
ca de las escalas que existen junto 
á l'a Capitanía del Puerta, lugar por 
donde tienen que embarcar y desem-
barcar los slustres marinos, autorida-
des y comisiones, se levante un arco 
ilnmin.axlo con focos eléctricos duran-
te las noches que se encuentre en puer-
to el barco escuela de la marina es-
pañola, formándose al frente de di-
cho arco cón fes mismos focos un le-
trero que diga.: " E l Ayuntamiento 
de l'a llábana saluda á la ofieiaiidad, 
alumnos y tripulantes de la "Nau-
tilus". 
Segundo.—Que como existen so-
brantes en el Capítulo de Alumbra-
do Público, que w solicite de la Se-
¡crefcaría de H'acienda la autorización 
correspondiente para invertir en la 
instalíación del referida arco y demás 
gastos que se originen, la cantidad 
que el Cabildo acuerde emplear. 
Tercero.—Oonce'der un voto de con-
fianza amplio al señor Alcalde para 
qne éste intervenga y resuelva todo 
cuanto se relacione con esos festejos 
á fin de que quede dignamente repre-
&ea,tado el Ayuntamiento en la visita 
que van á verificar los marinos de 
la "Nautilus". 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importanicia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis v media de la tarde. 
í c i a 
Por el vigilante número 5 de la po-
licía del puerto fueron detenidos, Fé-
lix Fernández, patrón del bote "Jus-
to" folio 193 y Alfredo Paz Castro, 
patrón del bote "San Carlos," folio 
124, por estar en reyerta en la casilla 
de pasajeros de la Machina. 
Andrés Petit fué detenido á bordo 
del vapor "Reina María Cristina" por 
el vigilante número 4 de la policía del 
puerto, que lo acusa de haberle faltado 
de palabra. 
B I B L I O G R A F I A 
IVIemoria anual del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana. He-
mos recibido Ha del curso académico 
de 190fi á 1907. que nos remite el ilus-
trado director del Instituto, doctor 
Eduardo Plá. 
Gradualidad de la Ccndenda. Te-
sás j»ara el grado de Doctor en Filo-
sofía y Letras, prenunciadla por el 
querido compañero en la prensa Ho-
mero Seris de la Torre. Trabajo de 
profundas reflexiones y grantdes cono-
cimientos psicológicos. 
Memoria de la Compañía de G-as y 
Electricidad correspondiente (al año 
de 1907. Hemos reeittido' un ejemplar 
de «diicha memoria. 
Cuestión venezolano-colombiana. El 
señor Aballí. cónsul de Venezuela, nos 
remite un ejempíar de este intcnesan-
te folleto. 
Para la Agonografía española. Es-
tudio monogriá.fico de las fiestas me-
noquinas, con un prólogo de don Juan 
Ben'ejam. Acusamos recibo de este in-
teresante folleto. 
Determdnadón del rendimiento de 
las máquimas electro-dinámicas de co-
rriente continua (generadores y mo-
tores), por Juan Manuel Planas. Fo-
Kleto muy interesiante de los industria-
les. 
Re^lairbmto de la soeiedad dé ins-
trucción "Unión Rinlega", constituí-
dia per los naturales del pueblo de 
Kinlo y establecida en Gervasio 128. 
Memoria de la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales ,de Galicia. He-
mos recibido la del año reciente, leí-
da, en junta general el 19 de Enero 
último. 
Memoria de la Sociedad Castellana 
de Beneficenicia. Año de 1907. L/eída 
en junta general en 25 de Marzo úl-
timo. 
Memoria de la Asociación de Em-
pleado<8 del Estado, correspodiente al 
segundo semestre de 1907. 
RESTAURADOR VITAL DE HIGORD. 
Restaura la vitalu'1 
hres. Garantizado. P 
Siéinpré á la vent;« 
!)r. Manuel JoliiiM) 
otros, lo curará a V. I ' . 
hom-
' I . Oí) oro. 
c • rmacia 
. curado á 
.a prueha. 
Se solií-iían pedidos por correo 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St, New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Las tenemos en naes&ra Jdóvo* 
da construida con todos ios ade» 
lantos modernos y Jas aiqullamos 
para guardar valoras de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oñoina daremos tod"» 
los detalles que se doseen. 
Habana Agosto 8 de 1 9 3 1 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S Y OOftlS P 











Que se autorice al Aynn-
ra nombrar un comisiona-
¡ un ingeniero de recono-
io para que represente al 
lo cerca del Estado en 
se refiera á la parte téc-
antarillado, y el cual tcn-
rincipal obligación vigilar 
•ar las zanjas ó excavacio-
hagan en las calles bajo 
vista de las requisitos que 
líitrse en las mismas para 
A cual utilizará el perso-
time indispensable, nom-
fecto personas de su con-
Itándose al Municipio que 
•c sus servicios con car-
obrantes de presupuestos. 
3n del señor Fernández 
icordó repartir copias de 
dicho escrito á los ooheejales para que 
lo estudien junto con los demás do-
cumentos que ya se han repartido y 
puedan emitir juicio exacto en la 
próxima sesión, en la que definitiva-
mente se tratará de este importautísi-
mp asunto. 
Por unauimklad fué aprobada la 
siguiente moción: 
Al xVyumtamiento: Los asilos mu-
n'ibipiaiee diurnos (Crcches) han si-
útiles para las familias pobres 
barrios en que se han estable-
ic creo indispensable crear uno 
para, la barriada del PiRar y las que 
la limitan, puesto que las obreras de 
esa extensa barritada síe encuentran 
én la imposibilidad' material de 11 errar 
^us niños á 'aquellas casas por lo dis-
tante que se encuentran de sus domi-
eijioa, y Jas fábricas en que trabajan 
que estim fedejavadias en la misma 
D U R A R A D I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario Be devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te: la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. i 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE, 
Pida los informes pesonalmente 6 por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 




Plácenos in formar les 
Que la representación exclusiva pa-
ra Cuba de la renombrada máquina de 
escribir "Remington" ha sido confia-
da á los señores FRANK G. ROBINES 
& CO., Obispo 69-71, combinado así 
La mejor máquina con la casa más 
progresiva en su ramo. 
c 1377 • alt 4-21 
; s r n o s 
E l Reumatismo em-
pieza con dolorcitos. Lo 
siente V d . en una pierna, 
ó en u n brazo, ó en la es-
palda. Si después de estar 
sentado se levanta V d . 
s ú b i t a m e n t e , el dolor casi 
os h a r á gri tar. Mientras 
e s t é V d . en una pieza ca-
liente, es probable que no 
lo sienta. Pero entre V d . 
á un lugar h ú m e d o ó frió, 
y el dolor le cae rá encima. 
Todo vá bien hoy, por que 
hace buen tiempo. Ma-
ñ a n a llueve, y ah í e s t á n 
las martirizantes dolen-
cias. Las 
S d e l D f . W i l B a i n 
CURAN EL REUMATISMO. 
Lo están curando hace años. 
Son eficaces y le curarán á Vd. 
porque purifican y enriquecen la 
Sangre, donde están las causas de 
su mal. 
Uno do la multitud de curados, 
el Sr. Cntarino J. Vasquea, callo 
18 No. 210, Guaymas, escribe asi: 
"Pocos son los hombres que so 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo durante el largo período 
do tres años que llevé de sufrir de 
Reumatismo. Me dolia ¡acintura, 
las piernas y la espina dorsal. 
Constitntomente sentía una fuerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los oídos, 
sneíío intranquilo, sobresaltos y 
palpitaciónea al corazón. 
"Había probado tantas formas 
do curación, que ya perdí toda es-
peranaa, pero por diversos consejos 
me decidí á hacer uso de las renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y así 
alentado continué hasta cuatro 
meses, en que he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera-
mente bueno y sano." 
Estas pildoras curan to-
das las enfermedades 
causadas por sanare mala, 
como la anemia, aebilidad 
general; males de los ner-
vios, c iá t ica , etc.; falta de 
fuerzas digestivas; el de-
sarrollo difícil de las n iñas 
y los desarreglos propios 
ele las mujeres. 
E n las B o t i c a s . 
pan los Anuncios Franceses son los + 
S m L . 
• 1S, ru8 de 'a Grange-Sataliérs, PARIS ^ 
M A T O & l i A DE LOS S^NOS 
M I ; 
¿ O 
Ltibulos de las {̂(inJulas 
-TSKTWS-
Júrea 
Mujer formtdt UespQM del 
An)2r.iaB lamiente 
6Í cManvrdfyene dd (]> ^ o t a c e k 
2 tAcoHáliiuijc , mduxec-e ^ inaM-
tieue (ou u^ tDez deí pecfjo Mude ct couce-
ciuucuc De euj'euií^OccD, peertoó, CÍUUXUÍCUV-
tatmeuto 
o eocteute. lû ciuDaÁ) a^óoluía>. 
iReéutiixdo rápu)o tj dutccdcio. 
^mdaj De- 3otS¿ SdtZCi ¿ t)G^o, {jae 
«wiait u ohcut á ĉ iuew fet piDa- o e^tiStt ai 
Yioo üraniado P E S O Ü I 





8. BAlíROETA S(lHi:il>NAOEL 
ABOGADO. Ex-Juez de r'rliiteapa Intancla. 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
6928 26-21Ab 
DR. JUAN MOJL1NKT 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nito Urinarias y "Venéreo Sifilíticas en ambos 
sexos. Cirujta en general. 
Conultas de 1 á 3 p. m. Lamparilla 40, al-
tos. 
5938 26-21Ab 
Dr. Francisco M. Héctor 
MEDICO-CIRUJANO Consultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos 5802 • 26-16Ab 
DOCTOR LEH06UES 
OCULISTA Consultas y elección de lentes, de 12 á 3 AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
5392 62-9Ab 
DR. FRANCISCO J. DE VELASflO 
EníermedíMles del Coraza», Puliuone». 
KerviosAB, l'iei y Venéreo-siaiUlcjus.-Ooiiaul-
la.3 de 12 2.—Días festivos, íie 1¿ 4 ; 
Trocaaero 14.—Teléfono 459. 
c- 1112 26-lAb. 
Kflfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente Diagnóstico por ei anállsig del contenido 
«atomacal, procedimiento que, emplea pío" ««sor Uayem del ttospltíü de ü&ü An'on*o de París, y por el análisis de la orina aan-gre y microscúpico. 
Consuitaa de l i G de la tarde. —Larnna-rilia, 14. fcltos, — Tclélon» 874. 
c- 26-lAb. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 88, bajos. Teléfono 1126. 
C. 1149 26-lAb. 
DR. ADOLFO 6. DE BÜ8TAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International da 
Paría. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 4782 26-SlMz 
aplicado cientiticamente cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intes t inos; r e u m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Loa médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPELSI s Z \ T l * ' 
C. 1143 26-lAb. 
CÜRAC10NJ8 TOMSlas ENFERMEMTeS 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase "La Nueva Oiencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C. 1147 26-lAb. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
O. 1122 26-lAb. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DiflNTJLyTA Especialidad en doniadiirao poetizas, puentes y coronas de oro. ^j,ll»ao 103, es-quina & San José. C. 1198 28-lAT>. 
" d e T g o h z a l o a r o s t e g u í 
cuíco tM Ctatu As 
Eisyeciái.sda en las eniormedadea <f« lea amos, médisaa y quirartsioM, 
^onsulias do 12 á 2. 
AGUIAR 108 Vb. C. 1121 TBJLJSFONO 824. 
ae-iAb. 
DE. JÜAN JESUS VALDES 
m tfí Sí i Cirujano Dentista 
O* 8 4 16 y de 
12 * «. 
C. 1136 
HAJuLAJSO IIX 26-lAb. 
DR. RAFAEL WEISS 
Especialista en partos y enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 a 3. Gallano 66. Teléfono 1135. 
<537 26-27MS 
D r . A l v a r e s H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 ft 8. Luz 13. 
26-9Ab. C. 1290 
DR. F. JDSTINIANI CHACON 
C. 1134 28-lAb'. 
Út. MQOLA& Q. de BOSAS 
CXLBUJAIÍO 
K8p«i rslma en eníormsdades d« aeííoros, cí-
xuji» fa gemr\l r panos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 5a, Teléfoce 40C, 
C- 1109 26-lAb. 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
CIKUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafaal, alt>;. 
TELEFONO 1833. 
C 1125 26-IAb. 
E m i l i o Lopes y S á n c h e z 
ABOGADO Compostela 71, altos. 3440 52-6Mz 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaín núm. 30, altos. De 7 & 12 a m 5252 "26-8Ab. 
D r . G- E, F i n l a v 
KfpcvinkUtta «• enfezmctfadeM ae toa «jos y de lo» «IU'/js. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas d« 1 a 4. 
C 1116 26-lAb. 
CIRUJANO-DENTISTA 
!E3C«t'fc>£MnLáa. T X . l i o 
í s m i i 
Polvos dentrííicos, elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 a 6. 
5630 26-9 Ab 
DR. HERNANDO SEfiUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EtafermedndeH del peche 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N'eptuno 187 De 12 a, 2. Para enfermos pobres, de Garganta. Narla y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, los lunes, miércolea y viernes á. las 8 de la mañana. 
C- ni» 26-lAb. 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABOGADO) 
J^Jf1"1010 80 0̂ 1 ^ «• Telefono 17». C- 1108 26-lAb. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-cmuJANO Especialista en las enfermodades del «3 tOmajfo, hígado, baao é intestinos. 
Clar^TÍTlttl1 & ^ 611 SU domicllio. Santa 
deÜjrftaSjPaIa" Jn8 3>obre8 103 «artes y jueves 
_C^1129 26>lAb. 
DR. LAMOTHE 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialidad en enfermedades de los ojo*. 
Garganta, Nariz y Oídos. Oculista de las consultas externas del Hospital Mercedes. Consultas: Clínica de 12 á. 2. Particular de 2 á, 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
D r . P a l a c i o . 
. Enfermedades ú» Seaora*.-—Vi&s- ün^a-ria^.-cirujla ea ««aerai.—CoasuUas ae ^ í^wjo Toióíono 1342.-! - _ 11¿1 26-lAb. 
DR. JOSE ARTÜROTíMmF 
_ CIRUJANO-DENTISTA 
r i s n ^ ^ ^ i ' 1 ^ eA P1?2»8, Protésicas. Primer i 
^ e l í p ^ e n S ¿ ^ í u ^ ^ S ^ ñ ^ l * ™ ' 
íllllon^^l^.^a^an^111611^ Rey " ' " ^ 
C- 1111 26-lAb. 
Dr. J . Saatos Feroánd 
oculista 131 
Ctmsultas en Prado 105. 
Al ludo del DIARIO Dic i . 
^ h 2 -
Dr. ABEAHAM P E 3 m 
MEDICO CIRUJANO Catedrático poi* oposioiOa 
le la Escuela da t. Su MtmtJ ISS. ^«^cií, " 
Horas de con.-íult»»,: da 3 a á, plm, 
C. 1133 -aiSfn-,- . •iaL' 
DR. GUSTAVO 6. ¡ i m u m 
C1RUJIA QENEP̂ AL ' " 
Consultas diarias tío i 4 , 
San Niool&s nüia. &, Teláf̂ '̂ 
C. 1117 ÍOn,0 il3j 
Pelayo earcia y Saníiap, S o í a n ^ 
Pelayo García y O r t o Ferrara, ataíal 
Habana 72. Teíéfo^í? 
PEDRO JIMENEZ TüBlT^ 




ANALISIS os OE 
Laboratorio Urológico del D»- VlldA 1 
(FnudduU) en ISSü) OSola 
ün anaiials completo, mlcroscónio 
y químico, DOS PESOS. P 00 
Coutpostela 07, entre Muralla y iv-ni 
C. 1136 v?*? Re» 
• ------JrlAb$J 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, pral. Tel. 839, j á ^ 
—-Ü-iAU. C. 1145 
l i c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
Avainr 81. Sanee aspaAei. prtM... 
Tetófono 8314. m C 1224 78.Ubi 
PlEî .—í5.U>'iLití.—íxaíS Ui-ii. 
Ci'i-aciones rápidas ejor sii.eüi¿ia 
simoa 
.lesúi ¡Harta •!« De 19 * .. 
DR. JUSTO VERDUGO 
.vlédico cirujano de ia iacuiuia iíSpeciailBii an eLtermedadea del 1̂6 
de los proxeaores doctores Hayem y w „u2 
de París por ei anilisi» dei 'ugo ĝ tH1*1 
CONSULTAS DS 1 4 S. PÍU.DO 5i 
26-lAb. C. 1137 
Dr. Pantaleón J. Val 
MKDICO CÍRÜJ.INO PASTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del ju. 
coholismo. Neurastenia.. Histerismo y de ta 
das las onfermedades nerviosas. Consuícal 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 2» 
Teléfono 1613. 
C. 1142 SS-lAb. 
M m Vías urinarias. BJBtrr̂ jiiez de ia orina, v». néreo. tíífiil'.'. bldroeoie. Teléíouo 287. D« 12 & 3. Jesús luarla número 38. 
C. 1113 2&-lAb. 
DR. CALVEZ GOILLEM 
P.specialista en sífilis, hernias, impotea» cía y esterilidad.—Habana número * i C. 1204 2C-lAb. 
CIRUJANO DlíIN TiiSTA 
nernasa a lira. 38, eaure«ucios. 




Haban&. De H á 1. 
26-lAb. 
DR. JOSE A. PRESN0 
Catfea.ra.ucti poi oposición ae i» ¿'acuitad ac Aiedicina..—Cirujano aal Hospital Núm. i.—Consultas de 1 4 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E U 
ABOCiADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 1140 26-lAb. 
ta 
^••líermedades dei cereoio y üe ios nervios Consultas en Beinscoaín 106 próximo | 4 Reina, ae 12 &. 2.—Teléi'ono 1839 9 C. 1131 2«-lAt>. 
Dres. Ignacio Plasencia — i 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital ». 1 
Especialistas en Eníermcdades de Mujere* Partos» y Cirugía en general. Consultas at 1 & 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1153 26-lAl>. 
Dr. i i . OíiomaL 
Tratamiento especial d« Sífilis y eafer* medades venéreas. —Curación rápida.—voB4, 
sullas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
C. 1115 26-lAb. 
D r . R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y 13 úsif» 
Consultas de 12 á ¡á (Clínica) $1 la msofip-
ción al mes.—Particulares do :l a ^ 
ttanrlqae 78» wiel̂ xon» 1*?* 
G. 1123 ^ l A b ^ 
~"DR. JOÁQÜIK A. CfESPO 
NIÑOS 
Consultas de 11 á, 1 — Reina 109 — Tel«( fono 1860. JAh : 5030 ze-lAb^ 
X>3EL. Xj í Jk .GrJ& 
Especialista en 
BIFIIiIS Y VENERKO 
Cura rábida y rauicaJL Eí eai'ormo P"6̂  contijiuxr en sus ticupacionto», durant» tratamiento. . p0t La blenorragia se cura en 15 alas, procedimientos propios y especiales., . i4 De 12 & 2. Eníermeaades pr^'f-f, 126 mujer, de 2 á 4. AGCIAR/*' 
C. 1199 _ ___J^r^-^ 
DR. GARGBA O A S ^ ü i ^ 0 ' 
MEDICO - CiKiMANO 
Amistad 54. L>e 1 á 3 p. ni. i i-.iíono 1^ ' ] ^ 
Vías Lriuarias, EutermeduJc» <ltf te* m 
C. 1139 :6-lAD ,̂ 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general- Consulta especial de enfermedades del aparato ditjestfvo, estó-magw», intestinos, hígado, etc. etc! Vías urinaiia. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 & 10 noche. 1141 26-lAb. 
DR. ERA5TUS WILSON 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA Se ha trasladado á la calle de Aguiar nú-mero 76, altos, cerca de O'Reilly. en donde so ofrece á, su clientela y al público. 
5161 26-7Ab 
DR. JÜAN PABLO GARCÍA" 
Especialista en tas vías urinarias 
Consultas Luz 15 do 12 i, ¿ 
C. 1120 26-lAb. 
S.l rancio Bello v A rango 
ABOGA Dí>. HAIÍANA5S 
TBSLBFttSÚ TOS !' 
C. 1144 26-lAb. ! 
C L I N I C A D E R I T m 
G0NC0RDÍA33 ESSÜíIWASaN NICOLAV 
Montada á ia altma do su.-- s)mi.ia^ trftr existen en los países más d̂c'.ciiuauos í ¿9 bajos garantizados con los matenw j , . los reputados fabricantes S. tí- ^ "tw tal é Ingleses Jesson. 
Precios tle lo» T m i . ; ! f 
Aplicación de cauterios. A^Q 
Una extracción " "̂76 
Una id. sin dolor • " j'50 
Una limpieza " ¿QO 
Una empastadura " j'so 
Una id. porcelana ' ^ QQ 
Un diente espiga , • " n'yy 
Orificaciones desde $1.50 á. . . • •' / j i 
Una corona de Oro 22 kls. . . • " g'oo 
Una dentadura de 1 á o piezas. • " 
Una id. de 4 á 6 id • " o'oO 
Una id. de 7 á 10 id. . . • • ' r¿.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . • • • ".,4 pof 
Dos puentes en Oro á razón de f -pieza. p{ec Esta casa cuenta con aparato? l>ar: :\ót 
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LA NOTA DEL DIA 
Faustmio Guerra se embarca. 
¿Dü'n'de irá Fartstino Guerra? 
Al Norte, oom rumba al N'orte 
como el eapiitán Haíteras. 
I>el Norte seguirá á Europa, 
de Europa toimará á América, 
después de '̂ ab'ar visitado 
las más famosas 'escueiLas 
• ¡mi'li'tares, cen Gu.ard'niots 
su layudanbe. De manera 
•que si el General en Jejte 
-vegetal, no e'Sitá_de vuelta 
para Febrero...es segnro 
que anda per allá, en guerreras 
nuaiuiobras don el Kaiser, 
¡hablando en lia propia lengua 
•de Melke y en la cubiche 
con G'uarinos : bueno fuera 
que Radamés viic-torioso 
'sé quedara por la td'eírra 
del Ejército de hierro 
¡hiista que Gubia tuviera 
Gobierno propio, y entonces 
4 casa co¡n la reserva 
y el activo y los apuntes 
oniliitares. ¿Quién dijera 
que el gozo de los zayistas 
lacabara así, eon 'esa 
¡repentina retirada 
del Jeuof.onte de nuestra \ 
región del rico tabaco... 
y del mamey? Magoon quiiera 
que el viaje marcial no dure 
hasta Febrero. Que vuelva 
dentro de des ó tres meses 
i movilizar la guerra. 
0. 
—«Se» 
¡Entre m á s pronto, mejor! 
¡No descuide usted esa tos! Si us-
ted lo hace, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
rable. Tome la Emulsión de Angier. 
Suaviza la garganta, sana las mem-
branas inflamadas y desolladas, cura 
la tos, y previene que vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
der para curar. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 21, á las ocho de la 
moche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á k¿5 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
'una quiniela.-
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
ientrada l por cualquier causa se sus-
pendiese. 
I l - . « n L g » . -jmw'i 
gráficas, números de música por el 
aplaudido «Ursino y bailes y couplets 
nuevos por la Sevillanita y la Serrana. 
El beneficiado pondrá en escena dos 
de sus mejores obras y cantará nuevos 
couplets. 
Deseamos á Toresky un gran lleno. 
En Actualidades sigue siendo la no-
vedad el gran Juliano. 
Esta noche trabaja este sin rival ar-
tista en las tres tandas, estrenará la 
película titulada El auto-remolque y se 
exhibirán otras de mucho mérito. 
Otro lleno colosal hoy en Actualida-
des. 
En el teatro Neptuno, el predñecto 
teatro de nuestras familias, la función 
de esta noche es de moda. 
Su bonita sala será hoy el punto de 
cita de nuestro mundo habanero. 
El programa combinado por la em-
presa es selecto. 
Se estrenarán ocho vistes y las aplau-
didas hermanas Beraza ejecutarán 
nuevos bailes. 
Y en Alhambra va hoy á primera ho-
ra Los Festejos Invernales, estrenada 
anoche eon buen éxito, y después A l -
manaque de Alhambra. 
Nada más. 
Privilegio exclusivo.— 
Una linda circasiana 
que es la esposa de un bajá 
entre otros atractivos 
tiene el vicio de fumar. 
Su marido la disculpa 
con visible complacencia, 
en gracia á que solo fuma 
de la marca La Eminencia. 
Valor curativo.— 
Un medicamento que supera á las 
esperanzas concebidas por los enfermos 
del estómago aunque tengan sus males 
treinta, años de antigüedad y que se 
excede en satisfacer sus promesas, es 
de un positivo valor curativo. Eeune 
estas condiciones el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
La nota final.— 
Un borraicho incorregible consulta 
eon un médico una grave enfermedad 
de la vista. 
El doctor declara que la eausa del 
mal es el, abuso de La bebida, ^aña-
dlendo que el paciente iha perdido ya 
un ojo y que perderá el otro si no se 
contiene en sus excesos. 
El borracho hace grandes esfuerzos 
por vencer su pasión y bebe menos 
que antes. 
Pero al verle nuevamente el médi-
co, excltema éste: 
—¡Ya tío hay remedio'! ¡Está us-
ted completamente ciego! 
—¡'Cuánto me alegro! ¡Al fin po-
dré beber con toda tranquilidad! 
leche y miel, esto es, á la celestial Je-
rusalen, dulce morada de los bienaven-
turados'; y que nosotros miramos desde 
este destierro como nuestra celestial 
patria. El introito de la misa de hoy 
nos describe las principales ventajas de 
esta rica herencia que Jesucristo nos 
mereció. 
El Señor les dio á léher el agua de 
la sahiduría; aquella agua viva que 
salta hasta la vida eterna. De hoy en 
mas hallarán en la Iglesia, un manan-
tial de agua viva, que alumbrará sus 
entendimientos, y les dará la inteligen-
cia de las más sublimes verdades, y el 
don de una sabiduría, que les enseñará 
el camino del cielo, y no los dejará ex-
traviarse. Bendigamos al Señor por 
una tan gran misericordia. Este don 
de sabiduría no será pasajero; perma-
necerá en los hijos de Dios; este ma-
nantial de agua viva no se secará ja-
más en la'iglesia. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
• Los teatros.— 
' En el Nacional se estrenan esta no-
che las interesantes vistas tituladas El 
lasque transiiable y Se desea una la-
vandera, además se exhibirán magnífi-
cas películas de la casa de Pathé. 
Mañana función de moda con un 
programa selecto. 
En Pu/ret, dos tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cíne-
matogr.' >.!.::; y nn los intermedios bai-
les rv v [a b -lia Oterito. 
Trnur-'n toma parte en el espec-
.•táculo la p - vr̂ a Bradfords y Hugo. 
Tres notables artistas.. 
La empi sa del popular teatro Albi-
bu ha combinado la función de esta no-
che con las aplaudidas zarzuelas El es-
iitche de monería, á las ocho; Be jes y 
votos, á las nueve, y á las- diez, ¡Ins-
tantáneas! 
Buen programa. 
En Martí celebra hoy su beneficio el 
notable transformista Toresky. 
El programa combinado por el bené-
fica,-'o es superior. 
% Habrá estreno de vistas cinemato-
M 4o coíí las meíicinas imclosas 
Los médicos condenan unanimeraen- í 
te el uso de las emulsiones que ftontie-
nen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
'man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
eiones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto : ' ' Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro . que los experimentos, químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran númeft-o de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
feeibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales dragas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
el tratamiento de las enfermedades 
^ue se caracterizan por denutrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se'sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
«specialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado dê  Baca-
lao qUe no-contienen creosota ú otras 
• Estancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
las diferentes preparaciones de 
Aceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
aero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Nueva York." 
Saposana, es el j a b ó n h i g i é n i c o que debe 
usarse en las b a r b e r í a s para a t raer c l i en-
tela y pro te jer la de los microbios. L a m n a n 
& Kerap, New Y o r k , propie tar ios y ú n i c o s 
fabricantes. 14 
| /̂ f» de L , { ! J © l i é 
S e c c i á i i t s M o t é F í h i í 
C O M I T É E J E C U T I V O 
D E L \ 
G O L O M I J I 1 
p a r a l o s f e s t e j o s á l o s 
MARINOS DE LA "MOTÍLÜS" 
A b r i g a este C o m i t é el fundado convenci-
miento de que numerosas personas por i g -
norar la forma 6 irfedio que han de emplear 
no han podido hasta el presente, con arreglo 
á sus deseos, el cooperar con su apoyo ma-
ter ia l á los gastos que o r ig inan los festejos 
que se t r a t an de real izar como homenaje 
de c a r i ñ o y entusiasmo á esos marinos es-
p a ñ o l e s que en breve a r r i b a r á n á esta isla 
de Cuba. 
En su consecuencia, en la Ses ión que en la 
noche del 18 del actual c e l eb ró e l citado 
Comi té se r e so lv ió el anunciar por este me-
dio, que hasta el d ía 25 del corr iente mea, 
quedaba abier ta en la S e c r e t a r í a del Casino 
E s p a ñ o l de la Habana, la l i s t a de suscrip-
c i ó n ' p a r a el Indicado objeto, donde pueden 
enviar sus donativos tod-os aquellos i n d i v i -
duos que lo tengan .por conveniente. 
Lo que en cumpl imien to del refer ido 
acuerdo se publ ica para general 'conoci-
miento. 
Habana 20 de A b r i l de 1908. 
E l Secretarlo, 
•Tose M. Garr ido. 
¥. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves d ía 23 de A b r i l á las ocho d i 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la misa mensual á 
Nuestra Sra. del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
rantada y con c o m u n i ó n . Lo que avisa & 
los devotos y d e m á s fieles su, camarera. 
I n é s M a r t í . 
5984 l t -21-2m-21 
C O M U N I C A D O S . 
S O C I E D A U S T O R I A N A 
DE B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la D i r ec t i va y de orden 
del s e ñ o r Presidente, se c i ta á los s e ñ o r e s 
asociados, para las dos Juntas Generales re-
glamentari^g, que t e n d r á n luga r en los salo-
nes del Casino E s p a ñ o l , á las dos de la tar -
de de los d ías 19 y 26 del corriente, para 
leer la Memoria de los trabajos del ú l t i m o 
ejercicio, nombrar la Comis ión de Glosa y 
elegir Presidente y "Vocales que cesan por 
haber cumplido el t iempo reglamentar io . 
Habana 10 de A b r i l de 1908. 
E l Secretarlo, 
Gregorio Alvares . 
C. 1298 9-10 
M I S S T H E O D O R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y P in tu ra . Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5837 26-19Ab 
SE DESEA CASA Y COMIDA 6 U N CUAR-
to c é n t r i c o , en cambio de lecciones, por una 
profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á domici l io á precios mód icos de m ú s i c a 
(piano y mandolina) dibujo, i n s t r u c c i ó n é 
idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos meses. 
Dejar las s e ñ a s por una semana en Esco-
bar 47. 5856 4-19 
PROFESOR D E INGLES, A. AUGUSTUS 
ROBERTS, au tor del M é t o d o Nov í s imo para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o N o v í -
simo. 
5858 13-19Ab 
F r a n g a i s l T t i r n Z T a ñ P a r i s i é n 
r é c e n t e m e n t a r ^ i v é . — l ' r i x t r é s m o d é r é s . 
G . L e n o i r , 2 5 o . ¡Sau i . á ^ a r o . 
am 4-19 
U N A SRTA. QUE H A d e s e m p e ñ a d o E L 
cargo de i n s t i t u t r i z con s a t i s f a c c i ó n com-
• ra de los interesados, desea encontrar 
una f a m i l i a donde pueda cont inuar su pro-
fesión,' con n i ñ o s de corta edad. Para in fo r -
mes d i r í j a n s e Vi l legas n ú m e r o 2, de 8 á 10 
de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde. 
• 5729 , 4-15 
C O R d e 
" TREINTA T CINCO AÑOS 
S E P R E P A R A 
DE EXITO. i f l ^ MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURAOOSi 
Y V E N D E : 
. B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E DE L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 2C-lAb. 
G E N E R O S A B A R R I O 
Peinadora en su casa y á domi-
cilio. Villegas 10. 
5403 26Ab.-10 
m u . j 
Gran A l m a c é n de todas clases á precios 
sin competencia por ser impor tado directa-
mente y tener completa maquinar ia moder-
na para su e l a b o r a c i ó n . 
Hay de todos colores para muebles. Monu-
mentos para cementerio desde |15.90. Es-
pecialidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones, nara las cuales se tornea lo 
que se quiera, í a n t o en m á r m o l como en 
piedra. Pidan precios por correo. J. Carba-
11o. Es t re l l a 134, T e l é f o n o 1906. 
4167 26-20MZ 
V E D A D O 
No confundirse, calle Paseo, T e l é f o n o 1378 
Carneado abre sus b a ñ o s de 4 de la ma-
ñ a n a á 10 de l a nochb el 1 de Mayo, con 
b a ñ o s g r a n d í s i m o s , púb l i cos , á B centavos 
b a ñ o y las horas reservadas por meses, pu -
diendo-i r 20 personas á $2, $3, $6, §8, y ?12 
plata, rebajo un mes a l que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerofia 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t intes rubio y c a s t a ñ o claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; t a m b i é n tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su s a lón 
O'Rei l ly 87, T e l é f o n o n ú m e r o 8128. 
5104 26-5Ab. 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos , 6 
bien de su propia in i c i a t iva . Especialidad 
para hernias de difíci l c o n t e n c i ó n . F a j a » y 
Sunglest de Glcnard para eventraciones, B n -
teroptos, r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
as operaciones de Apendic i t i s , O v a r i o t o m í a , 
H i s t e r o c t i r m í a , etc., etc. Cura rad ica l de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
padir piernas y brazos art i f iciales de los me-
jores fabricantes da P a r í s . O b r a p í a B6, H a -
bana. 
3935 a l t . 15-17MZ 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia prepara tor ia dü - ig ida por e l 
Dr. J o s é Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
Si. Moreua, ÜAS&HO Sieoíu ' lcisca, conetruc-
tor é insta lador de para-rayos Bisteina mt»-
derno á edi í ic ios , polvorines , torres, panteo^ 
nes y buquae, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y tnat i 
Bicndr Íí.i pa.; 
—Reparaciones 
os y p r o m d o 
ü r a n t l a . Ins t 
Cuadros i n d 
t e í e í ó n i c u s \ 
toda clas<; • i 
je garant izar 
l de iüspaíJa 
U N E N T R E S U E L O Compuesto de tres ha-
bitaciones independientes y con b a l d ó n á la 
calle en 4 centenes. Reina 34 
5972 4_21 
SE A L Q U I L A el p r i nc ipa l y el tercer p i -
so de la casa de Alambique 61, el pr imero , 
e s t á compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos cocina, b a ñ o é inodoro, todo á l a moder-
na, precio 8 centnees y el segundo tiene t r e á 
grandes habitaciones, cocina, b a ñ o é inodoro 
y dos azoteas, precio 5 centenes, la l lave en 
la Bodega é in fo rman Vives 76 en l a misma 
t a m b i é n se a lqu i l an habitaciones altas con 
todo su servicio. 
6000 «-21 
V E D A D O — En la calle S é p t i m a esquina 
& F n ú m e r o 63. Se a lqu i l an 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.76 y el o t ro de 
una en $10.60 y t a m b i é n se a lqu i l a un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas ya de 
flores ya de á r b o l e s f ruta les etc. E n la mis -
ma i n f o r m a r á n . 
6S24 8-21 
V E D A D O En buen punto acabada de fa-
br icar y á dos cuadras de la l ínea , por ace-
ras, a lqui lo la casa calle B n ú m e r o 2 con 
por ta l , sala, ¿bmedor , 6 cuartos, g ran pa-
t io , b a ñ o s é inodoros de f a m i l i a y criados, 
agua gas, y d e m á s comodidades. Informes 
D n ú m e r o 15 y la l lave en l a bodega 
5911 8-21 
SE A L Q U I L A la casa Velazco n ú m e r o 5, 
con sala, comedor, 4 grandes cuartos, cocina, 
inodoro, ducha azotea y d e m á s servicios sa-
n i t a r ios ; la l lave en el n ú m e r o 3. 
5906 4-21 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Galiano 75. T e l é f o -
no 1461 ,se s irven en tableros condimentada 
con a r t í c u l o s de p r imera clase; puntua l idad 
en las horas que la pida. 
5981 4-21 
O a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 , 4 0 1 
Habitaciones muy frescas con ba lcón á la 
calle con toda asistencia, servicio esmerado. 
Se cambian referencias. Precios módicos . 
6980 _ 4-21 
11 SAN NICOLAS, se a lqu i lan d o s l í a b i t í i -
clones altas. Es casa de moral idad. 
6979 4-21 
M A R I A N A O , SE a lqu i la la hermosa y fres-
ca casa S a m á n ú m e r o 7, la l lave en loa 
altos de Bilbao. L a Sta. Quijano en la H a -
bana, Escobar 162. 
5976 6-21 
SE A L Q U I L A — SAN M i g u e l 118, sala an-
tesala, z a g u á n , cinco bajos, 4 altos, comedor, 
dos patios, todo servicio. L a l lave en l a mis -
ma. A l q u i l e r 130 pesos. Su d u e ñ o : Prado 88 
bajos. 
5903 4-21 
SE A L Q U I L A en 8 centenes la bon i t a ca-
sa de Trocadero perteneciente á Galiano 9, 
con sala, y 4 habitaciones, pat io, cocina y 
cuar to de b a ñ o . E n la c a r n i c e r í a e s t á l a l l a -
ve. I n f o r m a n Campanario 164, Bajos. 
5955 4-21 
V E D A D O . — A media cuadra de l a L í n e a , 
calle K y 11, se a lqu i l a una casa con to-
das las comodidades para una f a m i l i a . L a 
l lave en la bodega de enfrente. A l q u i l e r : 
Doce centenes. D e m á s Informes, L inea 80, 
esquina A-
5953 4-21 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANOS 
que sepa su ob l i gac ión , calle 2 n ú m e r o 2. 
Vedado. 
6952 4-21 
SE A L Q U I L A N la sala y una h a b i t a c i ó n , 
pisos de mosaico, servicio sani ta r io y una 
grande h a b i t a c i ó n en los al tos con azotea, 
agua y sumidero, s i t io de mucho t r á n s i t o 
pasan los carr i tos por la p u e r t a Trocadero 
101, entre San Nico l á s y Galiano, 
5950 4-21 
SE A L Q U I L A en la calle A y 17, Vedado 
un e s p l é n d i d o local de 13 por 50 metros pro-
pio para a l m a c é n 6 cualquier i ndus t r i a : 
t a m b i é n se vende...una casa en Marlanao, ca-
l le Dolores l í n e a de los carros e l é c t r i c o s y 
un solar calle 17 entre A y Paseo. Informes 




s, tubo» j 
a la Is i \. j 
•atoa d^l ! 
SE A L Q U I L A la casa A g u i l a 77, bajos. 
I n f o r m a en Prado 112 L a V i z c a í n a 
5946 4-21 
SE A L Q U I L A N los vent i lados altos de V i -
ves, 183 esquina á Carmen, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, comedor, cuarto b a ñ o , 
en ocho centenes. L a l lave en el estabieci-
m'pnto Informes Inqu i s ido r 5. 
5945 8-21 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta ¿T"es^ 
quina á Habana. E n la F e r r e t e r í a Lía Cas-
tel lana, esquina á Compostela, e s t á la l lave. 
Su d u e ñ o Teniente Rey 82. 
5940 4-21 
Se ar r ienda una buena COLONIA para ca-
ña, de ocho c a b a l l e r í a s de terrenos colora-
dos p r imera de p r imera ; l i ndan con carre-
tera y el t i r o una m i l l a de distancio, para 
var ios l u g e u í o s . 
Informes y detalles. Riela 99. Farmacia 
SAN J U L I A N , Habana. 
C. 1305 a l L 8-10 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá -
diz, se a lqu i la un bonito piso al to, con dos 
departamentos, pisos de mosaico, cocina, 
azotea, completamente independiente y un 
buen servicio sani tar io . Gana 4 Irises. I n f o r -
man en Reina 6. 
5852 4-19 
COLON 31, SALA, S A L E T A . 7 CUARTOS 
bajos, m á r m o l e s y iposaicos, servicios sani-
tar ios completos, e s p l é n d i d a cocina, y con 
un departamento a l to a l fondo, independien-
te; toda acabada de reconst ru i r y ¡nuy fres-
ca. Su d u e ñ o , A u l e t 17, Craoero Vedado. Te-
lé fono 9154. 5862 4-^9 
A POCOS PASOS de Prado y Malecón sa 
a lqu i l a p lan ta baja de San L á z a r o 15, con 
entrada independiente, acabada de p intar , 2 
ventanas, cuatro cuartos, pisos de marmol , 
b a ñ o etc. Precio doce centenes. L a l lave Pra-» 
do 11, altos. 
4864 4-19 
SE A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a casa propia 
para f a m i l i a de gusto, á media cuadra de la 
Calzada del Cerro, Zaragoza 13. I n f o r m a r á n 
en el 13 y medio, 
6868 4-19 
M A I S O N DOREH.— Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad M é r i d a de D u r á n , se a l q u i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con . t imbres y luz e l é c t r i c a 
á famil ias , mat r imonios 6 personas de mo-
ra l idad . Prado 64A. T e l é f o n o 1815. Hay ba-
ños calientes y duchas. Precios Módicos . 
6870 • 4-19 
SE A L Q U I L A N DOS Habitaciones con ba l -
cón á l a calle con muebles para ma t r imon io 
ú hombre solo, se suplica persona de mora-
l idad. San Rafael n ú m e r o 14. 
5807 8-19 
SE ALC 
n ú m e r o 1 
ly 82, 
Pr imera y Segunda cnseüzmza á n i ñ o s y 
n iñas , ademfts: Re l ig ión , m ú s i c a , idiomas. 
A lemán , E s p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . Se ad-
mi ten internos y medios internos precios 
iñodicos . Iv i i iderg í j r te i i : para n i ñ o s y n i ñ a s 
desde cuatro a ñ o s en adelante. 
5739 26-16Ab 
COLEGIO. — E N E L D E L A GRAN A N T I -
L L A , A g u i a r 71, se so l ic i tan dos profesores 
internos. 
5593 8-14 
liba ÍÁ "üí-ká M¿Fm 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamisr-rlUa n í í m e r o 57, a l to» . Se dar. lec-
ciones de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 
í de la tarde. 
6565 15-12Ab 
;•%•->, A'-i .V.S 
casa callo de la Habana 
J e s ú s M a r í a y Merced se-
omedor y cuatro cuartos, 
) centenes. Su d u e ñ o Te-
4-21 
80 á l a br isa y s o m b r a 
de verano hay e s p l é n d i -
y habitaoiones de 3 l u i -
i r a ma t r imon ios de toda 
n asistencia, se d á l l av ín . 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n . n ú m . 33A, 
se a lqu i l a una buena casa, tiene sa l a saleta,. 
4 cuartos, buen pat io y dos cocinas. Gana 
7 centenes, p r ó x i m a á la Calzada del Monte 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 33P. 
6871 " 8-19 
SE A L Q U I L A en 1S centenes la casa Amís^ 
tad 36, sala, saleta, 7 cuartos, t res inodoros 
y d e m á s s e r v i c i a . I n f o r m a n Galiano 72, a l -
i toe, esquina á Migue l . 
5812 . 4-19 
I H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i lan en I " a n ó 
j 63, amplias habitaciones con departamentos 
! especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
! instalaciones sani tar ias á $8.50; accesorias 
á $10.60 depar tamentos á precios conven-
cionales. E n l a misma in fo rman . 
4638 25-31 ' 
E G I D O 16, ALTOS. Se a lqu i l an venti ladas 
habitaciones con 6 sin muebles, á caba-
lleros solos 6 mat r imonios sm n i ñ o s y que 
sean personas de moral idad, ¿ e s d e $8.48 oro 
e s p a ñ o l . T e l é f o n o 1639. 
4S97 V 26~31Mz 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa San Migue l 159, entre Gervasio y Be-
l a s c o a í n con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d*» fabrlc.ai;, con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, l a l lave é i n -
formes a l lado en e l 157. 
4510 25-26M2 
Habiendo llegado á mi coii'ocimien-
to que algunas personas con distintps 
pretextos piden dinero y artícnlos á 
mi nombre, les advierto á mis amigos 
j al público en, general, que no me 
íhago solidario en absoluto de nada 
qne se entregre en la expresada for-
ma.—Habana, 14 de Abril de 1908. 
M o f a e l G. M a r q u é s . 
PROPESOR A C R E D I T A D O con muchos 
Sos en la e n s e ñ a n z a : da ciases á domic l i , » 
y en su casa par t icu lar , de p r imera y según-, 
da e n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l loros . T a m b i é n prepara para ol 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r io . Obispo ítS. Pet i t P a r í a 
A . F l 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó par t icu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene la íie-ñora Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i t o . 
Refugio 4: 
6257 26-8Ab. 
c 1340 t4-14 m4-15 
Asociada á la leche, que es siempre ind is -
pensable para el n iño en los pr imeros a ñ o s 
de su vida, la F O S F A T I N A F A L I B R E S apor-
ta a l organismo todos los elementos necesa-
rios para su perfecto mantenimiento . 
DIA 21 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Anselmo, doctor y confesor; 
Silvio y Apolo, mártires; santas Ale-
jandra, emperatriz, mártir, y Godo-
berta, virgen. 
Todos los días de esta semana se han 
celebrado siempre en la Iglesia con una 
solemnidad inuy particular, aun des-
pués que no son días de fiesta. La so-
lemnidad de este tercer día no es otra 
cosa que una coñtinuación- de la del 
primero, pues es la misma celebridad, 
el mismo misterio, la misma fiesta de 
este día que la de los dos antecedentes. 
El introito de la misa de ayer nos 
anunciaba el derecho que nos adquirió 
el Salvador por su resurrección á la 
Tierra de Promisión, bañada de ríos de 
O O X j i Í H S O - X O 
"FEANCO-HISPáNO-AIEEICáNO" 
De Pr imera y Secunda E u s e ñ a n z a 
Directores Propie tar ios : B e s t e í r o y Plquer . 
SAN L A Z A R O 250. 
Este P lan te l de e d u c a c i ó n ofrece á las dis-
t inguidas fami l ias de esta capi ta l la ga-
r a n t í a en el é x i t o de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de P a r í s , vVashingion y 
á a d r l d , 
Clases nocturnas de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
edur la , c á l cu lo s y p re ;pa rac ión para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción, 
4788 26-31MZ 
J E S U S B A K B O S A 
Profesor del. Colegio "Pola" con t í t u l o s 
y p r á c t i c a en E s p a ñ a y México , d á leccio-
nes á domici l io , do Pr imera y Segunda en-
s e ñ a n z a . Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
PROFESORA D E PIANO D E L CONSER-
vator io de M a d r i d ; se ofrece para dar cla-
ses en su domic i l io ; San Nico l á s 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-31 
LIBROS NUEVOS ACABADOS D E R E C I -
B I R : Manual del A u t o m i v i l i s t a . Magnetismo 
personal. Diccionar io de los s u e ñ o s . E l l i -
bro m á g i c o de San Cipriano. P r á c t i c a del 
hipnot ismo. Diccionar io de ciencias ocultas. 
E l ar te de ser buen padre, buena madre. 
De venta en Obispo 86, l ib re r ía , ' Habana, M . 
Ricoy, 
5973 4-21 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D , Q U E D A N 
pocos y se dan baratos, Obispo 86, l i b r e r í a . 
5765 4-1S 
P A R A ESCRIBIR, T I N T A NEGRA, T I N T A 
azul negra, t i n t a azul, t i n t a roja, t i n t a ver-
mel lón , t i n t a morada, t i n t a verde, t i n t a 
blanca, todas estas t intas son de superior 
calidad. Obispo 86, l i b r e r í a . 
5711 . 4-15 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , con c á l c u l o s 
de oro, denominados, la cuenta corriente y 
cuantas operaciones ocurran al Comercio; 
contiene 300 problemas, 1 tomo 51. De ven-
ta Salud numero 23, L i b r e r í a . 
6421 K-ift 
P E R D I D A . — E N E L T R A Y E C T O D E L A 
calle de la Merced á la lg les ia .de J e s ú s del 
Monte, e x t r a v i ó ayer un rosario de cuentas 
de madera engarzado en oro. Se g r a t i f i c a r á 
á la persona que lo entregue en Merced n ú -
mero 42, altos. ^ 
5819 4-19 
er 
E l m i é r c o l e s 15 de 8 y media á 10 de la no-
che, en T a c ó n 6 en el t r a n v í a se e x t r a v i ó un 
b a s t ó n cuadrado forma callado, con casqul-
11o de oro marcada B y contera de plata . 
Se g r a t i f i c a r á genrosamente á quien lo en-
tregue en Compostela 30, á cualquier hora. 
5S69 4-19 
NO O L V I D A R S E QUE L A SOLIDEZ D E L 
cabello y cal l ic ida Vi l lena , se ha l la de ven-
t a en D r o g u e r í a s , farmacias, p e r f u m e r í a s y 
b a r b e r í a s . D e p ó s i t o : Cuba 66 ó In f an t a 45. 
5759 4-16 
m r 
Para l a d e n t i c i ó n de loa n i ñ o s toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de l a Pr imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
Figuerac; no contiene nada nocivo y es el 
mejor . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to p r inc ipa l . Teniente Rey 84. bajos. 
C. 1166 26- iAb. 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS y los altos de 
la calle del Ind io n ú m e r o 11 á media cuadra 
del t r a n v í a , compuestos cada uno de sala, 
saleta, tres habitaciones, b a ñ o , cocina é ino-
doro. Pisos mosaicos y entrada independien-
te. I n f o r m a n en Monte 165, L a V i l l a de A v i -
lés . 6999 8-21 
L E A L T A D 120, Cerca de Reina se a lqu i -
la una h a b i t a c i ó n en tres luises y tres id. i n -
dependientes y con b a l c ó n á la calle en 6 
centenes. No hay nada mejor en toda la 
Habana. 
6971 4-21 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coa ín n ú m e r o 125, para precio y condiciones 
i n f o r m a r á n en San J o s é n ú m e r o 34 
6968 5-21 
P A R A U N G A B I N E T E m é d i c o 6 cosa a n á -
loga ,se a lqu i la una hermosa sala con dos 
ventanas, piso de m á r m o l y z a g u á n , en c i n -
co centenes. Luz 42, f rente á Belén, a l lado 
del Colegio. Habana 
5966 , 8-21 
SE A L Q U I L A la finca I n f a n t a nOmero 44 
y medio, j u n t o al Puente de Vi l l a r ín , con 
grandes salones propios para indus t r i a 6 
almacenes y una m a g n í f i c a v i v i e n d a Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. L a l l a -
ve en el nOmero 44 é i n f o r m a r á n en In fan ta 
n ú m e r o 35, fos fore r ía , de 1 á 5. 
5991 15-21Ab 
SE A L Q U I L A la casa Sol 41, de al to y ba-
jo, barata. I n f o r m a r á n M u r a l l a 77. 
5996 4-21 
U N A O F I C I N A E N OBISPO 36, se a lqui la 
una sala con dos balcones á la calle, inde-
pendiente, c lara y fresca, el mejor punto 
de la Habana para abogado, comisionista ú 
ot ra p ro fe s ión . En la misma se vende un l i -
brero en $14 y 4 butacas Luis X V á $6 ol par-
699S 4-21 
e l e T R O Ü E T T E - P E R R E T 
d la B A F A Í N m 
ss el m á s poderoso D I G E S T I V O conoc ido para c o m b a t i r las 
BIASMaSSAS, VOJWXfOO, S - B S Á B a Z , 353 ^ T Ó I M A G O , 
üna copita después -íe cada comida. 
Venta al poi mayor : B. Tboühttk, 15, nie des Immeables -Tníuatriels, P í a » . — 5» tísU a Uñlt lu hnsdi l . 
Exposición Par í s 1900 — 2 Grandes Premios 
ter, MEÉ a M e * 
nonos 
APARATOS da C I O 
u 
Alcohol rectifleado & 96 al primer chorro, 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de JROZV, LICORES y CONSERVAS 
| ENVIO GRATUITO DE L03 CAXÁLObOS 
v I im M y Corí 
O^a» paramas amargas 
I N D Í S P E N S A B I . E 
& TODOS los 
C O N V A L E C i E N T E S . 4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
ra la exbosígíód ünlTBrsal Ce \ m 
5 riEBRES, 
L. RABOTy DrC. DAVID 
Fann " de i " Clase 
:n C O M P1ÉGNE 
a l a s e 
•;ld» f9 SARHA é HUI. v en todas las principales Farmacias » Orotnirnto 
• v ^ M M H M M P V " .i lililí - • ^-"'->-™-nmTr',»:^,«rt~. 
l i l i 
eon, T O & U M O JDOBJÜJE de M I J E K B O y Q U I N I N A 
rtnnA<,« »Este ,róllico Poderoso, regenerador de la sangre, ea da una eficacia cierta en la 
« 3 F,L0IÍES BL'fiCAS. 8ÜPBESI0» jpESORDEllES<« k MERSTPCACIOI!, KSFERMEDADES del PECHO, 6ASTEA1SU BOLORESJj ESTOMAGO, RAfiüI'f'SMO, ESCSOFÜLAS. FIEBRES SlflK-* ' n . - » n M « w » » E S i ENFERMEDADES HERVIOSAS 
m el único remed.0 que oorrrieuo y »o debo emplear con en***.,,, m. .adquiera oír* tuitaneia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Fraseo, 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4 , rao Ps.yenne. en P A R I S . 
V* .vf " ^ j ^ |as Principales Farmacias y Droguerías.* 
1 0 D I A E I 0 D E L A M A R I K A — E d i e i » n <U- l ; ; ^ i . aña 'ná . - - A b r i l 21 de 1905. 
m 
VOZ D E E S P A Ñ A 
L a copla es l a voz de a l l á . . . 
roz a m a n t e de l a t i e r r a . . . 
¡ q u é c o r a z ó n e s p a ñ o l 
á, l a copla no desp ie r ta ! 
¡ Q u é mane ra de toca r 
l a s , campanas de m i p u e b l o ! . . . 
¡ l a s tocan a l l á en E s p a ñ a 
y en A m é r i c a las s i en to ! 
Son los ojos del c a r i ñ o 
an teojos de l a r g a v i s t a : 
^ ¡ a l l á m i t i e r r a t a n le jos 
y yo l a veo ce rqu ica ! 
I r se lejos, para v e r t e ; 
p a r a querer te , d e j a r t e ; 
¡y perder te , t i e r r a m í a . 
p a r a saber lo que va les ! 
A l Sol l e be t o m a o c a r i ñ o . , 
que estando E s p a ñ a t a n lejos 
pasa como el o r d i n a r i o 
t ó s los d í a s po r m i p u e b l o . 
M e pongo t r i s t e a l can ta r t e 
y se me m o j a n los o j o s . . . 
¡ t i e r r e c i c a . t i e r rec ica . 
es que a l can ta r t e t e l l o r o ! 
M a r que á A m é r i c a y á E s p a ñ a 
las besas a l m i s m o t i empo , 
a u n q u e t u s aguas amarguen , 
¡ q u é dulces que son t u s besos! 
V i c e n t e M e d i n a , 
Buenos Ai res . Feb re ro 1 9 0 8 . 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
C. 1168 26- lAb. 
R E F U G I O 39, se a lqui la en trece centenes: 
en l a misma, de 9 á 4, i m p o n d r á n . 
5878 4-19 
" SE A L Q U I L A la casa calle del Carmen n ú -
mero 14, recien fabricada. L a l lave en la 
Bodega. I n f o r m a n Neptuno 104. 
5881 4-19 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cád i s 
ge a lqu i l an varias accesorias de construc-
c ión moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sani tar io, pat io independiente, pre-
cio 2 centenes. I n fo rman en la misma ó en 
I l e i n a 6. 
5851 15-19Ab 
ALTOS. — Para Comisionista 6 corta fa-
m i l i a se a lqu i la el p r i m e r piso de M u r a l l a 
y Vi l legas . Al tos de l a P e l e t e r í a L,a Josefina, 
con entrada independiente. 
6820 4-19 
SE A L Q U I L A N los altos independientes de 
los bajos, Manr ique 75, con sala, saleta, cua-
t r o cuartos grandes, b a ñ o é Inodoro, esca-
lera de m á r m o l . 
5821 4-19 
SE A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con b a l c ó n á la calle 
E n A g u i l a 115, cerca de San Rafael, donde 
& l a vez in forman. 
C. 1368 15-19Ab 
SAN IGNACIO n ú m e r o 9. Se a lqu i lan los 
bajos para a l m a c é n ó escri tor io. L a l lave en 
los altos. I n f o r m a n A m i s t a d 78. Te l é fono 
n ú m e r o 1441. 
5854 8-19 
POR AUSENTARSE su d u e ñ o se a lqu i la 
en p r o p o r c i ó n una casa amueblada 6 sin 
muebles. Tiene siete cuartos dormitor ios , 
dos b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y todos los adelan-
tos modernos. Excelente vecindario. Puede 
verse de 11 á 3, D o m í n g u e z 7, Cerro-
6855 4-19 
Sr1 a lqu i lan en 363.'JO los de Animas n ú m e -
ro 70, esquina á Blanco de 10 á 11; in fo r -
ma el Ldo. Puig . de 1 á 5 en San Ignacio 





jQUILAN los altos del edificio nuevo 
en el Puente de A g u a Dulce, propios 
a. c l ín ica . Para informes en el mismo 
por la calle San J o a q u í n . 
55-1» 
SE A L Q I U I L A en $37.10 el a l to de Salud 
146. con sala, comedor, cuat ro cuartos, an-
te comedor, cocina, b a ñ o é inodoro de m á r -
mol y mosaico, i n s t a l a c i ó n moderna. La l l a -
ve en la misma, i n f o r m a r á n en Belascoaln 
4-15 
EN 12 CENTENES se a lqu i lan los espacio-
bos altos de Luz 2. ( J e s ú s del Monte) con 
Bala, saleta, comedor, 8 cuartee, servicio sa-
n i t a r i o y d e m á s comodidades. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24, 
T e l é f o n o 552. 
5833 4-19 
EN CASA DE F A M I L I A respetable, se a l -
qu i la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n baja, 
pisos de mosaico, con muebles, servicio y 
alumbrado, ó sin ellos. San L á z a r o 196, entre 
Galiano y San Nicolás , teniendo esta casa 
una hermosa terraza para el Malecón. Pre-
cios mód icos . 
5838 8-19 
SE A L Q U I L A en el Vedado, una casa si ta 
en la calle 16 entre 17 y 19, con dos cuartos 
sala y todo el servicio sani tar io . Gana 3 
centenes. Informes en la misma. 
5842 8-19 
E n t r e Indio y San Nico lás , casa ae gran 
apariencia se a lqu i lan los altos con dos es-
paciosos departamentos de sala y antesala, 
con cuatro b-alcones corridos^que se a lqu i lan 
por separados de las habitaciones si asi lo 
desean, con entrada i n d e p e n d í e n t e , propia 
para comisionista. Médico, Dent is ta 6 cosa 
a n á l o g a y en módico precio, con g ran servi -
cio sani tar io que no deja nada que desear á 
la persona m á s exigente en c u e s t i ó n de aseo. 
In fo rman en la misma. V id r i e r a de Tabacos. 
5843 4-19 
SE ALQUILAN los preciosos bajos de la 
c'asa Cristo n ú m e r o 31, con sala, comedor, 
4 cuartos, b a ñ o , inodoro, lavabo y lavama-
nos. L a l lave é informes en el 33 bajos, á to-
5845 4-19 
lEL 140. altos, se a lqu i lan 
33 juntas ó separadas á se-
l los sin n iños . Se cambian 
4-19 
JN CUARTO A M U E B L A D O 
rmal en Oquendo 17 bajos. 
8-19 
3. — Tros magn í f i ca s ha-
; ó separadas, se a lqu i lan 
n 14, altos, casa l i m p i a y 




ra criados l u -
nes Reina 90. 
4-16 
••ta hermosa 
n s t r u í r con 
Pós i to para 
in fo rman «1 
4-16 
s a lqui la una fres-
os ventanas, en ia 
>¡tación á personas 
erencias. 
J 4-16 
a c i ó n en un c o n t é n 
ién oe in fo rma de 
! se C'dn por nk*«-
4-16 
SE A R R I E N D A U N A finca de 3 c a b a l l e r í a s 
JSCa de la capital y se vende la V a q u e r í a 
m^su despacho ó admUe socio, Santa CJa-
4-l<5 
154 
A L Q U I L A en la mejor cuadra de la 
leí Aguacate, la fresca, cómoda y am-
asa n ú m e r o 110, entre Teniente Rev 
'a l ia . No para inqui l ina to , ni d e p ó -
•omeroiales. 
i 4-16 
SE A L Q U I L A en la casa Calzada del Mon-
te numero 352. esquina á Fernandina rúa. 
«p?5arínrac-!i<:o. a l to , alegre y orientado con todo el servicio y con entrada independiente. 
Es propio para corta fami l ia . Precio $Í7 oro 
con fiador. 
5756 4 
M SE A L Q U I L A un cuarto á hombres solos 
* ma t r imon io sin n iños , Angeles 16. 
• 4-1S 
B B R N A Z A n ú m e r o 30 se a lqui lan dos ho-
bltaclones; una in te r io r y otra coi» ba l cón 
á l a cale, é s t a con muebles si la desean, á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños . 
6796 8-16 
É N CARLOS I I I , 205, Se a lqu i lan los_her^ 
mosos y venti lados altos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
b a ñ o y dos inodoros. I n f o r m a r á n en el 207. 
5798 15-16Ab 
SE A L Q U I L A un departamento de esqui-
na: es lo p r inc ipa l de la casa: su precio c in -
co centenes. Informes en San M i g u e l 90, 
bajos. 
6789 4-16 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m e r o 
33A, se a lqu i la una casa: tiene sala, saleta, 
cuatro habitaciones, p r ó x i m a á la Calzada 
del Monte. I n fo rman 331"'. 
5467 8-11 
SE A L Q U I L A la p lanta baja independien-
te San L á z a r o n ú m e r o 198, fondo y salida, 
a l Ma lecón 7 cuartos, 2 salas y antesala, 
todo moderno, i n f o r m a r á n en San Nico lá s 
67 v medio, esquina á San Migue l . 
5483 1 8-11 
E N 8 CENTENES Se a lqu i lan los bajos 
de Hornos n ú m e r o 8, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y cocina, es muy fresca 
5411 8-1Ü 
SE A L Q U I L A un apartado, compuesto de 
sala, saleta y tres habitaciones en los altos 
de Monte n ú m e r o 74. 
6725 8-15 
SE A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 23, z a g u á n , dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, comedor 
al fondo, baño , dos inodoros y cuarto para 
criado. L a l lave en la Botica. I n f o r m a n 
A m a r g u r a 16, altos^, , 
6730 4-15 
EN NUEVE pesos en p la ta se alqui la , á 
s e ñ o r a ó caballeros solos, una h a b i t a c i ó n : 
han de ser personas morales y presentar 
referencias. Blanco n ú m e r o 43, altos. 
5700 4-15 
SE ALQUILA 
L a amplia, c é n t r i c a , clara y vent i lada ca-
sa, p r ó x i m a á Indio, GLORIA 127, acabada 
de reedificar con gran sala, SEIS cuartos, 
comedor, patio, cocina, azotea, pisos de 
mosaicos, b a ñ o y d e m á s servicios sanitarios 
Por sólp 12 centenes á persona que lo se-
pa cuidar. La l lave en el 129, informes Den-
t i s t a Vieta , P r í n c i p e Alfonso ó Monte 394, 
Telefono 6075. 
5702 4-15 
SE A L Q U I L A Paula 18, bajo, saia, come-
dor, cuatro cuartos grandes, pisos finos, 
mamparas, servicios modernos, buen patio, 
casa nueva.- L a l lave en la bodega esquina 
San Ignacio, r a z ó n en Regla, M a r t í 116, Te-¿ 
l é fono 8056, B e r n a b é Gonzá lez . 
6731 4-15 
SE A L Q U I L A en veinte centenes mensua-
les, la hermosa casa Leal tad 32, recien res-
taurada. I n f o r m a r á n en el n ú m e r o 34, en 
donde está, la l lave. 
B705 8-15 
C o t n ú í a á d o m i c i l i o 
De esta acreditada casa Gallan© 75, te-
l é fono 1461, se s i rven en tableros condimen-
tada por dos afamados cocineros y a r t í c u l o s 
de p r imera clase. 
5722 4-15 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Casa para famil ias , departamentos con 
b a l c ó n á la calle con-toda asistencia, servi-
cio esmerado. Se cambian referencias. 
6721 4-15 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas, i n -
dependientes con balcones á la calle y pisos 
de mosaico, á ma t r imon io sin n i ñ o s ó per-
sonas de buenas referencias. San M i g u e l 69 
esquina á Manrique. 
6719 4-15 
V E D A D O : Se a lqu i l a la g r an casa Quin ta 
n ú m e r o 67B, con por ta l , sala, comedor, 6 
cuartos, dos patios, ducha, inodoro etc. p i -
sos marmol y mosaico. I n f o r m a r á n a l lado 
y en Obispo 113 C a m i s e r í a . 
5717 10-15Ab 
SAN NICOLAS 11 se a lqu i l a en 7 pesos 
p la ta un cuarto a l to ; es casa de moral idad. 
No se admiten n i ñ o s . 
5718 4-15 
P A R A A L M A C E N , se a lqu i l a un espacioso 
local para depós i t o , en O b r a p í a 16 frente á 
Quesada y Co. Informes Malecón 27, altos. 
5740 4-15 
L A G U N A S 101, entre Gervasio y Belas-
coaln se a lqu i l a esta casa de c o n s t r r u c c i ó n 
moderna, compuesta de' sala, comedor c o r r i -
do, tres cuartos bajos y uno alto, b a ñ o , ino-
doro y pisos de mosaico, agua de Vento. La 
l lave a l lado en el 99. Su d u e ñ o en Leal tad 
n ú m e r o 157. 
5744 4-16 
SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
p r i n c i p a l para f a m i l i a en Zulue ta 73, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
6745 8-15 
LO MEJOR de la Loma del Vedado, .ca-
lle 17 n ú m e r o 84, entre F y G, se a lqui la , 
casa de 2 pisos, tiene abajo sala, comedor, 
b a ñ o , cocina, g r a n patio, y arr iba , 4 cu.ti-
tos. Informes F, n ú m e r o 30 y t e l é fono 9142. 
5724 8-15 
V E D A D O — Se a lqui la la espaciosa y s ir-
gante casa calle F, n ú m e r o 16 entre l l ' y 13, 
Con fachada y i n t e r io r moderna, mamparas 
en las puertas y todos los requisitos nece-
sarios para el confor t de una f a m i l i a que 
pueda. Informes en la misma de 8 á 11 y 
de 1 á 5. 
5591 4-15 
A SRAS. SOLAS ó mat r imonio sin n i ñ o s y 
de moral idad, se a lqu i lan 2 habitaciones con 
ba l cón á la calle y luz e l éc t r i c a . Precio 
$2 6.50, Progreso n ú m e r o 1, altos, de 12 á 2 
p. m. 
5620 6-14 
SE A L Q U I L A en la Loma del Vedado, una 
casa chica con j a r d í n , por ta l , sala, comedor 
y dos cuartos, lux e léc t r i ca , pisos de mosai-
co, servicio sant iar io, agua de Vento, 13 y 
10 in fo rman en E l Mirasol . 
5615 6-14 
SE A L Q U I L A N los altos de San L á z a r o 78 
con cinco cuartos, sala, comedor y d e m á s 
servicios :1a l lave en la p o r t e r í a , d a r á n ra-
zón en Empedrado n ú m e r o 50. 
66*5 8-14 
V E D A D O — Se a lqui la l a casa callo 10 n ú -
mero 20 entre 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
s i tuada en la par te alta, compuesta de sala, 
comedor corr ido, cinco cuartos, b a ñ o é ino-
doros. A l lado i m p o n d r á n . 
5697 8-15 
SE A L Q U I L A L A CASA Indus t r i a 75, a l -
tos, acabados de fabr icar : la l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n Neptuno 96. 
5634 8-14 
SE ALQUILAN 
Los amplios y ventilados altos de A g u l a r 
n ú m e r o 70. 
5629 8 . i4 
M & L Q é ñ 5 í f ALTOS 
(A PRUEBA OE 
Se a lqui lan exclusivamente para fami l ias 
de buen gusto, compuestos de g ran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada independiente, 
con puerta, reja y Uavín y escalera de ce-
mento: tiene b a l c ó n corr ido a l frente de 
tres huecos. Es ta magn í f i ca casa, acabada 
de construir , es muy h i g i é n i c a y fresca; 
toda de c a n t e r í a , l adr i l lo , h ierro y cemento; 
cielos rasos de yeso, pisos finos de mosai-
cos catalanes con cenefa, mamparas finas, 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventanas, cojn sus correspondientes lucetas, 
y cr i tales . La l lave a l lado, en el 53 é i n -
forme en A g u i a r 100, Al tos de 9 á 11 y de 
12 á 5. 5580 8-12 
EN T U L I P A N 
E n esta a r i s t o c r á t i r a barriada. La Rosa y 
Vis ta Hermosa, se a lqu i lan 5 casitas; aca-
badas de construir , con sala, tres cuartos 
y d e m á s comodidades, con todos los pisos de 
mosaico, lucetas y servicio sani tar io com-
pleto; muy frescas y ventiladas, á $23.32 oro. 
Comunicaciones por T r a n v í a y F e r r o c a r r i l . 
Habana n ú m e r o 202. 
5573 8-12 
SE A l q u i l a la casa calla Sta. Catal ina n ú m e -
ro 1 y medio, Cerro, de por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro. I n f o r -
m a r á n y l a l lave en D o m í n g u e z 17, Corro. 
5570 8-12 
SE A L Q U I L A N elegantes y buenas habi-
taciones cerca de los paseos, frescas, con ba-
ño, luz e l é c t r i c a y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Rei l ly n ú m e r o 87, altos. 
5546 15-12 A b 
E N D I E Z CENTENES se a lqu i lan los mo-
dernos altos Espada-7 entre C h a c ó n y Cuar-
teles á una cuadra de la Ig les ia del Angel 
La 11 ave en la c a r b o n e r í a de la esquina 
á C h a c ó n . Su d u e ñ o San L á z a r o 246. Te lé fo -
no 1342. 
5502 g - l l 
CASA DE FAMILIA 
Habitaciones frescas y ventiladas, con 
muebles y toda asistencia, una cuadra del 
Prado, Calle Empedrado 75. 
5509 S - l i 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i l a una magn í f i ca casa moderna, 
pasa e l e l é c t r i c o por delante. La l lave en la 
V i l l a San J o s é n ú m e r o 582, Te l é fono 6371. 
5514 8-11 
SE A L Q U I L A N dos casas una en 7 y ot ra 
en 8 centenes, con tres cuartos cada una, á 
cuatro cuadras del Parque de Colón, para 
informes Apodaca 41, de 8 de la m a ñ a n a 
á 6 de la tarde. 
5517 8-11 
dor, 5 cuar-
. Obispo 87, 
SE A L Q U I L A N en seis y siete centenes 
dos casas acabadas, de fabricar , á cuadra 
y media del t r a n v í a , t ienen b a ñ o , ducha é 
inodoro, lavabo, etc. Alambique 07. 
5167 8-10 
SAN L A Z A R O 205, se a lq 
sos bajos con sala, sabita, i 
tos, servicio sani tar io mod 
i n f o r m a r á n . 
539U ^ 8.-10 
EN E L ~"B.ICHMOÑD"tIOÜSE', hay una ha-
b i t a c i ó n con vis ta á Prado bien amueblada 
y con todo servicio, para mat r imonio , t am-
b ién se a lqu i l a la v id r i e ra del z a g u á n . Pra-
do 101, esquina á Teniente Rey. 
5396 • 8-10 
os altos de 
8-10 
A r r o y o Naranjo, 
SE A L Q U I L A N los esp l í 
la casa Angeles 71. 
• 6435 ; 
ÉÑ E L POBLADO de 
si tuado á 75 metros sobre el n ivel del mar, 
se ar r ienda la hermosa qu in ta "Chicago", 
capaz para una numerosa f a m i l i a y pro-
vis ta de todos los elementos de confor t é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se ar r ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
cant idad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
se á la calle de Prado 34 y medio, de 1 á 4, 
casa del Dr. Bango. 
C . 1298 1 5 - 9 A b . 
SE A L Q U I L A N los espaciosos, modernos 
y vent i lados altos de la casa Salud n ú m e r o 
3, compuestos de sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina etc. I m p o n d r á n Manrique 40, de 
0- de la m a ñ a n a á una y media de la tarde. 
5437 8-10 
Porque nosotros la buscaremos para us-
ted por una m ó d i c a comis ión . 
Hnvana Housc l i e n t i n g A«rency, Edif ic io 
del Banco de Nova Scotia, altos. Habana. 
C. 1287 10d-9Ab 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, so a lqu i lan . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
f o r m a exquisi ta? en P r a d o ' n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
Si ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. MIGUEL 






UINA 14, se a lqu i l an hermosas y 
abitaciones, con ó sin muebles, con 
ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
las mismas condiciopes en Reina 
4^, todas con v i s ta á la calle. No «« admi ten 
n i ñ o s , han de sor personas de moral idad. 
5241 26-8Ab. 
P̂ AGONES se a lqu i l an 
) caballerizas, con to-
l i tar ios . 
8-11 
E N ZULUETA 
dos c o c h e r a » y c 
dos los adelantos san . 
5489 . • 
VEDADO se a lq i i i l a_ l a casa frente á los 
B a ñ o s E l Encuuto, calle Quin ta n ú m e r o 95, 
compuesta de j a r d í n , po r t a l ,sala, saleta, 
cuat ro cuartos, baño , dos inodoros, cocina, 
pat io , i n f o r m a r á n en el 101. 
5139 15-7Ab 
SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
con b a l c ó n á la calle. Obispo 113, entresue-
los. 
5115 10-5 
I N T E R E S A R I T E 
E n casa de f a m i l i a honorable se a lqu i -
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moral idad, 
t rayendo buenas referencias. En A m i s t a d 
1)4 bajos. 
4817 15- lAb 
i p c i a "La Primera de Aguiar1 
L a ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t tcu la-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J. ALONSO Y V I L L A V E R D E 
4692 26-29M35 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJAOORES 
Dependiente.-) para toda ciaoe de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La Vizcaina de A. G i m é -
nez, Muelle do Luz, Kioscc tíúmero 32. T ü l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4829 26- lAb 
Tengo sumo placer en par t i c ipar á m i nu -
merosa cl ientela, y á las fami l ias en general, 
haber puesto á la venta mis e l e g a n t í s i m o s 
Sombreros de Verano para la presente esta-
ción Son verdaderas obras de arte y gusto 
delicado, que les o r f ece ré á precios m u y m ó -
dicos, cual lo tengo acreditado. 
Saluda á Uds. atentamente su affmo. y s. s. 
L a Frances l tu . 
Galiano 47, entre Concordia y Vir tudes . 
I n g l i s h Espoken. 
Nota. — T a m b i é n le reformo su sombrero 
si no e s t á de moda, d e j á n d o s e l o como nuevo. 
5945 4-21 
SE DESEA E N A R R E N D A M I E N T O CASA 
6 solar de 50 metros cuadados, m á s 6 
menos, sin que pase de Infan ta , para de-
p ó s i t o de envases, que tenga 2 habi tac io-
nes y local cubierto para ta l ler . Se toma en 
traspaso de contra la casa que convenga 
para Informes Empedrado 81, Te l é fono 178. 
5962 ' 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E 
criandera á leche entera. I n f o r m a r á n Tejadi -
l l o 27. altos. 
_ j 9 8 7 4-21__ 
U N A C R I A N D E R A D E CUATRO MESES 
de par ida desea colocarse á leche entera: 
tiene su n i ñ o que se puede ver y tiene per-
sonas que la garanticen. I n f o r m a n Morro 5A, 
Cuarto n ú m e r o 8. , • , 
5965 <-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada ó de manejadora y l a 
o t ra de criandera, con cuarenta d í a s de 
parida, buena y abundante leche, reconocida 
ppr el doctor Betancour t ; no recela en i r 
a l campo. I n f o r m a r á n Suspiro n ú m e r o 7. 
5994 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones de la casa donde 
ha trabajado. San J o s é n ú m r e o 8. 
5993 4-21 
U N A SRA. JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejadora 
Tiene quien l a garntice. I n f o r m a r á n en la 
calle Habana n ú m e r o 17. 
5992 4-21 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O 
de. mano, peninsular; sabe servir bien y t iene 
buenas referencias. Neptuno 55, F r u t e r í a i n -
f o r m a r á n . 
6990 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
a ñ o s desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a 6 manejar n iños . E n la misma, una 
s e ñ o r a que desea lavar ropa en su casa. 
Amis t ad n ú m e r o 136, cuar to n ú m e r o 47. 
5989 4-21 
E N A ESQUINA á 17 V E D A D O , SE SOLI -
c l t a una buena costurera que sepa oortar 
y coser con pe r f ecc ión . No se quieren apren-
dí zas. 
5974 4-21 
D E S E A N COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera para casa pa r t i cu l a r 6 comercio. 
T a m b i é n desea colocarse una muchacha de 
23 a ñ o s para coser ó criada de manos (am-
bas peninsulares) la muchacha para d o r m i r 
fuera. Tiene quien l a recomiende. D i r e c c i ó n : 
Papnje n ú m e r o 2. 
6977 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: iiO; tiene incon-
venlnete en sa l i r al campo: tiene personas 
que l a recomienden. I n f o r m a n Vives n ú m e -
ro 157. 
5978 4- , ' l 
V E D A D O — SE A L Q U I L A. (PROXIMO A 
desocuparse) la hermosa casa de reciente 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n , si tuada en l a calle 
17, entrando por el crucero >a pr imera á la 
izquierda, que e s t a r á disponible desde el 15 
de A b r i l . I n f o r m a r á n Zulueta 36. 
5412 8-10 
A G U I L A 1 2 2 , a l t o s 
A personas de honorabi l idad se a lqu i lan 
dos departamentos con b a l c ó n á la calle 
y un cuarto con asistencia, muebles, luz 
e l éc t r i ca , b a ñ o , etc., etc., reciprocidad en 
Informes. En t rada por Est re l la . 
5423 t, S-10 
• U N A B U E N A COCINKKA. ^ínjuh^uí, 
desea colocarse en casa par t icular , duerme 
en la co locac ión y no quiere plaza: t iene 
buenas referencias I n f o r m a n Bernaza n ú -
mero 48. 
5982__ 4-21 
DESEO COLOCARME D E C R I A D A D E 
manos. R e v í l l a g i g e d o n ú m e r o 20. De 8 a. m. 
á 5 p. m. 
_5983 4-21 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLÓCAR-
se de camarero ó criado de manos: sabe de 
calmiloricero. San iscuel 181 y medio. 
5986 4-21 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras; una entiende algo de cocina: saben cum 
p l l r con su o b l i g a c i ó n y t ienen buenas re-
ferencias. I n f o r m a n Luz 65 
5985 4-21 
SE SOLICITA 
Una criada en Acosta n ú m e r o 62. 
6967 4-21 _ 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA COLÓ-
carse de criada de mano ó manejadora, es 
c a r i ñ o s a y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene guien la recomiende. I n fo rman Mer-
caderes n ú m e r o 13. 
5969 _ 4 ' 2 1 „ 
SE SOLÍCITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
servi r mesa, muy aseada y ordenada, es 
para servi r á corta f ami l i a . SI no tiene 
buenos informes que no se presente. Buen 
sueldo En la misma se sol ic i ta una buena 
lavandera para que lave en su casa I n f o r -
man San Ignacio 65. 
5997 V 2 1 
SE""sOLICITA una C R I A D A D E MANOS: 
sueldo dos centenes. Campanario 166 
5995 *-31 
U N ASIATICO COCINERO E N G E N E R A L 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r :tiene buena referencia. R e v í l l a -
gigedo n ú m e r o 58 I n f o r m a r á n . 
5931 4 r 2 1 ; _ 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I C U -
la r una cocinera y una muchacha para l i m -
pieza de habitaciones: sabe coser y los dos 
t ienen recomendaciones de las casas donde 
han trabajado. Habana n ú m e r o 28. 
6913 4-21 
A LOS D u e ñ o s de CASAS Y CASAS D E 
Inqui l ina to , un joven de 30 a ñ o s de edad, ca-
sado, se ofrece como encargado, h a c i é n d o s e 
carg-o de las reparaciones de a l b a ñ i l e r í a , 
c a r p i n t e r í a y toda clase de pinturas , el que 
desee hacer proposiciones puede pasar por 
Zaragoza n ú m e r o 6A, Cerro, H a b i t a c i ó n n ú -
mero 2, á todas horas, p regunten por Gómez . 
5914 4-21 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de cocinero en un café ó casa de co-
mercio: tiene buenas recomendaciones de 
donde estuvo trabajando. D a r á n r a z ó n en 
Inqu is idor 29. 
5933 4-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos en casa de moral idad, una joven pe-
n insu la r : tiene buenas recomendaciones. H a -
bana. 162, altos i n f o r m a r á n . 
__B 91« 4-21 
"UNA SRTA. E X T R A N J E R A DESEA E N -
cont ra r una f a m i l i a para I r á New Y o r k de 
c o m p a ñ í a ó i n s t i t u t r i z : habla f r a n c é s , espa-
fioT y algo i n g l é s D i r i g i r s e á L a P o e s í a , 
Prado n ú m e r o 93. 
5918 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de- criada de manos para corta 
f a m i l i a 6 manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 72. 
5925 4-21 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE D E Co-
cinera para un ma t r imon io ó para corta fa-
m i l i a . Tiene muy buenas recomendaciones y 
no duerme en l a co locac ión : para m á s i n -
formes Condesa y Lea l tad 46, altos. 
5926 4-21 
SE DEfeEA COLOCAR U N A COCINERA 
para comercio ó casa par t i cu la r . Tiene quien 
l a recomiende. A m a r g u r a 74. 
5887 4-21 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa su ob l igac ión , sino que no se presente. 
M a l e c ó n 8, bajos. 
5888 .„ 4-21 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
lorarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien responda 
por ella. Informes donde ha estado. I n f o r m a -
r á n en San Rafael esquina Soledad 154 y 
medio. 
5889 4-21 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca. de regula r edad, que tenga buenas refe-
rencias. Calle Nueve n ú m e r o 52 esquina á 
B a ñ o s . 
5891 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n : tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n Apodaca 69. 
5892 4-21 
SE N E C E S I T A T O M A R E N A L Q U I L E R 
por largo t iempo una casa con tres cuartos 
é i n s t a l a c i ó n sanitaria, que e s t é s i tuada en 
el Cerro, V í b o r a ó Vedado. Se prefiere si t i e -
ne t raspat io ó terreno anexo. E n v i a r los a v i -
sos á Es t r e l l a 202 6 por t e l é fono a l n ú m e -
ro 19-31. 
5894 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una para criada de manos y l a o t ra 
para manejadora: no t ienen inconveniente 
en i r a l campo. Morro n ú m e r o 22. 
5S96 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera de color para una corta f a m i l i a 6 ma-
t r i m o n i o : no saca comida, tiene buenas reco-
mendaciones y puede d o r m i r en la coloca-
c ión y servi r en -Marianao ó el Vedado. Cu-
ba n ú m e r o 33, de 8 á 9. 
5897 4 : 2 1 _ 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular quo sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. I n f o r m a n Quin ta de 
Lourdes, entrada por F , c u a r t e r í a . 
0898 4-21 
U N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de por tero ó sereno par t i cu la r : tiene buenas 
referoncias. A g u i l a n ú m e r o 282. 
5899 4-21 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n insu la r de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene referencias. Oficios 80., 
5900 4-21 
""seTdESEA SABErTdE MARIA ALVAREZ. 
n a t u r a l de León y que se ha l la en esta c i u -
dad, su hermano Alber to Alvarez, en Zanja 
n ú m e r o 66, Casa de Cemento. 
5901 4-21 
D E PORTERO 6 CRIADO P A R A O P I C I -
nas desea colocarse un hombre de mediana 
edad. E n l a misma hay un buen cocinero 
para casa de comercio, con buenas referen-
cias C R e i l l y 71, altos. 
5902 4-21 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento 6 casa p a r t i -
cular . Tiene recomendaciones. Corrales n ú -
mero 209. 
5904 4-31 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA UNA 
de mediana edfid que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y pueda dar referencias. Se pre-
fiere de color. Se le d a r á casa, comida, ro-
pa l i m p i a y diez pesos a l mes. D i r i g i r s e á 
Es t r e l l a 202, entre Franco y Sublrana, des-
p u é s de las cinco. 
5895 4-21 ^ 
~ S E SOLICITA UNA M U C H A C H A Y U N 
muchacho de 13 á 14 a ñ o s , peninsulares ó 
i s l eños para ayudar en oís quehaceres, pa-
g á n d o l e s un c e n t é n y ropa l imp ia á cada 
uno. Calzada 60, Vedado. 
5930 4-21 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa pa r t i cu -
l a r : sabe cocinar á la c r io l l a y e s p a ñ o l a : 
t iene quien responda por su conducta. I n -
formes á todas horas. Chacón 13. 
5927 4-21 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y repostera, desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r ó comercio, duerme en la coloca-
ción y tiene buenas referencias. Maloja 1 
altos. 
5961 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandero, con buena y abundan-
te leche y cuyo n iño puede verse. Oquendo 
esequina á Animas, bodega, i n f o r m a r á n . 
5984 4-21 
O F I C I A L A :— SE SOLICITA U N A SA-
yera, si no sabe t rabajar y no trae buenos 
Informes de donde haya estado que no se 
presente. Vi l legas 77, altos. 
5944 4-21 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras; saben cumpl i r con su ob l igac ión y t i e -
nen quien las recomiende. Informes Glor ia 
n ú m e r o 125. 
5942 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informes Calle F l e t ra A, a l -
tos, esquina á 3, Vedado. 
5941 4-21 
" T l N A ^ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informes Concha 4 esquina á 
Acosta. B a r b e r í a . 
5935 4-21 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y algunos platos á la americana. 
Prefiere establecimiento 6 casa par t icular , es 
muy aseada y no duerme en la co locac ión . 
I n f o r m a n Empedrado 81. 
5988 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de ayuda de c á m a r a , ó para criado 
siendo casa fo rma l y que sepan apreciar lo 
que es un criado bueno, de confianza y que 
sabe bien su ob l i gac ión . Como pueden to-
mar buenos informes en todas las casas que 
ha estado. Tiene quien garantice su conduc-
ta. I n f o r m a n en O b r a p í a 14, altos, cuarto 36 
6969 4-21 
SE S O L I C I T A N U N PORTERO QUE E N -
tienda algo de j a r d í n ; una criada de manos 
de color: un cochero de color. Todos que 
conozcan su o b l i g a c i ó n ; buen sueldo. M u r a -
l la 79 in fo rman . 
5958 • 4-21 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
encontrar una f ami l i a para v ia ja r manejan-
do un n i ñ o . Hosp i ta l n ú m e r o 4. 
595T 4-21 
DESEA COLOCARSE ÚNA M U C H A C H A 
para la l impieza de cuartos y para ayudar 
á coser; no sale á la calle á hacer manda-
dos tiene buenas referencias. I n f o r m a n I n -
quisidor 14 á todas horas. 
5956 • 4-21 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A PA-
ra el servicio de manos y que sepa su o b l i -
g a c i ó n y algo de costura: ha de t raer reco-
m e n d a c i ó n de la casa donde s i r v i ó ; es para 
un ma t r imon io solo. Reina 46, al tos de 12 
á tres. 
5948 4-21 
C U E N T A S D U D O 
Cobramos cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comis ión . 
Amer ican Col lec t ing Agency, Edif icio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto n ú m e -
ro 7. Habana. 
C. 128S 2t-13-10d-9Ab 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Constant ino Casal y Sotelo, na tu ra l de Cor-
di l lón , para asunto de fami l ia . D i r i g i r s e á 
Camilo Casal Sotelo, Amis t ad n ú m e r o 63, 
Habana. 
5809 8-19 
Y O F 
E L T U 
C. 1135 - K - l A b . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A LA-, 
vandera en casa par t icu lar . I n f o r m a r á n Con 
sulado 43. Euseblo Pedroso. 
58(H 4-19 ' " I 
~ U N A JOVEN PENINSULAR SE O P R É c l 
para manejadora ó criada de manos: tiene 
f a m i l i a que responde por ella. Informan 
L a m p a r i l l a 66. 
5877 _ _ 8 19 • 
^ÜÑA' COCINERA PBNÍÑSULAR iTÉSEA 
colocarse, Sabe cocinar á la cr iol la , france-
sa y e s p a ñ o l a ; tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en i r al Vedado. In for -
mes Manrique n ú m e r o 12, Bodega, esquina & 
Lagunas. 8-19 
dos" peninsulares desean '^rálB 
car'se para criadas de manos ó manejadoras 
t ienen quien las recomiende. Inquis idor n ú -
mero 25. 5860 J 4-19 j 
se necesita un tenedor deTTjJ 
bros con algunos a ñ o s de práct l ica que posea 
el i n g l é s y e spaño l . Las contestaciones se ha-
cen por escrito en i n g l é s y e spaño l dando re-
ferencias y pretensiones Di r ig i r se á B. Apar., 
tado n ú m e r o 38. 
6841 4-i9 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO 
en general que cocina á la per fecc ión , desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to. Tiene quien garantice su conducta. I n , 
formes San iguel 60. 
5840 4-19 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un muchacho de 16 años , peninsular^ 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á a 
Bernaza n ú m e r o 18. 
6889 4-19 ' 
U N J Ó V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO^ 
carse en casa,de comercio: tiene buenas re-
ferencias, es honrado y t rabajador y no t i e -
ne pretcnsiones. I n f o r m a r á n Cuba 39, taller, 
de fotograbados. 
5835 4-1» 
U N A J O V E N D E L PAIS, BLANCA, D E S E ^ 
colocarse de criada de manos para i r al ex-
t ran je ro : tiene referencias Animas, e n t r » 
Zulueta y Monaerate, Af i ladur ía . 
5834 4-19 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSB$ 
para, servir á la mano en corta famil ia , 4 
hombre solo ó camarero de casa de h u é s -
pedes: tiene buenas recomendaciones. Zulue-
ta y Obrap ía , v idr ie ra . 
5823 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
mano que tiene buenos informes Tejadil lo 
n ú m e r o 47. 
5814 4-19 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE MANO 
peninsular para corta fami l ia , que entienda, 
algo de cocina. Vedado calle Linea n ú m e -
ro 140. 
5818 4-19 
U N J O V E N D E C A N A R I A S DESEA Co-
locarse para dependiente de café ó criado 
de manos: para café no tieen inconvenienta 
en i r a l campo y tiene buenas recomendar 
clones. I n f o r m a n Vives 194. [ 
5816 4-19 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCÍÑB-
ro y repostero, ha.trabajado en varias casa» 
I n f o r m a n calle Colón, Puesto de frutas. Ca-
l i f o r n i a . 
5813 4-19 
UN ASIATICO BUEN COCINERO A LA 
e s p a ñ o l a y á la c r io l la , desea colocarse. 
Zanja n ú m e r o 72, cuarto n ú m e r o 25. 
5831 4-19 • 
UN CHAUFFER QUE ACABA DE L L E -
gar del extranjero desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r para manejar coche a u t o m ó v i l . l a 
f o r m a r á n San Pedro 6, café , en la Vidr ie ra 
de tabacos. 
5830. 5-19 
UN MATRIMONIO PENINSULAÍTdESEA 
colocarse j un to , é l para oucinar y ella para 
criada de manos: tienen buenas referencias. 
Hote l Las Nuevltas, i m p o n d r á n . 
5829 4-19 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de costurera ó criada de manos: 
sabe coser y marcar bien. Vi l legas 105, cuarx 
to n ú m e r o 10. 
5827 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular para cocinera para una corta f a m i -
l i a ó para craida de manos: pero no menos 
de tres centenes: tiene buenas recomenda-
ciones y no tiene inconeniente en i r al 
campo. Compostela 66, p regunta r por la en-
cargada. 
5806 4-19 
ffll M i m BE C K I G I I S 
De M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de s i rvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la . Habana 
108. Te lé fono 308. 
5885 4-19 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE 
cumple bien sus deberes, desea colocarse: 
t iene buenas referencias. M u r a l l a n ú m e r o 84. 
5811 4-19 
E N C E L E N T E C R I A N D E R A U N A SRA. 
peninsular de tres meses de par ida desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s e g ú n cer t i f icac ión His to-Bac-
t e o r o l ó g i c o Médica . Dan r a z ó n Santa Clara 4 
Habana. 
5805 12-19Ab 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera: no quiere hacer las compras en 
la plaza. Sol n ú m e r o 119, dan r a z ó n . 
5826 4-19 
~~SE DESEA SABER E L P A R A D E R O " D E 
J o s é N ú ñ e z y Baez de Sevilla, pueblo de 
Osuna, para hacerle saber asuntos de gran 
i n t e r é s fami l ia r , puede presentarse en casa 
de los s e ñ o r e s Canales y Sobrino. Calle del 
Cristo n ú m e r o 33, Habana, ó d i r ig i r se al se-
s e ñ o r Severiano Sainz, C a l d e r ó n 8, Sevilla. 
5844 ' 8-111 
U N A COCINARA P E N I N S U L A R DESBA' 
colocarse en casa ó establecimiento: sabe, 
cumpl i r con su deber y tiene recomenda-
ciones. Cristo n ú m e r o 32, bajos, depós i t o de 
huevos. 
5Sr.9 4-19 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAD 
desea colocarse para criado de mano ó por-; 
tero: sabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n Calle de Cub» 
n ú m e r o 44, altos. i 
5853 4-19 I 
T E N K D O í t B E L Í B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de abr i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o da 
liquidaciones espepiales, l levar los en horas 
desocupadas por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . In fo r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Rlcoy y ea 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr 'que. i A. » F l 
U N A M A N E J A D O R A E S P A ñ O L A DESEA 
encontrar casa f o r m a l : es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y no necesita recomendaciones. V i l l e -
gas n ú m e r o 105. 
6907 4-21 
SE-COLOCA U N COCINERO QUE T R A B A ^ 
j a á la p e r f e c c i ó n : puede jus t i f icar lo con 
personas que lo acredi tan: lo mismo t raba-
j a en el campo que en la p o b l a c i ó n ó para 
vapores, pues v á á cualquier lado que sea. 
R e v í l l a g i g e d o 23, bajos. R o d r í g u e z . 
5909 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de buena y abundante leche: e s t á reconoci-
da por el méd ico y d á certificado de su buena 
leche :no tiene Inconveniente en I r al cam-
po; pueden ver la en Habana 28, tiene dos 
meses la leche. 
5912 4-21 
E 
C O ¡Guracion frecuente! 
¡Al iv io s iempre! 
C O N V Ü L S I O N E S C O . t E L U S O IJK L A 
E N F E 
V E N T A POR M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Oenain, 7, PAWS 
F A R M A C I A D U R E L 
BEPÓSITOS KK TOVkS LAS PRINCIP XT/KS TAWMAnr^S 
ICarmuníA 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por e l mundo elegante y a r t i s t a . 
|OR MEDIO 
DE LOS D E N T I F R I C O S C A R M É I N E 
S E O B T I E N E 
La antisaptla tie la boca; 
La mancara de los dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y ia frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTIFRICOS C A R M É I N E , 
pues, es indispensable á las personas cuidadosas 
de la helieza y de la conseroaclón de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO A Z ü l 1 Í e T ¡ M N T I A C A R M É B N E . 
Depósito general ;G. PRUNIER, 110, calle de Rivoli, PARIS. 
" m e ¿ r í e -
[NEL 
Depósitos en 
S i l 
S i q u e r é i s e v i t a r q^a asas c r i s i g BB r e p i t a n í o z n a d da u n a m a n e r a aeguidala. 1 
InotaaBiv». Ocho veces maa activa que l a Lithina. 
El mayor disolvere conocido dol A.oido úrico. 
M l D V , 113,r«ab« St-Honoré.PARÍS/«/) htdomis Famácitty Dnguerlat. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de k mafíana.—Abril 21 dle 1908. 
II 
g r G I I S H P A G E ; 
OF THE 
uavawt* A p r i l 20, 1908 
fejtjA AHD TIIE "DIARIO" 
^ Alcalde o»f Sa^ua la Grande 
•\-^(f in tíi-e n?\ni.' oí the town, 
k sent to editor RÍA>ro of the 
^ ¿ 0 I>B DA MARINA, fbe fol-
tct letter: 
AprÜ 18, 1908. 
Seno1' . .Nicolás Rivero 
Habana. 
from tbe pboto'grap'ha pT«pared es-
pecially fop the parpóse, wil l be 
das-tributed wholesa'-le throui^h , th-e 
United States, Canadá,^Onba 'and 
Bng-land, biy residente on the Isle 
who are taking a liveiy interest 
in tbe work. The book has the 
authorization of (the American F-ede-
ration oif the Isle of Fines, an or-
ganization which heartily approves 
the plan otE making the island 
known far and wide by means of 
an a'ttractlve folder. 
Mrs. Wriight and Miss Wrigh;t ex-
peet to be absent from Ha-vana 
abont two -weeks. 
SÜ 
gir: 
^colleating the importan* ef-
1 rts ym ^ave ^ ' ' ^ near ^e 3 ° -
raibl* Provisional G-orvernor in or-
^ r to obtain an appropriation for 
u0 imimediate execntion of the 
work3 neeessary to prevent the 
recurrence of floods in this to.wn, 
the Oity Conncil, in session held on 
I5th of this month, nnanimoiusly 
-oted that a letter be sent to yon, 
tliacking yon for yonr trouble in 
Itliat matter, of siioh great impor-
bniee to this to~v/n. 
Respeotfully, 
J. M. Martínez, 
Mayor. 
jSXE OF m E S BOOKLST 
; jliss Irene A. Wrighlt, of the 
DBiEIO's English Pages, leaves to-
ínorroiw on a vaoation to be spent in 
ifclie Isl« of Fines. Whi-le there Miss 
'W'rí̂ ht wiíl combine bnsiness -w-itih 
pteasaore for she will gather data 
to be lüsed later in a "nvrite-np" 
of tlie island, which she is prepar-
big for the Oníban Camera Company 
'oí this city. 
J£r. Joe. Blacfce, manager of the 
ICuiban Camera Company lias in hand 
a booklet to deseribe the Isle of 
!Pines. The issue wil l consist of 
50,000 copies and the printing will 
done by Messrs. Poole Brothers, 
oí Chicago, Mr. M. T. Finn, repre-
senticg that h.onse, Eaving signed 
a coDitract with the Camera Com-
•¡pany jnst previous to his depanture 
for Oriente. Mr. Theo. Eead is at 
present in the Isle of Fines con-
tiniuing the work of taking views 
for iünstration. The Camera Com-
pany will make their own cnts and 
desiigns and Mr. líead will go to 
Oliieago to fit them in with the 
other details of the printing. 
Tbe Ibooklets, 'wbich wil l be 
ih'andsome, a special feature being 
tke setventy-five half tone views 
MS^IIT SYSTEM ON IBTHMÜS 
Washington, April 14—Hereafter, 
in accordamce with a ruling of the 
Isthmian Canal Commission, no spe-
cial appointments of employees are 
to be r^quested escept in special 
cases to be approved by the chair-
man of the commíission, and all ap-
pointmenta in the United States are 
to be made with the Wasbington 
olffice and in aecordanee with ap-
proved pracfice. This aotion is tafeen 
in order that the principies of civil 
serviee coverlng employment in the 
United States may be applied as 
closely as pcssible to employees of 
the commission, and in view of the 
Ifaict that .the Washintgton office 
has on file appltcations for em-
ployment from compétent Am.eri-
can citi'zens in prajotioalily every 
trade and ratinsg employed on the 
Isthanns. 
TOMMY BÜRNS WINS 
B y Assoc ia ted Press. 
Fark, April, 20.—To'mmy Bnrns, 
the Americ-an heavyweight pngilist, 
knoeked ont "Jewey" Srmith, the 
South-Afriean boxer, tonight in the 
fifitíb ronnd of a ten ronnd bont. 
QUITE AS USUAL 
St. Petersbnr'g, April 20.—Several 
foreitgn nefwspapers having pniblish-
ed a story to the effect that a 
plott to blow np the emperor and 
the royal family had been discover-
ed, an oifficiail statement has been 
issned deckring that such rumora 
are withont any fonndation what-
soerver. 
RUSaSLL TO COME HOMS 
(Caraeas, Venezuela, Sn^áay, April 
12, —- (Via Willean&tad, Curacoa, 
April MO—^W. W. Russell, the Ame-
rican Minister to Veneznela, expects 
to leave here for New York April 
27, on his annuai leave otf absence, 
Hvhich was granted by the State 
Tkipartment so me time ago. 
O F F I G E R S U R G E O 
T O L E A R N S P A N I S H 
'Coaonel BnjEará Disappomted in Lack 
of Kncwiedge Evidenit Among 
Army Men. 
THE PRESIDSNTIAL RACE 
Taft Evidentily in tlie Lead.—Fhila-
delpibia Inquirer on Appoiatíment 
of Provincial Qoveruors. 
ÍFrom our special oorrespondeut) 
VyTashin;gton, April 13.—^Howmany 
Aineriean araiiy officers stationed 
in Cuba have learned to fpeak 
(Spanish? T^e New York Sun 
ílhinks, " I t is the absoluto truth 
thait t£ew olñficers serving in Cuba 
ean ortder a meal in Spanish or 
ask ifor the eommonest necessanes." 
íjieutenant Colonel Btí.lard, of the 
Eighth Infantry, eommenting on this 
atete of aifairs in a serviee jour-
nai said recently: 
"For the offieer there is no 
"knowledge, beyond a certaiu point, 
not even military knoiwledge, 
tíhat is so generally A âlualble or. 
luséful as languages. Wjtfc ail the 
experience in Cuba, Porto Rico and 
the Fhilippin.es during the past eight 
years, one would think that tihis 
had rooted itseltf in tbe brains of 
oíiicers to bring forith its fmits, 
•at leaet as to ithe learning of iSpa-
niŝ h. Wbo so thought saw his 
thought sadly fall on coming to Cu-
ba. I t has no.t turned out so. ^Vfter 
the long encouragement and ap-
peal of anathority, after the iBpanish 
course in our serviee sbOioeíls, the 
teachings of recent and tbe urgings 
of pro^pective experience, thnse of 
our officers whom I saw on com-
img to Ouba who coioid swap one 
thought with a Cuban I '.couM coimt 
upon my fingers." 
General Barry 'á action in direct-
ing that all of the officers under 
•bis conamand must acquire a work-
img knowledge of ¡the iSpanish ton-
gue is geceralíy commended. The 
i Sun says: "Coanmanded by a sol-
1 Idier who allcws no detail of train-
ing or sanitation to be neglected, 
familiarized with the eountry by 
frequent practiee marches, quarter-
ed in eommodio-uis barraeks onitside 
towns, and sohoctled incessantly in. 
self-restraint, the army in ChDba is 
! remarkally f i t and ¡the men are 
! contented and proud of their ef-
ficiesicy. But 1¿iey cannot be ex-
pected to acquire a working 
knowiledige cif iSpanish. That is the 
duty otf oófisers, and their usoful-
ness is greatiy impaired by nebleet 
of it. In an .emergeney the Uves 
of their men, not !to ispeak of the 
executiou of an order from head-
quanters, might depend Uipon an 
elementary knowledge of Spanish. 
To maister so much of it is now 
neeessary. 
"Officers • who hajve learned to 
speak Spanis'h are in 'high favor 
with the War Department if they 
show taot and energy. One of them 
is now Governor of Santiago pro-
vinee. A year ago he could not 
make hira-self undferstood in the lan-
guage. I t is of .course true that 
nature ¡has made t some men incapa-
ble of learning an alien tongue, 
but an American officer should be 
alble to acquire the vocabulary of 
an illiterate Cuban. The efficieney 
of the army in Cuba woulid be great-
ly improved if every officer. pos-
ses-sed such a modest accomiplish-
ment. I t is not too late to insist 
rpon it, and delinqnients ought 
'not to expect the favor oí the com-
manding 'General." 
The Fhikdetlphia Inqulrer, aiways 
interested in Cuban affairs, discus-
ses and com'ments upon the removal 
of the nativo provincial governors 
to this effect: í£Xt is quite likely 
that a nuiiiiiber of good people were 
painfully surpri'?c:l at these proceed-
ings and tiiat they were inclined to 
eriíieize Governor ?.j.aigoon unfavora 
bly for what seemed to. them an 
arbitrary and unjustifiable exercise 
of his aivthority. As a matter otf fact 
in what he did t'.be Governor had 
only the good of the Ouiban pecple 
at heart. Soms important elections 
are eoming off in !Oaba before long. 
Congressmen are to be chosen, the 
vacaut Presidency to be fiilled and 
the wboie nationail government to 
be reconstrncted from the ground 
tirp, and the purpose of Governor 
M.agoon 's aicition was to facilitate 
the succesisfui aecomplishinent of 
this extensivo and important work. 
"The Culban provincial governors 
were deposed and American army 
officers appointed to siucceed them 
in order to give every voter an 
cqual chance and every candidate 
a square deal. Wlfth, Cuban politi-
cians in control of the provincial 
governmenta!» while the elections 
were proceeding there woulid be no 
hope of this. I t is notorious that 
•the baJíloting which resmlted, as al-
leged, in the re-eloction cf Tomas 
Futrada Palma was a more farce. 
I t did not ait all reflect the senti-
ment of the majoriíiy, because all 
alontg the line forcé and fraud 
prevailed. Palma had a machina 
whieh in its e'fficieney and coan-
prehensiveness the American 'boas' 
migibtt envy. As they were aU ad-
ministration men, the provincial 
governors took their ordera from 
Havana, and they are endowed with 
powers which enab.led them to exe-
eute ithose orders wiÜh neatnesa and 
dispatch. Any subordinate office-
holder who undertook to obs t ru í 
or who failed with the proper fer-
vor to promote tho official pro-gram 
was prompt'Ly decapitated and every-
wbere the returns were made to 
suit. 
"Afiter struggling for a while 
against these unequal odda the lead-
ing opposition candidate finally 
withdrew from l&e field upon the 
gromid that it was utseless to pro-
long the conflict and the subsequent 
insiurrection which led to Pa.lma's 
downfall and to it)ie intervention 
of the United States oociurred as the 
result of the dissatisfaction thus 
ngendered. I t is becauBe he knows 
that the samo thing, or at least 
the same kind of thing, would hap-
pen all over aga'in if the provinces 
were léft under Cuban control that 
Governor Magoon put the army 
officers on guard. They ootuM be 
traated to maintain an impartial at-
titude and to take care thait, as far 
as itheir ability extended, every 
citizen sbiould be protected in the 
exercise of his rights. Of course, 
if there is no ebance Of a fair elec-
tion in Cuba except under foreign 
puipervision the Cubans cannot be 
fit for self-govemment, and such 
is ¡fc'he faet." 
Revolt against Governor Hughes 
in New Yortk and his failure to 
•cbtain a solid dcletgation from his 
cwn state was easily the principal 
feature of the political situation dur-
ing the week jmst ended. Sunünari-
ly expr'e«sed the race for delegates 
to the Eepuiblican national conven-
tion ytands as foMows: 
Total number of delegates to 
Chicago convenAion 980 
Neeessary ito a nomination. . . 491 j 
Delegates selected to date. . . 498 i 
Instnucted for Taft, total. . . 223 " 
Inatructed for Taft, no contests. 191 | 
Instructed for Knox 68 , 
Instructted for Cannon 50; 
Instructed for Hughes 40 I 
Instruoted for Fairb.anks (2 con-
tcated) 32 
Instruckd for La Follette. . . 25' 
Uninstru'cted 60 
Contested (4 by Taft). . . . 36 
While New York's four dele-
ga.tes-at-large are Hughes men, 
Taft has (twio ofu-tepo-ken delegates, 
some of the nominally instructed 
Hughes men are eonsidered iluke-
warm and the un inst ructed may be i 
found voting in the eonvention for \ 
other eandtidatea. The MasBachusotte . 
state convention was clear.ly for! 
Taft, tbut in de'ferenoe to party tra-
düion chosse four un.^tructed dele-
gates-at4aiige. Two of these are 
know to'be for 'the secretary and 
the other two are counted upon to 
scent the winner at itbe right itime. 
Four of the Bay iState distriet men 
are pronomnceid for Taft. 'Senator 
La Follotte'e ñame appears for the 
first time in the taJblé. The Taft 
men made a remarkable fight _ ait 
'the •Wisconsin primaries—the first 
in the United .States to chose na-
tional convention delegates—and 
for days thvo distriets were on edge. 
One Ta'flt man finally won, but that 
was enougb to .Ujpset the La Follet-
te hope of a solid delegation. 
Penn^y.lK'ania also held primaries 
Saturday, and as the last Repu-
mlican state convention unanimous-
ly indorsed ¡Senator Knox he y* 
cred'ited on his first .appearance in 
.the table with sixty-eight. d-elega-
tes. Illinois gave Cannon ten more, 
although the two men in the Galea-
burg distriet were not actually ins-
truicted and are expected to go to 
Taft after a batllot or itwo. Another 
'Chicago' d'i^trict withheld iostrue-
tiona, but the delegates probabUy 
will give the 'Speaker a compli-
mentary vote and tihen join the 
•Taft forces. As was expected, 
Delaware choae uninaitracted delega-
te-s, and (South Dakota pronounced 
for Taft. Virginia added eight to 
Secretary's list and West Virginia 
two. AÍalbama and Ohio give him 
four more. In the Alabama case, 
as usual, there is a contcst. Another 
Alabama distriet failed ito instruct 
Edward Lowry, 
AMERICA'S RSGUETS 
B y Assoc ia ted Press. 
London, April 20.—'The foreign 
office has the Washington govern-
ment's reply to the British invita-
tion to the babtleship fieet to visit 
England while en ronte borne. 
While cordiaüly thanking England 
for the invitation, the president re-
grets that the fieet wil l be unable 
to touch at any European port 
except Malta, and Gibraltar, for coal 
or repairs, facilities for which are 
so kindliy ofifered. 
aOÜNTSRFEITEE. BAOKWOODS 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
Nfa'fr sepa cocinar para dedicarla sólo á la 
aJlíina/no tiene qnc i r 5, la p.laza n i & man-
b'Jc-. y sí d o r m i r en la co locac ión . Sueldo: 
,tres centenes y roya l imp ia . Empedrado 79, 
mw esquina á J í o n s e r r a t e . 
6875 ' 4-19 
SE SOLICITA E N OBISPO E S Q U I N A A 
Eernaza, Camise r í a , una cocinera peninsular 
T para ayudar á los- quehaceres do una corta 
familia y que duerma en el acomodo. 
JÍ874 4-13 _ 
SE SOLICITA f i T ' c O C H E ^ ^ E ' C O L O R , 
fie edad y fo rmal y un muchacho 12 á 15 
;íiños, para criado de manos, p re f i r i éndose de 
color. Informes á, todas horas en Rayo 85, 
bajos. 
' 5872 4-19 
- SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
Que tenga buenos referoncias y sepa, cumpl i r 
con su o'oüü-ación y que pase la frazada á , los 
fúteos; sueldo IS pesos. San Migue l 159. 
6867 4-19 
SE SOLICITA U N A C 
con ref rénelas . Prado SS, 
586G 
B L A N C A , 
4-19 
v UN COCINERO 6 COCINERA QUE SEA 
aseado y sepa su obUgac ión y sea fo rmal . 
•«Prado 11, altos. 
1_58_6ñ 4-19 
•| UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de manos. 
Informarán en ia calla de Egido n ú m e r o 18. 
4-10 5771 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
flue sea decente y tapa coser t, mano y á 
Maquina y que t r a iga recomendaciones de 
{as casas en que hava servido. Informes Ca-
ue ló entre B. y C. Vedado. 
o77S 4-16 
UN JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
Para trabajar en farmacia : es p r á c t i c o en 
laboratorio y tieae recomendaciones por 
-earta dir igirse á J o s é Porto, Obispado, 
6758 4-16 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
cumpMr con sus obligaciones; de no ser 
?áI «U2 no so presente. T a m b i é n se ool ic i -
1 » Una criada para hacer la l impieza de la 
cuidar un n iño de cinco años , I n f o r -
4-16 
V' j " J ^uiutir un nmo ue VÍÍI^J 
5757 CUba 15Úmero 24' ba;i03-
: DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
'"anos un joven del pa í s . Tiene personas quo 
garantizan. No tiene inconveniente cié 
& cualquier punto del in ter ior . I n f o r m a n 
« m u ñ o 4, T i n t o r e r í a . , 
_̂87o5 4-16 
SE SOLICITA U N CRIADO 6 C R I A D A D E 
S*11» blanco ó de color que t r a i g a buenas 
ieierenciau E.EI>A bien su ob l igac ión . gV-ienclas y que 
^ M i g u e l 132. 4-16 
yPpS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
focarse de mandadoras 6 criadas de ma-
tior,' saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : no 
lnfien ^conveniente en ir para el campo. 
^orman Arco del Pasaje número 3. t ienen 
^ l a ^ g a r a n t i z a . 4_1G 
l o S A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA OO-
.^Vfr^e de criada de manos 5 manejadora. 
k'vLf;UniPlír '-«n su ob l igac ión y tiene ' juien 
. ¿^omipnde . Informes 'Santa Clara 17. 
y + i " sa-t)e cumpl i r con bu uu .̂-s»--' 
W 7cie ciuien la recomienda. I n f o r m a n Sa altos, cuarto n ú m e r o 20 
I h S ^ p E C E ' u N J O V E N P E I ^ Ñ f U L ^ . c U s 
t ro."^ble conducta, para ayuda de cámara 
ÎtOMn alIero solo 6 para el cuidado de escr -
Jan i?- "'^P^-za. Referencias las que sa exi-
6598 riSlrsc á S- I ^ a - c i o número 8*¿_14 
J ) £ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
U v r • •• de 35 á 40 años qua sea muy 
I * ceiui y Presento recomendación. Ŝ ei'Ĵ  
, y roPa limpia. Manrique 73. bajos. 
c « a d S ^ r i ^ s Ú Í ^ ' ^ É ~ c 6 ^ 
4 do manos ó manejadora: sabe coser 
•koio Una' marcar y tiene buenas recomen-
l(i> 5̂̂ e8- Baratillo número 4. ^ ^ 
> ¿ ^ B N D I E Ñ T B MUY P R A C T I C O E N V ^ 
;r.ftfa y ^hiendo algo de cocina, se ofrece 
#*n i£lRta ^ Pueblo de campo. Dirigirse á 
i ^ ^ n a c i o 84( aJ p0rtero. ^ ^ . 
•Mar ^ L Í C I T A ' U N A ' C O C I N E R A P E N l Ñ -
^6797^ura!la So y 87. ^ 
ta~:r ' \ ' . í'ñ— E N C O N T R A R UNA 
; cuidado y limpieza 
4-16 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N CRIADO 
de mano muy formal , de mediana edad, pa-
ra casa par t icular , oficina, conserje ó a lma 
c é n : tiene todas ías referencias que se le 
exi jan. I n f o r m a r á n Prado 80. 
578S 4-16 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
ce portero ó ja rd inero 6 ayudante de co-
cina y es p r á c t i c o de las tres cosas; se 
ofrece salir a l campo: tiene buans referen-
cias. Informes calle I n f an t a n ú m e r o 99, es-
quina á Val le . 
6760 \ 4-16_ 
UNA COCINERA PENINSULAR, QUE 'SA-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende, desea colocarse en casa par-
t i cu la r ó establecimiento. F a c t o r í a n ú m . 1 
5 764 4-16 
~ N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
c docarse en establecimiento 6 casa pa r t i cu -
Ipr : tiene recomendaciones. Es t re l l a n ú m e -
ro 28. 
57S5 ^ l l S _ _ 
UNA COCINERA E s p a ñ o l a QUE ESTA 
acostumbrada á cocinar en el pa ís , desea 
colocarse, prefiero es tablecimicnt i . Tiene 
buenas referencias. Inforcnan Compostela 
n ú m e r o 24. 
6768 i - l * • 
S i ; O) T.UCE U N ENFEP.ME!"; •), PARA 
cü^a <!f )M!i ')!a. p r á c t i c o en •lenifu.-ia y me 
o le ína . Pasaje y Zulueta. Barbarla . 
5 ^ 
Fac i l i to toda clase de criados can rf-Ca-
rencias crianderas garantizadas y grandes 
cuadri l las do trabajadores. Empedrado 20. 
T e l é f o n o 486. Apar tado 966. 
5791 ¡ 4-16 _ 
UNA SRTA. MECANOGRAFA, SE OFKlif-
ce pera una Oficina, como t a h b i é n de de-
ndienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y t a m b i é n ofrece sus ser-
vicios para toda clase de coplas en su domi-
c i l io . Indus t r i a 72A. 
C.1356 26-16 Ab 
""se'solictta UNA B U E N A LAVANDIORA 
de color para lavar ropa fina. Debe ser 
muy pract ica en el oficio. G. y 15 V i l l a Mag-
da /Vedado . 
6795 4-1G 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res una de criada de manos en casa de 
cor ta fami l i a , y la o t ra de manejadora. A m -
bas t ienen recomendaciones Mor ro n ú m e r o 
22. altos. , 
5(J99 Z t 
" U Ñ A JOVEN D E C Ó L O R " D E S E A ENCON-
t r a r una casa pa r t i cu l a r ú hotel para coser 
por día, D i r e c c i ó n callo 11 esquina á 4, 
Vedado. 
5698 4-Ta 
"""DESEA COLOCARSE U N A sra. de M E -
diana edad de cr iandera & leche entera: es 
c a r i ñ o s a con los n iños y tiene buenas refe-
rencias de las casas en donde estuvo. I n -
f o r m a r á n Ca l le jón Suspiro n ú m e r o 14. 
5695 _ 4-ls , 
~~8B DESEA TOIVXÁR E N A L Q U I L E R Üna' 
casa de a l to y bajos, I n d c p e u d í c n í e » , que 
tengan sala, saleta, comedor y tres cuartos 
grandes. Que e s t é cerca del t r a n v í a . D i r i -
girse por correo & Campanario n ú m e r o 160. 
5694_ 4-15 _ 
S E - N E C E S I T A U N CRIADO D E MANÓ 
en la Calzada del Cerro 478. Debe tener 
referencias. Ganará , tres luises. 
5693 4-15 
""SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
estraniera, que entiendo de cocina. Sueldo 
tr<s centenes. Vedado calle L í n e a 140. 
5692 : i ' i L -
^ DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene quien la recomiende y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . In fo rmes : Santa Clara 
n ú m e r o 3, altos. 
5690 4-15 
SE SOLICITA U Ñ A B U E N A COCINERA 
peninsular que sea l i m p i a en su persona y 
la cocina: ha de d o r m i r en la casa y traer 
r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a casa donde ha-
ya trabajado, si no es de estas condicio-
nes que no se presente, buen sueldo. Monse-
rrate esquina á, P e ñ a Pobre, segundo piso. 
Da 8 & 11. 
5678 4-16 
SI H A T A L G U N A P E R S O N A Q U E V A Y A 
para el Ayuntamiento da Agolada que s© 
quiera hacer cargo do llevar un niño de 7 
años, para Brantiga, ee le pagará . E l I n -
cendio. Calzada del Monte 96 y 98. Habana. 
5 C 89 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de criada de habi tac ión ó para una cor-
ta familia: tiene quien la recomiende. Infor-
mará Sol 32. 
5723 4-15 
calla F número :.'0, Vedado, lia de tener 
referencias, se '.o d a r á >-«-,cn sueldo, es só-
lo para dos pen-cn;:•. 
B748 A-1-^ 
T O D A PERSONA 
OE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , , 
ó que ten&an medios de vida, pue- S 
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con ssi1 >, muy formalmente ¡fe 
y sin escn-pulos, a l Sr. ROBLES. • 
Apartado 1014 de correos, Habana, ra 
—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que ^ 
aceptan ma t r imon io con quien ca- wfc 
rezca de capi ta l > cea moral . — H 
Mucha seriedad y reberva impene- m 
trable. a ú n para los í n t i m o s f a m i - B| 
liares y amigos. 5610 ' 8-14 W. 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE SE-
¡a su o b l i g a c i ó n : calle 17 esquina á C. Ve-
ndo, casas de Cueto, en los bajos. 
5687 4-15 
P A R A M A R I A N A O SE SOLICITA U N A 
nejadora y una criada con referencias, 
' n f o r m a r á n de U á 1 en V i r tudes 2, Lega-
ción Alemana. 
56S6 4-15 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano para un ma t r imon io 
solo. I n f o r m a r á n en Corrales 59, esquina á 
Angeles, a l to de la bodega, de 10 de la ma-
ñ a n a á 5 de la tarde. 
5685 4-15 
P A R A CRIANDEIRA á L E C H E E N T E R A 
buena y abundante, desea colocarse una mu-





DOS JOVENES P E N I N S U L A R E 
colocarse aclimatadas en el pa 
criada de rnanos y la otra ñ¿ cocinera: sa-
ben cumpl i r con su obl igacivn. I n f o r m a r á n 
en Monserrate 12S, altos. 
I "tS 4-1S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE L A V E 
cocimj y o t ra para criada de manos para 
n m - t r i m o n l o con un n iño . J. n ú m e r o 29, 
i t r e 15 y 17 Vedado, de S á 4. 
5684 4-15 
l i m e r o é H i o M e c a ^ 
$15,000 LOS DOY EN P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas. Riela 2 altos, de 
1 á 4. F . Po l i . 
5904 10-21Ab 
DOY D I N E R O SOBRE CASAS E N ESTA 
ciudad, Cerro, J. del Monte y Vedado. (Cam-
po) . P rov inc ia de Habana, sobre finca bien 
situada, t a m b i é n en Guanajay. Ar temisa , Ca-
ñas , I< i g a r ó la, San Ignacio 24. de 2 á 6. 
5921 4-21 
$6.000 SE D A N CON B U E N A H I P O T E C A 
al í) por 100. No corredurea. Manr ique 47, 
de 12 á 5. 
5836 8-19 
Quebré, April IS.—TJníted States 
Seeret Serviré officers W. J. Flynn 
aud J. B. Niye of New York arrested 
W. J. PeUiefcaa in the baebwoods 
yesterday, and ¿harged him with 
oonnterfeiting 25-cent pieces. The 
oífieers carne in search of Pclliekas 
and two püls. They learned that 
the former was workioig in a lum-
ber camjp, and drove twenty-five 
miles t'hrongh the woods to get him. 
B E N I T O R O M E R O & Co 
AGENTES D E NEGOCIOS 
Se compran y venden fincas urbanas y r ú s -
ticas. Dinero para hipotecas Se corren i n -
testados y toda clase de asuntos civiles. Ga-
binete reservado para las operaciones. Horas 
de 8 á 10 a. m. y de 13 á 5 p. m. Reina 53. 
(Café) T e l é f o n o 1251. Habana. Garantizamos 
nuestras operaciones. 
5910 1 0 t - 2 1 _ 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O D E 
1 010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
á' San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles el e l éc t r i co . Pueden hacerse 
4 casas de 7 y medio, por 2 6 y la de esqui-
na de 8 y medio por 26, para estableci-
miento. A n t o n i o del Monte 6 Roque Montel la 
Atra iar y Empedrado. 
Urn J 8-21 
E N AGOSTA 7 altos SE NIOCESITA U N A 
;rjí}..(Ja de mano y una cocinera. 
5683 4-15 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DESEAN 
colocarse una para, l impieza de habitacio-
nes 6 manejadora y la o t ra de criada de 
mano, ambas tienen buenas referencias y 
saben cumpl i r con su ob l i gac ión . A m a r g u r a 
n ú m e r o 54 i n f o r m a r á n . 
5738 4-15 
h 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
. la l impieza de habitaciones: 
zu rc i r y marcar, es de buena 
tiene quien la recomiende. Pro-
! iarman. 
4-15 
5N : t$í!tí&paiji%" DifeS^ÁTCQ-
i ande raí de dos meses, á media 
ocida por m é d i c o s 6 á leche 
o verse su n iño . I n f o r m a n Pro-
COLOCARSE U N A JOVEN P A R A 
le habitaciones, coser y zurcir . Oñ-
sro 21. 
4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A CO-
r ina r y atender á los d e m á s quehaceres en 
casa de un ma t r imon io solo sin n iños . Ha 
'e do rmi r en la colocación y t raer refe-
vr-ncias. Tejadi l lo y Cuba, altos de la bo- I 
ciega. 5679 5-15 
UNA BUENA C O C I N E R A Í ^ N Í N S U L A | $ 
Vsea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento, desea una casa seria. Tiene quien 
responda por su conducta. Informes S u á r e z i 
rm^ro 44. 
5710 4-15 
n en hipoteca sobre finca urbana, en 
.pi ta i . I n f o r m a S. K e r n á n d o z en l a 
;ia S a r r á . 
8-19 
5810 
00 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
se dan en hipoteca de casas y 
s de campo, p a g a r é s y a lqu i le -
lago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
y de co&ros, supliendo los gas-
n ú m e r o 66, de 1 á 4. Sr, Ru í in . 
4-19 
E N I N S U L A R PRACTICO E N 
;olocarse de criado de mano, 
recomiende. Informes Sol 8. 
HIPOTECA A L 8. 9 y 10 
as var ias par t idas : desdi; 
!00 á $18,000. " r a t o directo, 
^érez y Gonzalvo. T e l é f o n o 
4-36 
CA5a3 O i i ICAS, EN L A G U N A S V E N DO 1 
con sala, comedor, 3 cuartos: $4.300 B a r r i o 
de Arsenal otra, sala, comedor, 4 cuartos, 
10 varas por 28, $3.750; en F iguras inmedia-
ta á Manr ique o t ra en $2,500 E l solar Con-
cordia ISSA, 11 y medio por 34. F iga ro la , 
Sen Ignacio 24,- de 2 á 5. 
5923 4-21 
POR T E N E R QUE AUSRNTTARSE LOS 
ueftos se vende una casa tio madera, ^ m 
cufitro departamentos y terreno propio para 
ot a casa; precio muy reducido. Ra/.ón Ci<-.n-
í u e g o s 3, de 1 á 3 y de 7 á 8 p. m. 
5861 8-13 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN E3PA-
r34 4-15 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E M E D I A -
na edad desean colocarse de cocineras y re-
posteras: saben cocinar á la e s p a ñ o l a y á 
la cr iol la , casa par t i cu la r 6 comercio, ambas 
con las mejores referencias y bastante t i em-
po en el pa í s . I n f o r m a r á n Manr ique 80, cuar-
to n ú m e r o 9. 
5733 4-15 
SE SOLICITA U N A P R E N D I Z D E BOTICA 
adelanta-io, que despache algunas f ó r m u l a s . 
Ha de ser activo y t rabajador y presen-
ta r referencias de las casas en que ha 
trabajado. D i r i g i r s e a l Dr. F . Herrera , Cu-
ba 8o, esquina á Santa Clara. 
6726 4-15 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cr iada de manos ó camarera para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . No duerme en la 
co locac ión . Tiene quien responda por ella. 
Monserrato n ú m e r o 9 9, bodega. 
5732 4-15 
E N COMPOSTELA 6». AL-TOS. SBÍíS&SS-
sita una manejadora peninsular de mediana 
edad: que sea muy l i m p i a y muy saludable 
y que lleve a l g ú n t iempo en el p a í s ; si no 
r e ú n e estas condiciones que no se presente. 
5728 8-15 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAN UNA 
de mediana edad para cocinera y la m á s j o -
ven para criada de manos. Suspiro n ú m e -
ro 16. 5727 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÑ^PEÑ 
ninaular para criada de manos en casa de 
moralidad: tiene quien la recomiende. Co-
lón número 35. 
5750 4-15 
D E S E A N CÓLGCARSeIdOS JO'^NEaT^ 
ninsulares de criadas de manos ó maneja-
doras, en una casa de confianza, pues tienen 
quien responda por ellas, ol es posible las 
dos juntas en una casa. Darán razón en Te-
niente Rey 81. 
5749 4-15 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
á la cr ióla y española: sueldo tres centenes. 
También se necesita una lavandera para ro-
pa fina y que lava en su casa. Manrique 5 
a J U ^ 6718 4-16 -
SE D E S E A C O L O C A R UNA ' ' ' ^ I J H A C H A 
do mediana edad de criada ó manejadora, 
Quinta de Pozos Dulces, número 1, Vedado, 
informarán. Tiene peruonaa donde ha ser-
vido que la recomicnÍ. 
contrar una tan 
dolé ó manejand 
ferencias en la 
Consulado 126. 
5709 
" IA FASHIOÑ! 
ci ta una oficiala 
sueldo. 
5703 
\ DESEA E N -
en i r . s i r v l é n -
.iropa. Dan re-
e s t á colocada. 
4-15 
ibe 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E N 4 CASAS 
de madera, zapatas de ladr i l lo , acabadas de 
fabr icar : tienen por ta l , sala, saleta, tras 
cuartos, cocina, pat io y tras pa t io : las cua-
t ro estfin juntas , y cíos m á s chicas, en el 
mejor punto del Cerro. cnJie del Parque es-
quina á A r m o n í a , t r a to directo con su due-
ño, en Empedrado y Monserrate. Bodega. 
R879 8-1» 
4-15 
SE DESEA A R R E N D A R U N A F I N C A D E 
1 á 2 c a b a l l e r í a s de buen terreno para c u l t i -
vos menores, que sea üe r e g a d í o y p r ó x i m a 
á la Habana. I n f o r m a n Café E l Siglo. O'Rei-
A L COME 
dor de Libr-
eo Febro. £ 
5574 
C A R N I C E R I A , BUENA, B I E N S I T U A D A y 
con mucha m a r c h a n t e r í a , se vende por en-
fermedad del d u e ñ o . Es buen negocio. I n f o r -
ma Guasch, Neptuno 58. altos, de S á 9 ma-
ñ a n a . 
547_2 8-11 
H A S T A G A L I C I A , DESEA L L E V A R O 
a c o m p a ñ a r un niño , persona ó fami l i a , una 
mujer sana, joven, de moral idad y ga ran t i -
zada, que desea embarcar para a l l á . I n f o r -
m a r á n en el Vedado, Línea , esauina. á C, á 
todas horas, en la t ienda de ropa, al lado 
del a l m a c é n . 
5555 8-12 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carso de Dependiente, ayudanta do carpeta 
6 cobrador; cenote bien el comercio y tiene 
personas que lo garanticen. Di recc ión E. C. 
Linares, Apartado 862, Habana. 
5415 8-io 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E F A M I L I A 
d i s t ingu ida y só l ida i l u s t r a c i ó n , se ofrece 
para Secretario pa r t i cu la r 6 avuda de cá -
mara. Con uno ú otro cargo ó con ambos 
á la ez. a c o m p a ñ a r í a á una f a m i l i a i ¡as 
playas veraniegas del Norte de EspafU por 
serle todas conocidas, muy especialmente Jas 
de la r e g l ó n vascongada. No tiene preten-
siones. Informes en la a d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A. s-10 
E N I v - I D O NUMERO 83. S E SOLICITA 
una m . nacha de color de 14 á 10 años, para 
manejar una niña. 
^jfjMMj 8-11 
""agentes — se necesita^^eTambós 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De 8 á 11 a, m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 11,-4 
C A L L E J O N D E SAN F R A N C I S C O letra B 
Mitro Alejandro Ramírez y la C. de Jesús 
del Monto, se reciben escombros á 50 centa-
vos el carretón de á metro. 
5025 15-4Ab. 
a mioma Habana, á plazos, á precioa mo-
derados. A i lado de la Universidad, á 12 m i -
nutos del Parque Central . Atravesados por 
las l ínea» de San Francisco y San Juan de 
Dios y Univers idad y Aduana. Terreno m u y 
al to. E s p l é n d i d a v is ta a l mar. A. C. A p a r t a -
do 701. Habana. 
n S i í 4 _ _ _ _ 8-19 
SE V E N D E I " . \A CASA E N L A ~ C A L L B 
Fernandina pegada á Monte en $3,600 con 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos mosaicos, 
servicio sani tar io . I n f o r m a n en Zanja 38 
5975 4-21 
CASAS B A R A T A S ; CORRALES, .$1,7U0; 
Compostela $10.000.; Sitios $12,500; Nep tu-
no $9.000; Campanario $18,000; San Rafael 
$15,000; Neptuno $6,000; Galiano $18,00^; 
Compostela $18,000; Salud $7,000; F l o r i d a 
$6.500; B e l a s c o a í n $5,500; Sb,n N i c o l á s $2.700. 
Riela 2, altos, de 1 á 4. F . Pol i . 
__5963 10-21 
EN $4.000 SE V E N D E U N A cXsAltfTÚA^ 
da entre las calles de C á r d e n a s y Cienfuegos 
compuesta de sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina, patio, inodoro y servicio sani tar io . 
Gana fj centenes. No se t r a ta con corredo-
res. I n fo rman J e s ú s M a r í a 122, altos, de 3 
á 5, An ton io Caballero. 
5954 4-21 
" ' U Ñ A G A N G A : .POü" AÍT .SENfÁBiSB^f í? 
d u e ñ o se vendo la mejor casa de h u é s p e d e s 
de la Habana, es un hote l : tiene tres pisos. 
Ju l io C Peraltal Animas 60, al tos de 8 á 
or^e a. m. 
__5948^ , 8-21 
E N E L M a J O R PUNTO t>1S¡L V E D A D O ¥ 
á una cuadra de las dos l íneas , se vende una 
hermosa casa con 2.500 metros de terrenos, 
de esquina y con preciosos jardines. Para 
m á s informes, K. Calvo. Amis tad 61, de 1 á 2. 
Sin corredores 5929 8-21 
moderna, 2 ventanas, escalera de m a r m o l : en 
San L á z a r o o t ra igual , renta $149, $15.000; 
barr io de Guadalupe ot ra planta baja, mo-
derna, z a g u á n , 2 ventanas, á la brisa. F i g a -
rola, San Ignacio 24, de 2 á 6. 
6922 4.21 
SE V E N D E POR T E N E R SU d u e ñ o QUB 
ausentarae para el campo, una casa de mani -
p o s t e r í a , á la moderna, ue 9 meses de cons-
t ru ida y a lqui lada para largo t iempo en 7 
monedas, si tuada en la calle Concejal V e l -
ga n ú m e r o S casi esquina á la Avenida 
Estrada Palma. V íbo ra , Quin ta cuadra da 
la Calazad. I n f o r m a á todas horas el S e ñ o r 
Juan Arencibla , en el "Café Centra l ," deA 
paradero de los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte. 
585 7 8-19 . 
GANGA, T— E N 140 CENTENES V E N D O 
la acc ión de una casa de inqu i l ina to p r ó x i m a 
a l Parque Central , con tres a ñ o s y medio de 
cont ra to : produce buen i n t e r é s . I n f o r m a n 
Prado y Vir tudes , V id r i e ra , de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a . 
5815 4-19 
P r ó x i m o al parque T r i l l o , se vende á pre-
cio razonable, uno de 20 metros frente p o f 
46.50 fondo. Tiene 2 viviendas rentando ara-
bas, $140 oro e s p a ñ o l . A . C , Apar tado 
Habana. 
5883 8-19 
E N E L MEJOR PUNTO D E L Vedado, á 
media cuadra de l a calle 17 y dos de la 
Iglesia pa r roqu ia l se vende ou p r o p o r c i ó n 
el cuadro de terreno que forma la esquina de 
las calles 15 y D, tiene acera;; y calles, mide 
36 y medio metros de frente por 50 de f o n -
do. Informes N . Blanco, Habana. J o y e r í a 
E L DOS D E MAYO. Angeles n ú m e r o 9. 
5S22 8-19 
V I D R I E R A D E TABACOS. SE V E N D E 
por tenerse que auentarse su d u e ñ o : En Pra-
do 113, i n f o r m a r á n en la misma. T a m b i é n 
se a lqu i l an habitaciones en dicha casa. 
5886 4-19 
B E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y quincalla, e s tá en muy buen 
punto y se dá en proporción, por no poderla 
atender su dueño. Informaran Sol 49. H a -
bana. 5917 4-21 
s~e W ^ f B í r W ^ u ^ ñ S ^ W ^ W ü ^ i ^ i 
el Vedado, pegado á 17 en la calle de Baños , 
tiene una casita y produce 21.20; e s t á á la 
brisa y con aceras. Precio $8.600 o. a. Mide 
70o metros. Informan Aguacate 58. 
6908 4-21 
E N $6.000 Oro español . S E V E N D E UNA 
casa en Corralón osqum?., á Factoría . Infor-
mes: Antonio del Monte ó Roque Montells, 
Aguia r y Empedrado. 
5890 4-2.1 
Se venden solaras en el Vedado, á planos 
en la L o m a y á la brisa. I n f o r m a : G. del 
Monte. A g u i a r y Empedrado. Te lé fono 328. 
588S J J l 9 ll 
"~SE V E N D E L A B O N I T A CASA M A N R I -
que 190, entre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar, de alto y bajo, con tercer piso al 
fondo, eucalera de marmol y todo á la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocinft 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes 
puede ganar 21, para t r a t a r su d u e ñ o Virttw1 
úcy 9 3, á todas horas. 
5803 15-10A\t 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R SU D U E -
flo á E s p a ñ a ,se vende una buena fonda, 
vende 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
rata. También se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten. I n -
forman Concordia y Lucena, vidriera de 
12 á 4. 
C. 1857 lo-lOAb 
AVISO. — É Ñ A G U I A R " 67,~ S E V EN DÜ 
una casa de comida por tener que ir su due-
ño para España, para asuntos de familia. 
M-CLW* 2-18 
1* l/IAEIO DE LA MAEINA—Edición de Ta mañana. 
íícsfc Offices 
No Naval 
Wil l E¡3 P^rxnitted. 
Demcn^tration Wil l 
Be Made. 
F R A N G E A N D T U R K E Y 
In Gra t ef iú R emembran ce of 
Swec>den's As&istance to San 
Francisco. 
By Associated Press. 1 san Francisco, Aprñ 13.—A party 
London, Apri! 20,—iA dewpateh I oJc Swedteh resiilén'fs of San Fran-
"froni Rom?, states that orders ha ve cisco is abcait to leave here for Eu-
been issu-ed eounternianding the des- i rope, char^ei by their coiintrymen 
batch to the squadron to betake I with a spocial misslon to the King 
"tory assurauees have beou rc'coived 
from the Türkish amibasi>aílor that 
litaly will be aaeorded the same 
'trea.tment regar'ding post offices 
ActnaUVd by a desire to ex.press 
due apipreeiaitiou of jtlie ge o ero as res-
ponse from their nativc land, to 
thcir appcal for aid at the time of 
the disastcr U) this .city. the Swe.dish-
Americaii Patrio^ic Leagué of Cali-
R i C i n e . Apj'il 20.—Tnrkey accedes fornia eolleeted a good sum and'had 
to wltaly's deman-d regarding' ppst a Jarge . siiiver and . gold loving cu.-p 
offices, ja order to avoid the naval made, suitably emgrav^d. which will 
'detoonstraition threatoned. i be-,.presenfced to King Gastave on 
[tal'y bpweyér is insisting upoh June 16, his birt'hday, The ¡presenta-
the recognición of her otber claims tion will be made by a committee 
Valuable Ocal Mines Wanted by the 
Porte H&ld by Conceisicnaries 
Who Won't Sell. 
By Assoefaled J'ress. 
üonslantinople, i jpr l l 20. Tbe 
governme'at's attem.pit to regain con-
trol of the coal mines at fíregli, 
ín Asia Minor, in whieh a Frerfúi 
company is interested, has resuli-d 
ín a serioüs cuploanati-c compli.-a-
tion. 
The con-cessiouaries decline to 
resell exe^pt for- cash. France sup-
ports tlieni in their position and 
haé Qotlfied the Porte that a cash 
indenini-ty of $2,500 w É be exaeted 
per day that a settlement^is delayed. 
AIso, $2.800.000 is- demanded to 
eompensate the eomipanv for losses 
Sustained throuigh disturbanee. 
against the Ottoman empire and an 
active exchange of despatches with 




on Tn-rkish te 
Turkish govei 
conten ti ons re 
tioi]. A.s a r( 
ti ons the flee 
lian waters ai 
garded as cIoí 
nrae 
of 
cc-in.oosed oí memoc the party. 
BASE-BALL RESULTS 
WILL PLAY : :TRAü]VIERIE 
By Associated Press. 
New York. April 20.—The follow-
ing is the result of the latest base-
iso,. %¡IQÍI bal'í'^games playcd. National league: 
ítaly's BrpoMyn versáis K&w York, 1 to4; 
naviga- philadellphia, 4 to Boston, 3; St. 
: i ! : 'n -1 Loujs, 0 to Chicago, 2; Cincinnati, 
e. 1 ; American lea-
Miss Mattoie J'une, Bksmarck's l l t t h 
violinist, will play Sclniman's cele-
brated M TraoTOfitrie'' at the 'Geni t-his 
, afternoon. This beautiñü ch.ef d&ou-
j ver b¡y the eminant eompose.r will 
no donbt be done f-nll jnstice.— 
(Bismarck (N. D.) Tribnme.) 
i " Ita- 2: to Pitti 
L'Cident is rc- gno: N w York. 4. Washington, 3; 
Chicago, 7, St. Louis, 1; Boston, 8; 
Philadelphia. 1 ; and in the after-
KING RECSIVES COIVIMISSIONES, | noon gamo. Boston 5 to Philadelphia 
i 3; Detroit 2, Cleveland 6. 
i -Kincr Víctor Em-Rom-e, A^ 
mamiel to-day received in prívate- <:Janet has told me that yon usted 
audience William Bailey Hqwland, a naughty word, to-day. Flossie." 
the New York pmblisher. and Ro- " Jané t shóuld be a little more de-
'bert Watchorn, commissioner of flnite in her charges. mamma. I 
F A R - R E A C H I N G I M P O R T A N 
)3hairman Foss Foresees "Two 
Ocean" Navy for ünitsd States 
\ Valué of Peaccf ul Cruise. 
US( emiigration at New York. The ivmg 
discussed Italian emigra tion to the I D&alor.) 
United States with Mr. Yv'aíchorn. i 
many.?'—(Cleveland Plain 
SPANISH-AMSRICÍAN TREATY 
By Associated Press. 
Washington. April '20.—The gene-
ral a rbitral ion treaty befcween the 
L-nited States and Spain was signecl 
today. I t is understood that this 
treaty is along the lines of others 
alreadíyr signed with several Euro-
pean governments all whieh make 
possible the sirbmis-sion of dififereu-
ces to the Haarue Tribunal. 
H A V E ^ H E R S H A R E 
Fcrty Thousand Dcllars for Agri-
cultural Schocls and Educa-
tion Falls to Isiand. 
"Is your husband voracious in his 
appeti te. ma dam V- " T can 't s-ay -as 
he is. doctor. He'11 eat auythink 
and everythink as long as there's 
anythmk to eat."—(Baltimore Ame-
rican.) 
By Associated Press. 
San Juan, April 20.—The Porto 
Ri-ean insular authorities have been 
advised from Washington that Por-
to Rico is en-tifled in a proportiona-
te share in the annual appropriate 
aliotted t-o states and territories for 
agrieultural schools and education. 
The sum wíhiéh falls to the island 
"as one of the family" amounts 
to $40,000. 
Washington, Apritl 10.—The ílouse 
of Riepre'se.ntatiives to-day began 
ccnsideration of the Naval Appro-
priation bdil. 
Dkicussámg the sending of the At-
lantic fleet to the Pacific, Mr. Fosa, 
•dhairmam of the Comimittee on .Naval 
Aifííairs, said that it had 'been pro-
dhitctive of inesitim^blie valué to the 
e'Oiuntry. 
"Of what use is i t , " he daquired, 
"to build up a navy luul-ess it -can 
t-ravel in fleet foTmation on lo.ng 
criuses wihere the mefe can be pro-
perly tnamcidi?" 
Had Adtairal Rojestvensky, he 
®aid, m.ade at least one eruise with 
his fíeet to the Sea of Japan in 
a time of peaoe, there might han̂ e 
been a differeut stery to tell ahout 
tbe con test with the Jaipane'se navy 
dn that memorable battle. 
Mr. Fosé comimented upon the 
trend of America ?s deve.lopmeut 
being westward, and he foresa-jv a 
"two o t o e a n " navy for the eO'imtry. 
'.Varas- RebeUious Deiegates that 
None Wil l Live Long Enough 
to See Democratic Mayor. 
Ry Associated Press. 
New York, April 16.—Amid sce-
nes of great turbulence and con-
Cusion, the state democratd-c conven-
»ion, adjourned early today after 
* \vo days session in which was 
louight out a bitter struggle. Senator 
MicCarren, leader of the Kiing'a 
j :Country democracy, was unseated 
•and with dolcgates from ten dis-
•tricts that country convention sends 
•uninstructed delega.tes to the na-
tional convention in Denver. 
^ryau's adherents yesterday gave 
up the fight to have the delégales 
instructed for him. MeCarren bit-
terly denoupced the convention'» 
aotion and deelared that none of 
the delegates then pr-esent woul4 
live long enough to see another 
demoerat elected mayor of New 
York. He added that ho would car-
ry the fight into the national con-
vention. 
L O S A N G E L E S 
E N T E R T A I N I N G F L 
More than a Hundred Thousand 
Residente Invade Qceanside to 
Welcome Battleships. 
By Associated Press. 
•Lon Angeles, April 20.—More 
than a hundred thousand residents 
of this city went to Occeanside to-
day to welcome the battleship fleet 
whitch steamed into San Pedro har-
bor, 22 miles distant, this after-
noon. 
The stay of the ñeeft cxfif this 
eoast will be marked by the most 
elabórate entertaining this city ever 
did. 
R U S S I A N S ÍN 
CRITlOáL SITOATii)!1 
Punitive Expediticn Penétrate i» 
siam Territory and Ig ¿y ^ 
rouuded by Bri^auds. 
By Associated Press 
Tiflis, April 20.-The Ru*sian 
peditionary forcé which w v l ^ 
the Persian frontier in the N 
borhood of Bele-suvar ¡n 
of KurdiKii brigunds, U b * 
cal position, for it is sur-rou?'^ 
by a forcé of raiders and ^ 3 $ 
noma-ds whose horsemen are ^ 
suming the offensive. The 1^ as" 
commander has aiipealcd for 
forcements of infauíny, cavalrv . , 
artillery. } ^ 
SIDENT'S NAVAL 
PLANAS D E F E T E D 
Hcmse WiH Have but Two Battle-
shipis, but No Fewer.—Charges 
and Oountercharcpes. 
Washinigton, April 15.—The hou-
se this afternoon defeated b'y a vote 
of 19í) to 83, the Hobson amendment 
to the naval bilí authorizing four 
battleships. I t aliso defeated 208 to 
64 the Hobson compromise amend-
ment provdding for three battleships. 
The Tawney amendiment redueing 
the two battleah'ps to one was de-
feated 205 to 65. 
An extended debate took place in 
which Williams, Cockran, Hobson, 
Tawney, Longworth and others par-
tieiipate-d. 
President Roosevelt was sharply 
criticised for a reported threat to 
veto the public buildings ibill slhould 
THE VERY LATEST 
"Let me see so me of your black 
kid gloves," said a lady to a shop-
man. "These are not the latest 
style, are they?" she asked, when 
the gloves were produced. 
"Yes, madara,'' replied the shop-
man; "we have had them in stock 
only two days." 
" I didn't think tbey were, because 
the fashion paper says black kids 
have tan stitches, and vice versa. I 
see the tan stitches, but not the vice 
versa." 
The shopman expía ined that vice 
versa was French for seven but-
tons, so she bought three pairs.— 
(Detroit Free Press.) 
i "Bridget," said Mrs. -G^oU 
" I do-n't like the Jooks of 
^Plied Brî  
ma'am? ¿ ' 
sñM the e-ame about you."-_(pi. 
ladelphia Press.) ^ 
Biggs—"Do you beiieve that the 
usse of tobáceo impairs the memory?" 
Diggs—"Not necesitó rily. I ha ven't 
fbeen able to fonget that eigar you 
gave me twe w-eets ago—but per-
hap.s there was no tobáceo in i t . " — 
(Chicago Doily News.) 
the housí he battleship authori-
zation in tv, ). allowiing onlv two 
ships where Mr. Roosevelt wanted 
four. He was defended on the 
grotind that he had been told that 
the house leaders would refus-e to 
permit the passage of the public 
building-s 'bilí unless the naval pro-
gram was reduced. 
P L A G U E 
R A G I N G A T L A GÜAYR 
Physidan Inrprisoned for Diagnos-
inig Fever as B e i ^ What I t 
Doaibtdiess Is. 
By Associated Press. 
Caracas, April 20.—The prevalen-
ce of an eipidemic at La G-uayra 
"whieh is believed to the bubonic 
'plajgue, has caueed steaanship eom-
panies to drop that port from their 
routes, 
A local phlysician who was recent-
ly imp-rieoned for diagnosing the 
disease as bubonic plague, has been 
releasied. 
man who called to 
nigiht." "Well, we-ll,': 
get, "ain't i t fumnv. 
"Well, I d ' know," doubtfullv 
said Farmer Hornbeak, relative 1 
the proposal of his nephew, a T^QM 
gradúate from an agritcultwral col, 
leg-e, "'Mehbe dere's money in ¡¡M 
tivatin' lauführooms, but where t ^ t 
we plant 'em? They require a damo 
ctórk dank pLace to grow in, donil 
thiey ?" " Yes,'' was the reiply.' " 
I ' l l tell you what. Unele Bzra; we'lj, 
raise them in the parlor."—(Pack); 
The Constable"-Yes, your worshm 
the prisoner is a most suspicioug 
ch-aracter." The Accused (indignaiitJ 
ly)—"It ' s him that's suspeeoiouSj 
Aw'm no suspeeeious o' onybody!'1 
—(Punch.) 
"Cheer up. oíd man," said 
consoling friend. "You know lov« 
laughs at loek-smiths," "Yes, Ij 
know," replied the dejected lover, 
"But her fatlicr ain't a locksmithji 
he's a boilermaker,"—(Detroit Freei j 
Press.) 
By Associated Press. 
Melibou-rne, Australia, April 20.—¡ 
Excursión trains collided today at 
Bra^brooike junetion, west of Mel-
bourne. Several earriages telesco-
ped. I t is believed that 2-7 persona 
were killed and 40 injured. The 
wretekage cauight fire and was near-
ly consmned. Nineteen bodies have 
been recovéred. 
F O R R E N T : I n the v i l lago of A r r o y o N a -
r a n j o , 75 metros a b o v e s e a l eve l . t'ae b e a u -
t - í u l s u m r n e r l i ó m e , " C h i c a g o , " s u i t a b l o for 
« l a r g e f a i n i l y ; the e s t á t e i s s u p p l i e d w i t h 
a!l c o n v e n i e n c e s a n d c o f o r t s d e m a n d e d b y 
liygi'-'iie. I t is . surrounded by g a r d e n s , t rees , 
etc. T o be rented for s ix m o n t h s b e g i n n l n g 
?iíay 15th for 11200 gold. 
C o n c e r n i n g t h i s m a t t e r c a l i a t P r a d o Sity bet.ween 1 a n d 4 p. m., r e s i d e n c e of 
D r . B a n g o . 
C . 1293 15-!)Ab 
SE V E N D E U N G R A N S O L A R D E 29 V A -
r a s de f rente con 47 de fondo que h a c e es -
q u i n a : t n la c a l l e R o d r í g u e z en l a p r i m e r a 
c u a d r a de la C a l z a d a R e a l , de J . d e l Monte . 
I n f o r m a r á n en f.l B o d e g ó n de T o y o , 
J . del Monte n ú m e r o 246. 
5787 8 - 1 6 _ 
B U E N ' Ñ E G O C I O : V E N D O C U A T R 6 ~ C A ^ 
P.B.S c o n e s q u i n a de l a b r i s a , en e l C e r r o , b a -
r r i o de P a l a t i n o , r e n t a n 12 l u i s e s y se d a n 
en 4,300 pesos l i b r e de g r a v a m e n . O t r a e n 
E s p e r a n z a en $10,200, de a l t o y bajo , n u e v a , 
r e n t a 16 c e n t e n e s y un l u i s . O t r a en E s p a -
d a $12,000 pesos de a l to y bajo , r e n t a 130 
pesos. T r a t o d irec to . I n f o r m e s e n D r a g o n e s 
n ú m e r o 40. A . de Diego , p r e g u n t a r en l a 
B a r b e r í a , 
57S2 6-16 
P O R F O R Z O S A M A R C H A DE SU DUE-
fio: se v e n d e el m a g n í f i c o C a f é y b i l l a r 
f^RÍSn V e r d e , en l a c a l z a d a de l Monte , e n t r e 
R a s t r o y C u a t r o C a m i n o s n ú m e r o 303, I n -
f o r m a n en la m i s m a . 
5774 4-16 
O J O . — A P R O V E C H E N E S T A G A N G A , 
& c u a d r a y m e d i a del p a r a d e r o de J e s ú s 
del Monte se v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a , á l a 
b r i s a con u n a c a s i t a de m a d e r a , r e n t a ocho 
pesos m e n s u a l e s , u n a v a c a de leche y 4 c a r -
gadas , todo por m i l pesos. I n f o r m e s a l l a -
do de l p a r a d e r o , 001. B o d e g a . 
5770 4-16 
S E V E N D E E N L A M I T A D D E S U P R E -
<-ío un m a g n í f i c o s o l a r en e l C e r r o , re írs irco 
de A l d e c o a . I n f o r m a r á n C u a r t e l e s 44, S e ñ o r 
M a r c e l i n o B l a n c o , de 10 á 11 y de 5 e n 
a d e l a n t e p. m. 
5769 4-16 
P O R A U S E N T A ! 
u n a f o n d a 6 a d m 
b i e n s i t u a d a . S a n t í 
6 ft 7. 57 
B Ñ O V E N D E 
i con c a p i t a l , 
e 10 á 1 y de 
4-:6 
f̂: vende u 
no ser su due 
J E S T O D E F R U T A S p o r 
g i r o y e n c o n t r a r s e e n -
f e r m o : t iene b u e n a v e n t a . Monte 366 a l ladio 
de l a C a r n i c e r í a . 
5*15 4-18 
VENDO 
Una hermosa casa en lo mejor del 
Vedado, muy baralit. Trato solo con 
los interesados. 
Guillernio del Rey. Mercaderes nú-
mero 11, de 1 á 4 p. m. 
56S0 4-15 
^ S p r V E N D E E N L A ~ V I B O R A , A U Ñ A ~ c u a ^ 
d r a de la C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, u n a 
p a r c e l a de t erreno de 10 por 40 m e t r o s , a c e -
r a s de cemento , g a s y a g u a . F á b r i c a s a l 
lado. L i b r e de g r a v a m e n . I n f o r m a n á todas 
h o r a s en M o n s e r r a t e 113. 
5712 4-15 
S e v e m l e n 3 3 . 7 3 6 ra. I T c e n t í m e t r o s 
D e t e r r e n o y e r m o s i t u a d o en l a C a l z a d a de l 
C e r r o e n t r e A u d i t o r y S a r a b i a , l i n d a n d o p o r 
u n cos tado con l a a n t i g u a Q u i n t a de S a n -
t o v e n i a , por e l fondo con l a c a l l e de Z e q u e i -
r a y p o r el f r e n t e con l a C a l z a d a ; a p r o -
p ú s i t o p a r a t r a n s f o r m a r l o en R e p a r t o , p a r a 
e s t a b l e c e r u n a g r a n i n d u s t r i a 6 p a r a d e d i -
c a r l o á e s p e c t á c u l o s d i v e r s o s . I n f o r m a r á n en 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 72, 
5720 16-15Ab. 
~~ N E G O C I O P O S I T I V O : S E V E N Ü E XJN C A -
f é en u n b a r r i o m u y c o m e r c i a l , e n l a m i t a d 
d é su prec io , c u e n t a 20 a n o s de e s tab l ec ido . 
P a v a i n f o r m e s F . P é r e z , E m p e d r a d o n ú m e r o 
B. C a f é . 
5CS8 B-15 
G A N G A A N T E S D E L 25. S E V E N D E E N 
Ü1060 u n c a f é b i l l a r , que h a c e de 20 á 25 pe -
KOSi I n f o r m a r á n e n R e g l a . C é s p e d e s n ú m e r o 
37, de 1 á ó. 
5606 4-15 
U N P R O P I E T A R I O D E S E I S S O L A R E S 
en T a m a r i n d o ( P u e n t e d « A g u a D u l c e ) de-
s e a ceder dos seguidos , h a c i e n d o u n a b u e n a 
b o n i ñ e a c i ú u y á c ó m o d o s p lazos . C a m p a n a -
rio 145. 
5660 8-14 
E X G A N G A . — S E V E N T E E U N A M U E -
b l e t l a p r o p i a p a r a uno que desee o s t a b l e c e r -
so y no c u e n t e con mucho d inero , se d a 
A t a s a c i ó n s in r e g a l í a , por t e n e r s u d u e ñ o 
que a t e n d e r á otros negocios . P e s a poco a l -
mi l l er . \ i.^ta hace fe. I n f o r m a n E g i d o y 
Monte, c a f é , e l c a n t i n e r o . 
Ci<Stf 8-12 
A O T e c l i i 
For tener que ausentarse su dueño 
se venden justos ó en lotes de 500, 
2,460 metros de terreno á un peso 
moneda americana el metro, situado 
al lado del Castillo del- Príncipe; to-
dos sus alrededopes están ya fabrica-
dos de madera y mam poste-ría; vale 
muciho más del precio que se dá. 
Informarán ealle 17 esquina á H, 
Jardín "La Diamela" en el Vedado, 
teléfono 9,174. 
5461 8-11 
F A R M A C I A : S E V E N D E J N A E N U N 
pueb lo de campo c e r c a de l a H a b a n a y de 
m u c h í s i m o p o r v e n i r . I n f o r m a n C e r r o óúíi. 
5541 8-12 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E L A A C C I O N 
de u n a v i d r i e r a de q u i n c a l l a p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r g i r o : h a c e e s s u i n a en el M e r c a d o 
de T a c ó n por A g u i l a 67 y 6S e n t r a d a de a r c o , 
5563 8-12 
E N $4,200 E N O R O — S E V E N D E É Ñ 
$4,200 en oro u n a c a s a en lo m á s a l to de 
l a c a l l e de l a M a l o j a á t r e s c u a d r a s de R e i -
na, m ide 6 por 34, t iene 6 c u a r t o s , a g u a é 
inodoro ; s u t i t u l a c i ó n e s t á l i m p i a y l i b r e de 
todo g r a v a m e n . D i r i g i r s e á J e s ú s O l i v a , e n 
V i l l e g a s 48. 
5500 8-11 
E n L a V í b o r a , l a p r e c i o s a c a s a de dos 
p l a n t a s . " V i l l a A l t a " a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
en p u n t o m u y a l to é i n m e d i a t o ñ l a e s t a -
c i ó n de los t r a n v í a s , n a d a m á s v e n t i l a d o y 
por c o n s i g u i e n t e h i g i é n i c o , con c o m o d i d a d e s 
para, u n a l a r g a f a m i l i a . S u c o n s t r u c c i ó n m u y 
s ó l i d a ; techos , l o s a p o r t a b l a , p u e r t a s , p e r -
s i a n a s , m a m p a r a s y post igos , todo de cedro , 
e s c a l e r a de m á r m o l , e n t r a d a p a r a coche ó 
a u t o m ó v i l ; p isos de m o s a i c o s c a t a l a n e s de 
lo mejor , pat io y j a r d í n . I n f o r m a su d u e -
ñ o , en l a m i s m a . A v e n i d a e n t r e P r i m e r a y 
S e g u n d a , R e p a r t o R l v e r o . S u prec io $15.000. 
H o r a s de v e r l a , de 11 á 12 y de 5 á 7 p. m. 
5478 8-11 
V E N T A D E C A S A S , L E A L T A D , D E Z A -
g u a n $9,000; R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 79, $5,000 
A n t ó n R e c i o 4!*, $5,300; C o r r a l e s n ú m e r o 80, 
$8,800; F e r n a n d i n a , s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r -
tos $3.500; V e l a z c o n ú m e r o 17, $3,300. I n f o r -
m a M a n u e l A g ü e r o C h a c ó n 25, de 8 á 12. 
5414 8-10 
S E V E N D E L A C A S A M A D R I D N U M B -
ro 20, A . J e s ú s de l R í o n t e , e n t r e M a r q u é s de 
l a T o r r e y D e l i c i a s , de m a m p o s t e r í a , a z o t e a 
y t e j a f r a n c e s a ; s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b a ñ o . 
C e r c a del t r a n v í a : s u d u e ñ a en l a m i s m a : 
t r a t o d i rec to . 
5418 8-10 
V E D A D O — S E V E N D E U N S O L A R D E 
e s q u i n a en l a c a l l e L í n e a y v a r i o s de c e n t r o , 
i n f o r m a r á n en A g u i a r 27, bodega . 
6394 8-10 
S E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 38, R E -
c i é n c o n s t r u i d a , de p l a n t a b a j a y a l t a , t r a t o 
d irec to , I n f o r m a r á n de 9 á 11 a. m. en los 
a l to s de l a m i s m a . 
5201 26 -7Ab 
S E V E N D E UNA M I N A D E A S F A L T O j 
C l a s e l u s t r o s a p a r a h a c e r b a r n i z negro , es 
u n a de l a s m i n a s m á s r i c a s en Cuba,, y co -
n o c i d a y usado en E u r o p a y los E s t a d o s 
U n i d o s , hace v e i n t e i ñ o s . I n f o r m a r á C . J . 
G l y n n . M e r c e d 63, de 11 a. m. á 1 p. m. 
6205 15-7Ab 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
c i ó n l a q u i n t a A l a m b i q u e ; e s t á l i b r e de c e n -
sos y de todo g r a v á m e n , c e r c a d a en r e d o n -
do de c a n t e r í a y c o n t i e n e dos e s p a c i o s a s 
c a s a s de v i v i e n d a n u e v e a c c e s o r i a s , u n te -
r r e n o prop io p a r a s e m b r a r , c i n c u e n t a m i l 
p o s t u r a s de tabaco , u n a c a b a l l e r i z a , dos g r a n 
dea a l g i b e s . u n pozo de c i n c u e n t a v a r a s y u n 
e x t e n s o batey . 
4178 52-20MZ 
OÍ umm 
E i S i t a i s r í a i a l Ensaria 
Se v e n d e en p r o p o r c i ó n ó se a l q u i l a p o r 
l a t e m p o r a d a la c a s a de m a n i p o s t e r í a R o s a -
rio n ú m e r o 4. de p o r t a l , con 12 c u a r t o s , g r a n 
pat io y s o l a r anexo , con á r b o l e s f ru ta le t . , 
i n f o r m a r á n en Oficios n ú m e r o 28, de 8 á 
10 de l a m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a tarde . 
5266 l O - S A b 
E N A G U I A R 75, S E V E N D E U N M A G N I -
fico M y l o r d de uso con u n a s i e n t i c o p a r a 
dos p e r s o n a s . 
6951 4-21 
Toda clase de carnajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Fae-
tones, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Lon inmejorables carruajes del fa-
bricante ''Ba.beock" sólo esta casa 
los recibe y los >hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de c-airruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
5781 8-15 
G A N G A : S E V E ^ D E _ X ^ " B U G G T ^ ~ Í ^ C O Ñ 
de poco uso y u n c a b a l l o con s u s a r r e o s , 
el c a b a l l o es de m o n t a y b u e n m a r c h a d o r , 
C a l l e P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 47, T o s t a d e r o 
de c a f é . 
5701 8-16 
3 É V E Ñ D E — U N ~ F A M I L£ A K F R A N C E S 
de v t i e l t a e n t e r a con c a b a l l o y dos j u e g o s 
! de, a r r e o s nuevos , z u n c h o s a c a b a d o de po-
ner . Se vende ' b a r a t í s i m o por a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . I n f o r m e s M a l e c ó n 27 a l tos . 
5741 4-15 
® o ^ T - o - r s t c i o 
Un caballo dorado de más de siete 
y media cuartas, buen caminador, 
maestro de tiro y sin resabios. Se 




t i i i í i ! mmki 
B A R B E R O S : S E V E N D E P O R T E N E R 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , u n b u e n s a l ó n s i -
t u a d o en u n a de l a s c a l l e s m á s c o n c u r r i d a s 
y c é n t r i c a s . I n f o r m a M a n u e l B l a n c o , H a -
b a n a 15 
5970 4-21 
S E VENDeT Ü S f l v T A i ^ f F Í f J O J t J É G C T D E 
c u a r t o p a r a m a t r i m o n i o , de noga l , e s t i lo 
L u i s X V , c o m p u e s t o de c a m a , dos m e s a s de 
noche , e s c a p a r a t e y l a v a b o con l u n a s v i s e l a -
d a ? . E s t á c a s i n u e v o y se v e n d e p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o E s p a d a 2A, e n t r e C o n c o r d i a 
y S a n L á z a r o . 
5919 4-21 
^ T L Í N C ^ r S E ^ E N D l T u ^ 
C i n e m a t ó g r a f o c o n s u a p a r a t o de luz E d i s o n , 
todo comple to y d e m á s a c c e s o r i o s . A m a r g u r a 
10, á todas h o r a s . 
5906 4-21 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É P O I Í O 1 9 4 9 . 
J o y a s , o b j e t o ® d e a r l e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C . 1184 2 6 - l A b . 
A L O S C R B Y O N I S T A S . — Se V E N D E N 
c u a d r o s m u y e l e g a n t e s y de b u e n a Pre|)eIV"' 
t a c i ó n á p r e c i o s de g a n g a , en Ten ien te Reyj 
4. C o m p a ñ í a A r t í s t i c a F r a n c e s a . 
B70« 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C A D E N B -
t a v u n a de S i n g e r de m u y poco uso. D i r l -
g i r s e p u r c o r r e o R . P . I n f a n t a y Z e q u e l r a , 
B o d e g a . 
5847 8-19 
SS3~VB"NDE • ÜÑ-Ai MAOÜÍÑA D E E S G R Í -
b i r R o m l n g t o n en $85 C y . T i e n e 120 espac ios , 
p r o p i a p a r a e s t a d o s ; c a s i n u e v a . A g u i l a 112. 
5849 4-19 
G A N G A D E M U E B L E S : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o un j u e g o de s a l a , de m i m b r e fino, u n 
j u e g o de comedor , u n j u e g o de c u a r t o de n o -
g a l y l u n a s b i s e l a d a s , u n g r a n p i a n o a l e -
m á n , l á m p a r a s , c u a d r o s , m a m p a r a s , s i l l a s y 
s i l l o n e s v o tros m u e b l e s m á s , T e n e r i f e 5. 
5878 " 8-19 
E S T A B L E C E R S E : S E V E N D E N L O S A R -
m a t o s t e s y e n s e r e s de uno propio p a r a se -
d e r í a , r o p a . P u e d e ob tenerse el locu l c o n 
I c o n t r a t o . B e l a s c o a í n 70. 
r>7M( 4-U5 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S , J U N T O S 6 
s e p a r a d o s , de l a c a s a S a n L & z e r o 247, a l tos , 
loa c u a l e s se a l q u i l a n . E n l a m i s m a i n f o r -
"^Rfifi?" S-14 
O p o r t u n o negrocio p a r a p r e v e n i r s e c o n t r a 
los e f ec tos de l A L C A J Í T A K I I X A O O . 
Se v e n d e n dos s o l a r e s c a i l e H , n ú m e r o s 5 
y 6 en el V e d a d o . C i n c o s o l a r e s y u n a c a s a 
en el r e p a r t o OJeda, c a l l e J u t i c i a , f r e n t e á 
H e n r y C l a y y dos c a s a * c a l l e R o d r í g u e z n ú -
m e r o s 19 y 19A, en J e s ú s de l Monte . I n f o r -
m a r á n M u r a l l a 83. 
5444 8-10 
¿QUIEN VENDE MAS BARATO^ÜE YO? 
V e n d o 1 c a s a e s q u i n a con 8 c a s i t a s , r e n t a 
$214 oro e s p a ñ o l . V e n d o c a s a s en A p o d a c a , 
C o r r a l e s , S i t ios , U n C h a l e t eu el V e d a d o , 
e s q u i n a , e n l a L o m a , S a l u d , A n i m a s , C o n c o r -
dia , S a n L á z a r o . S a n N i c o l á s , S a n J o s é , 1100 
m e t r o s en B e l a s c o a í n , e s q u i n a , 5,000 m e t r o s 
en l a c a l l e 23 V e d a d o . 15,000 C o n c h a , 20.000 
e n t r e dos l í n e a s , doy d i n e r o e n h i p o t e c a . 
P a u l a 76, a l tos , L . R u i z . 
5449 8 - 1 » 
G a n g a : en l a c a l l e de G e r t r u d i s , a l l a d o 
de l a e s q u i n a de P r i m e r í i , se vende u n a 
h e r m o n a c a s a de m a m p o s t e r í a ; p i sos finos, 
con s a l a , sa l e ta , comedor , 5 c u a r t o s ; c u a r t o 
de b a ñ o , 2 inodoros , j a r d i n e s y m u c h o t e r r e -
no. Se d a en 6,000 pesos oro e s p a ñ o l , l i b r e s 
p a r a e l vendedor . I n f o r m e s en l a m i s m a , 
t r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o ó en T a c ó n 2, R a -
m ó n G a r c í a . „ , • 
5430 8-10 
S E V E N D E U N A F I N C A de 8 y m e d i a 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , p r o p i a p a r a toda c l a -
se de s i e m b r a s y c r i a n z a de a n i m a l e s , s i -
t u a d a á 20 m i n u t o s del pueb lo de B a i a b a n ó 
y á i g u a l d i s t a n c i a de la n u e v a c a l z a d a , 
o r ó x i m a á t e r m i n a r s e . I n f o r m a s u dueuo de 
12 á 2, L a m p a r i l l a 37, e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
5uI3 15 -4Ab 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó p i e -
z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que nad ie , e s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y e n m u e b l e s á 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
5453 22-10Ab 
Se vende un milord de muy poco 
uso. 
5682 4-15 
S E V E N D E U N F A E T O N F R A N C E S D E 
v u e l t a e n t e r a . I n f o r m a r á e n B e l a s c o a í n 4C 
y 48, A n t o n i o R e y . 
5636 15-14Ab 
M U E B L E S E N GAMGA 
H a y u n g r a n s u r t i d o de todo lo ooncer -
iente á m u e b l e r í a y j o y e r í a . V i s i t e n L a 
e r i a . A n i m a s 84. 
4876 26 -2Ab 
S E V E N D E UN C O C H E F A M I L I A R C O N 
s u c a b a l l o de 7 y m e d i a c u a r t a s y a r r e o s , 
de poco uso. Se d á en p r o p o r c i ó n en l a m i s -
m a se v e n d e un boggi . I n f o r m a r á n I n d u s -
t r i a 150. » 
5458 8-11 
E N M O R R O N ú m . 6, S E A D M I T E N C O -
c h e s p a r t i c u l a r e s , bogys , c a r r o s de v í v e r e s c a -
b a l l o s de m o n t a , t r a t o e s p e c i a l . E s t a b l o s a -
neado. E d u a r d o C a r r e i r o . 
4566 26-27MZ 
SMÜ ra m m í o s 
S U A R E Z N U M E R O 45 
P R O X I M A A L CAMPO D E M A R T E 
S E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O C R I O -
11o de s iete c u a r t a s de a l z a d a , prop io p a r a 
p e r s o n a de gusto . I n f o r m a n A g u i l a l l j j , c e r -
c a de S a n R a f a e l . 
C . 1367 1 5 - 1 9 A b _ 
" O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N P R E C I O -
SO c a b a l l o entero , o scuro , c r i o l l o , 7 c u a r t a s 
y p ico de a l z a d a , 3 y medio a ñ o s , m u y bo-
n i t a figura y b u e n c a m i n a d o r , propio p a r a 
p a d r e ; v i s t a h a c e fe. P u e d e v e r s e á t o d a s 
h o r a s , en G l o r i a 91, T e l é f o n o 1587. 
6 2 7 » 1 6 - S A b , 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
c o s e r á m i t a d de prec io , a l contado y á p l a -
zos. 
M u e b l e s d«í todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o comple to en a l h a j a s finas g a r a n -
¡ C z n d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des -
I c ( .nocidos . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
I y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z l l i a . S u á r e z 45. Su&rez 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C 1174 2 6 - l A b . 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s 
l u e t a 32 
C. 117 6 
antre T e n i o n t í 
e: E i P a s a j e , Z u -
R e y y O b r a p l a . 
P o r t e n e r que d e s o c u p a r e l l o c a l p a r a f a -
b r i c a r I n m e d i a t a m e n t e , r e a l i z a m o s á p r e c i o s 
de v e r d a d e r a g a n g a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de m u e b l e s , m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s etc.. 
S e g u i m o s con g r a n s u r t i d o de p r e n d e r í a y 
r e l o j e s de i m p o r t a c i ó n y de o c a s i ó n . B r i -
l l a n t e s y p i e d r a s finas á g r a n e l . Se c o m p r a 
oro y b r i l l a n t e s . 
E n l a c a s a de R u i s á n c h c z , A n g e l e s 13 
y E s t r e l l a 29. 
4166 26-20M2 
E L A R C A D E N O E , M o n t e 63 C A S I F R E N -
te á M a r t e y B e l o n a , v e n d e m u e b l e s desde 
In:? m á s l u j o s o s á los m á s modesto.s y b a ú -
les, m a l e t a s , s i l l o n e s y d e m á s a r t í c u l o s de 
v i a j o , l í a y a d e m á s m u c h o s ob je tos Oti les , 
que no se m e n c i o n a n por ser c a n s a d o , pero 
t.'do se vende m u y b a r a t o . Tamh. ' . 'n se c o m -
p r a n cer t i f i cados de E L G U A R O I A N 1 M o n t e 
63. E L A R C A . 
5742 15-15Ab. 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o l r e F r e r e s , 
do c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i jo s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53, T e l é f o n o 691. 
5433 26-10 
N o m á s d e s g r a c i a s 
S i no qu iere m o r i r q u e m a d o , c o m p r e h o y 
m i s m o , un q u e m a d o r c o n a p a g a d o r " G U A L " 
p a r a l á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
C o l o c a d a l a l á m p a r a e n a l t o se a p a g a 
s i n b a j a r l a , s i n t o c a r l a , s i n s o p l a r y s i n r i e s -
go. 
Se v e n d e en t o d a l a I s l a . 
No lo deje p a r a m a ñ a n a . 
P í d a l o e n c u a l q u i e r p a r t e . 
P r e c i o 20 c e n t a v o s a m e r i c a n o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : S a n R a f a e l 1 y medio 
p o r I n d u s t r i a . 
M a u r y G r i a l y oomp. ( S . e n C . ) 
C . 1105 2 6 - l A b 
U N G U I N C H E D E 2 C A R R E T E L E S í -
dos M u ñ o n e s , f u e r z a 20 c a b a l l o s , ca ldera aei 
m i s m o , 25 c a b a l l o s , l i s to p a r a func ionar , va 
r í a s C a l d e r a s y Motores de V a p o r y c a r m 
l e r a de uso M e r c a d e r e s 40. J . Seoane. 
4463 26-26aa 
M A P M I A D E M I T i 
U N A L ^ s m c n u z a d o r a K r a j e w s k l - P e s a n t , - ^ | 
m a z a s de c inco pies , c o m p l e t a y en buen? 
estado. 
U N T r a p i c h e de t res m a z a s de c inco y ma* 
dio pies , m u y rofordados , g u i j o s de acera 
n i c k e l , su c o n a l r u c c i ó n es moderna , tienj 
s u s e n g r a n e s , un m o t o r de b a l a n c í n y maza* 
etc . de repues to . hM 
L a M a q u i n a r i a se e n t r e g a r á pues ta soox» 
los c a r r o s en el c h u c h o de l C e n t r a l . _ 
P a r a prec io s y d e m á s i n f o r m e s , ( ^ S ^ Z 
a l A d m i n i s t r a d o r de l C e n t r a l H O K M I G L E l w 
" H O R M I G U E R O " , — P r o v i n c i a do S a m » 
C l a r a . . . 1 
C . 1270 26-7Ab 
P a r a toda, c i a s e de i n a u s t n a que s s a 
s a r i o epmioar f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s 7 iSl 
cios l o s f a c i l i t a r á & s o l i c i t a d F r a n c i s c o r-^ 
A m a t , y C a . , ú n i c ü agente p a r a l a I s i a cuo«* 
• J i n a c é n de m a q u i n a r i a . C i b a 60. H a b a n ^ i 
M o l i n o d e v i e n t o 
£3b X I -
E l m o t o r m e j o r y míus b a r a t o Para / ' j 
t r a e r o í a g u a do los pozos y eî va,„í~3Ci 
c u a l q u i e a l t u r a . E n v e n t a uor 1< rant» 
P . A m a t y como. . C u b a 60. H a b a n a . 
C . 1171 ¿ 6 - l A D ^ , 
M M E L A N 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa íe Préstams y CuDra-Fsiita 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a se da d inero so-
bre a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o 
u n m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e » , a t e n d i e n d o á s u s f a v o r e c o d o r a s 
con e s m e r o y e q u i d a d , 84 y 96 C o n s u l a d o 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
4582 26-27Ma 
M U , P i l i S , i U 
de A e o l i a n Co. , de N u e v a Y o r k , a l c o n t a -
do y fl plnxn.i nAmodoa. 
E x t e n s o r e p e r t o r i o de r o l l o s p a r a los m i s -
mos . 
A N S E L M O L O P K Z 
O B I S P O n l l m . 127, tpente a l Y a n k e e . 
A l m a c é n de M ú s i c a , P i a n o s é i n s t r u m e n -
tos. Se c o m p o n e n y af inan P i a n o s y O r g a n o s . 
C . Iiü2 1 2 - l l A b 
;;-l2 
N A R A N J O S I N J E R T A D O S , P R 0 C B £ f í í á 
tes de l a F l o r i d a , g a r a n t i z a d o s c la se . . ' pof 
l i s t a de p r e c i o s y sus v a r i e d a d e s S ^ ' ^ e -
c o r r e o á s o l i c i t u d . J . B . C a r r i l l o , •!,'"''.mAtf 
res 11. 5960 --^0$ 
S E M I L L A - D E Y E R B A _ D E G U I N jtíi 
v e n d e en O ' R e i l l y 87, A l b e r t o R . L a n 
y C o m p . 
5571 
85 C O L M E N A S , S E ~ V B ^ ^ B ^ ^ 7 B A ^ ^ 
por no poder a t e n d e r l a s s u d u e ñ o , ^ e í . 
Q u i ñ o n e s . S a n R a f a e l y M a r q u é s 00"7'tb 
5466 J 0~-X$' 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N 
ques de h i e r r o a c e r a d o y corr iente , ^ e d a r 
n e a s de todas m e d i d a s . A n t i g u o oei jpaS 
do, p r i m e r a c u a d r a . L o s h a y desde "u ^ . j i -
que los d á á c u a l q u i e r prec io . P a r a c ^ j 
dad d e l c o m p r a d o r , d e p ó s i t o Inffn . Ml la^ 
Z u l u e t a 8, f r e n t e a l T r u s t . J . P r i e t o J ¿ 
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DI B m e s , 
para manojear tabaco. Marqués Co | 
zález 12. 
de l 
I m p r e n t a y I S s t o r e o t l p i » . 
D 1 A K I O O H Li A v u 
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